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BOLETIN 3788 DE REGISTROS
DEL 20 ENERO DE 2015
PUBLICADO 21 ENERO DE 2015
 
Para los efectos señalados en el artículo 47 del Código Contencioso
Administrativo, se informa que: Contra los actos de inscripción en el
registro mercantil que aparecen relacionados en el presente boletín
proceden los recursos de reposición y de apelación. Contra el acto que
niega la apelación procede el recurso de queja. El recurso de reposición
deberá interponerse ante la misma Cámara de Comercio de Bogotá, para que
ella confirme, aclare o revoque el respectivo acto de inscripción. El
recurso de apelación deberá interponerse ante la misma Cámara de
Comercio de Bogotá, para que la Superintendencia de Industria y Comercio
confirme, aclare o revoque el acto de inscripción expedido por la
primera entidad. El recurso de queja deberá interponerse ante la
Superintendencia de Industria y Comercio, para que ella determine si es
procedente o no el recurso de apelación que haya sido negado por la
Cámara de Comercio de Bogotá. Los recursos de reposición y apelación
deberán interponerse por escrito dentro de los cinco días hábiles
siguientes a esta publicación. El recurso de queja deberá ser
interpuesto por escrito dentro de los cinco días siguientes a la
notificación del acto por medio del cual se resolvió negar el de
apelación. Al escrito contentivo del recurso de queja deberá anexarse
copia de la providencia negativa de la apelación. Los recursos deberán
interponerse dentro del término legal, expresar las razones de la
inconformidad, expresar el nombre y la dirección del recurrente y
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relacionar cuando sea del caso las pruebas que pretendan hacerse valer.
Adicionalmente, los recursos deberán presentarse personalmente por el
interesado o por su representante o apoderado debidamente constituido. Sólo
pueden ser apoderados los abogados en ejercicio para estos efectos.
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2. CASAS DE CAMBIO
Según circular 10 de la Superintendencia de Industria y Comercio. Articulo
1.1.3. Publicación de la noticia mercantil, actividades propias de las casas
de cambio, compradores y vendedores de Divisas. [Numeral 1.1.3 del Titulo VIII







 De las capitulaciones matrimoniales y liquidaciones de sociedades conyugales
 LIBRO II
 De las incapacidades e inhabilidades
 LIBRO III
 Del concordato y la liquidación obligatoria
 LIBRO IV
 De las autorizaciones a menores de edad y revocaciones
 LIBRO V
 De la administración de los bienes del comerciante
 LIBRO VI
 De los establecimientos de comercio
 LIBRO VII
 De los libros
 LIBRO VIII
 De las medidas cautelares y demandas civiles
 LIBRO IX
 De las sociedades comerciales e instituciones financieras
 LIBRO X
 De la reserva de dominio
 LIBRO XI
 De la prenda sin tenencia
 LIBRO XII
 De la agencia comercial
 LIBRO XIII
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 De las sociedades civiles
 LIBRO XIV
 De las empresas asociativas de trabajo
 LIBRO XV
 De los matriculados
 LIBRO XVI
 De las sociedades comerciales de hecho
 LIBRO XVII
 De los fondos de pensiones de jubilación e invalidez
 LIBRO XVIII
 De los acuerdos de reestructuración
 LIBRO XIX
 De las providencias jurisdiccionales y de los actos y documentos proferidos
en desarrollo de los procesos de reorganización, adjudicación y liquidación
judicial.
 LIBRO XX.
 De los contratos de fiducia mercantil
 LIBRO XXI.
 De la representación legal de las sucursales del Banco de la República
 LIBRO XXII.
 Del Registro De Personas Naturales Y Jurídicas Que Ejerzan Las Actividades De
Vendedores De Juegos De Suerte Y Azar
 LIBRO I
 De las personas jurídicas sin ánimo de lucro
 LIBRO II
 De los libros de las entidades sin animo de lucro
 LIBRO III
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 Registro de la Economía Solidaria de las Entidades Sin Ánimo de Lucro
 LIBRO IV
 De las Veedurías Ciudadanas de las Entidades Sin Ánimo de Lucro
 LIBRO V




4.1. PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 20/01/2015
 
Matricula Razon Social Año Valor
02154081 A L SAFETY INGENIERIA SAS 2015 8,417,823
02468634 A TODO RITMO VIP BAR 2015 1,000,000
02328950 ABRIL PARADA CESAR 2015 5,000,000
02378837 ACEVEDO TORRES MARLEN VICTORIA 2014 800,000
01544801 ACID INK 2015 1,920,000
01595869 ACOSTA ACOSTA GUILLERMO HERNAN 2015 1,000,000
00743964 ADIOS A UN AMIGO 2015 1,232,000
01929478 ADKON ARQUITECTURA Y DISEÑO SAS 2011 73,222,278
01929478 ADKON ARQUITECTURA Y DISEÑO SAS 2012 67,565,178
01929478 ADKON ARQUITECTURA Y DISEÑO SAS 2013 66,955,178
01929478 ADKON ARQUITECTURA Y DISEÑO SAS 2014 66,955,178
01929478 ADKON ARQUITECTURA Y DISEÑO SAS 2015 1
01879006 AFRICUEROS NO 2 2015 1,000,000
02370883 AGELVIS MARQUEZ JOSE HARLEY 2015 14,000,000
02093908 AGENCIA DE LAVANDERIA SERVIEXPRESS 2014 1,200,000
02093908 AGENCIA DE LAVANDERIA SERVIEXPRESS 2015 1,200,000
02045529 AGRONEGOCIOS CONVENIOS 2014 900,000
02045529 AGRONEGOCIOS CONVENIOS 2015 1,200,000
01398108 AGUILERA URREGO JOSE ELBER 2014 1,000,000
01398108 AGUILERA URREGO JOSE ELBER 2015 1,000,000
00718543 AGUIRRE DE HERNANDEZ MATILDE 2014 1,000,000
00718543 AGUIRRE DE HERNANDEZ MATILDE 2015 1,000,000
02267024 ALARCON PACHON ALIRIO 2015 1,232,000
02062436 ALDANA PULIDO WILLIAM HERNANDO 2015 1,000,000
01419909 ALDANA ROA LUIS EDUARDO 2015 500,000
02191852 ALEJANDRAGAMES 2014 7,000,000
02191852 ALEJANDRAGAMES 2015 7,000,000
02361219 ALFONSO SUAREZ DAVID ARTURO 2015 1,000,000
01100317 ALMACEN BOGOTA PLAZA DEL RESTREPO 2014 500,000
01100317 ALMACEN BOGOTA PLAZA DEL RESTREPO 2015 1,232,000
02442399 ALMACEN EL DIAMANTE ORTIZ 2015 1,200,000
02039767 ALVAREZ JOHN JAIRO 2014 7,000,000
02039767 ALVAREZ JOHN JAIRO 2015 7,000,000
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02233505 AMBIENTE DISEÑO Y CONSTRUCCION CON
INGENIERIA SAS
2014 8,000,000
01366468 AMERICANA DE RELOJES Y SUMINISTROS 2015 1,000,000
01745694 AMES STAPEL BRUNE 2015 20,000,000
02505555 AMOBLADORA CRISTIAN 2015 1,200,000
00723327 ANDRADE SOSSA CLAUDIO 2015 500,000
01074389 ANGELA MENDOZA 2015 1,000,000
01130793 ANIMALES MAGICOS CONSULTORIO
VETERINARIO
2013 700,000
01130793 ANIMALES MAGICOS CONSULTORIO
VETERINARIO
2014 700,000
01130793 ANIMALES MAGICOS CONSULTORIO
VETERINARIO
2015 700,000
00620982 ANTONIO TRUJILLO ANDRADE E HIJOS &
COMPAÑIA S EN C
2013 2,492,018,000
00620982 ANTONIO TRUJILLO ANDRADE E HIJOS &
COMPAÑIA S EN C
2014 2,501,103,115
00620982 ANTONIO TRUJILLO ANDRADE E HIJOS &
COMPAÑIA S EN C
2015 2,505,418,000
02158053 APARTAHOTEL EL AGRADO J.Y.E. 2015 1,000,000
02351570 APICA COMPAÑIA DE INVERSIONES SAS 2015 1,000,000
01555008 APONTE MENDOZA LAZARO 2014 1,000,000
01555008 APONTE MENDOZA LAZARO 2015 1,000,000
02444772 APOYO JURIDICO SAS 2015 10,000,000
02515460 APRENDIENDO Y JUGANDO CON NANA 2015 3,000,000
02400129 ARCE TORRES EYMI ROCIO 2015 1,000,000
02067116 ARCHILA MARTINEZ LEONARDO FABIO 2012 1,000,000
02067116 ARCHILA MARTINEZ LEONARDO FABIO 2013 1,000,000
02067116 ARCHILA MARTINEZ LEONARDO FABIO 2014 1,000,000
02067116 ARCHILA MARTINEZ LEONARDO FABIO 2015 1,000,000
02238270 ARCILA CASTAÑO NATALIA MARCELA 2015 4,000,000
01566191 ARCINIEGAS JAIMES HECTOR JULIO 2015 1,288,700
01749315 ARDILA ARDILA TERESA 2015 700,000
02239433 ARDILA MEZA GONZALO 2015 500,000
02300213 ARENAS CUARTAS JORGE IVAN 2014 1,000,000
02300213 ARENAS CUARTAS JORGE IVAN 2015 1,000,000
02025710 ARENAS SUAREZ SANTOS 2015 1,100,000
02515458 ARIAS CHAVES DIANA MARCELA 2015 3,000,000
01883443 ARIAS GARCIA JAIRO ENRIQUE 2015 1,200,000
02279553 ARIAS SAENZ INDIRA RUTH 2015 1,500,000
01373260 ARIZA DE SEDANO ANA CELSA 2015 920,000
02220555 ARIZA MURCIA WILSON 2013 1,000,000
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02220555 ARIZA MURCIA WILSON 2014 1,500,000
00629173 ARIZA PINZON ALVARO 2015 1,280,000
01581350 ARIZA TRASLAVIÑA SAUL ANTONIO 2007 1,000,000
01581350 ARIZA TRASLAVIÑA SAUL ANTONIO 2008 1,000,000
01581350 ARIZA TRASLAVIÑA SAUL ANTONIO 2009 1,000,000
01581350 ARIZA TRASLAVIÑA SAUL ANTONIO 2010 1,000,000
01581350 ARIZA TRASLAVIÑA SAUL ANTONIO 2011 1,000,000
01581350 ARIZA TRASLAVIÑA SAUL ANTONIO 2012 1,000,000
01581350 ARIZA TRASLAVIÑA SAUL ANTONIO 2013 1,000,000
01581350 ARIZA TRASLAVIÑA SAUL ANTONIO 2014 1,000,000
02181484 ARREGLOS 27 GRADOS 2015 1,100,000
01861872 ARTE BELLEZA PAOLA 2015 1,232,000
01862076 ARTESANIAS LOS 2 SANTANDERES 2014 10,000,000
01862076 ARTESANIAS LOS 2 SANTANDERES 2015 10,000,000
01924264 ARTESANIAS MUNDO COLOR M S 2014 500,000
01924264 ARTESANIAS MUNDO COLOR M S 2015 1,280,000
01993697 ASADERO LA BECERRADA DE SUBA 2014 1,000,000
01993697 ASADERO LA BECERRADA DE SUBA 2015 1,000,000
02062437 ASADOS DONDE WILLIAM 2015 1,000,000
00831538 ASERVICONTROL Y CIA LIMITADA 2014 1,800,000
00966531 ASESORES ALIADOS DE SEGUROS LTDA 2014 1,200,000
00966531 ASESORES ALIADOS DE SEGUROS LTDA 2015 1,200,000
02475123 ASESORIA FINANCIERA E INMOBILIARIA M M 2015 1,200,000
01404259 ASESORIAS DISAN 2015 1,350,000
02503017 ASESORIAS Y ADMINISTRACION SALUD
SEGUROS D F S.A.S.
2015 3,000,000
02254373 ASISTENCIA TECNICA DE CARROCERIAS SAS 2015 18,000,000
S0039629 ASOCIACION DE VIVIENDA DE INTERES
SOCIAL BOCUSAN
2013 500,000
S0039629 ASOCIACION DE VIVIENDA DE INTERES
SOCIAL BOCUSAN
2014 500,000
S0039629 ASOCIACION DE VIVIENDA DE INTERES
SOCIAL BOCUSAN
2015 1,000,000
01025590 ATEHORTUA AGUIRRE FABIO 2014 100,000
01025590 ATEHORTUA AGUIRRE FABIO 2015 1,200,000
02279306 AUF 360 S.A.S 2015 10,000,000
02491591 AUTOMOTORES Y NEGOCIOS BOGOTA S.A.S 2015 80,000,000
02039770 AUTOSERVICIO LA 43 J.J 2014 7,000,000
02039770 AUTOSERVICIO LA 43 J.J 2015 7,000,000
01570125 AUTOSERVICIO LINAMAR 2015 2,577,000
02403631 AUTOSERVICIO MERKOFFER 2015 9,000,000
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02183430 AVALON VETERINARIA SAS 2013 5,000,000
02183430 AVALON VETERINARIA SAS 2014 5,000,000
02183430 AVALON VETERINARIA SAS 2015 500,000,000
02267627 AVELLA TOLOSA NICOLAS 2013 1,000,000
02267627 AVELLA TOLOSA NICOLAS 2014 1,000,000
02186671 AVICOLA ESNAVAL 2014 1,200,000
01671972 AVILA PLAZAS BOSQUES FUTURO SEGURO S C
S
2009 1,000,000
01671972 AVILA PLAZAS BOSQUES FUTURO SEGURO S C
S
2010 1,000,000
01671972 AVILA PLAZAS BOSQUES FUTURO SEGURO S C
S
2011 1,000,000
01671972 AVILA PLAZAS BOSQUES FUTURO SEGURO S C
S
2012 1,000,000
01671972 AVILA PLAZAS BOSQUES FUTURO SEGURO S C
S
2013 1,000,000
01671972 AVILA PLAZAS BOSQUES FUTURO SEGURO S C
S
2014 1,000,000
01671972 AVILA PLAZAS BOSQUES FUTURO SEGURO S C
S
2015 10,000,000
01575474 AYA ORTIZ YUDY MILENA 2015 8,000,000
02252927 AYALA OSORIO OSCAR IVAN 2015 1,288,700
01365868 BACKEND LTDA 2013 1
01365868 BACKEND LTDA 2014 1
01365868 BACKEND LTDA 2015 10,000,000
01672028 BAEZ AVILA CARLOS MARIA 2008 700,000
01672028 BAEZ AVILA CARLOS MARIA 2009 700,000
01672028 BAEZ AVILA CARLOS MARIA 2010 700,000
01672028 BAEZ AVILA CARLOS MARIA 2011 700,000
01672028 BAEZ AVILA CARLOS MARIA 2012 700,000
01672028 BAEZ AVILA CARLOS MARIA 2013 700,000
01672028 BAEZ AVILA CARLOS MARIA 2014 700,000
01672028 BAEZ AVILA CARLOS MARIA 2015 700,000
01620747 BALONES PINBALL 2015 2,500,000
00981945 BANQUETES ARLEQUIN 2015 1,500,000
01059425 BANQUETES G. L. 2002 10,000
01059425 BANQUETES G. L. 2003 10,000
01059425 BANQUETES G. L. 2004 10,000
01059425 BANQUETES G. L. 2005 10,000
01059425 BANQUETES G. L. 2006 10,000
01059425 BANQUETES G. L. 2007 10,000
01059425 BANQUETES G. L. 2008 10,000
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01059425 BANQUETES G. L. 2009 10,000
01059425 BANQUETES G. L. 2010 10,000
01059425 BANQUETES G. L. 2011 10,000
01059425 BANQUETES G. L. 2012 10,000
01059425 BANQUETES G. L. 2013 10,000
01059425 BANQUETES G. L. 2014 10,000
01059425 BANQUETES G. L. 2015 1,200,000
00317343 BAQUERO ANA SILVIA 2015 1,000,000
01484799 BAR DOÑA CECI 1 2015 500,000
01932869 BAR LA ESMERALDA P.A 2015 1,150,000
01548304 BAR LOS CAOBOS 2015 1,200,000
02069368 BAR LOS INQUIETO´S 2014 990,000
01156779 BARACALDO BARACALDO CLEMENCIA 2014 1,200,000
01156779 BARACALDO BARACALDO CLEMENCIA 2015 1,200,000
01550822 BARACALDO OTERO PATRICIA HELENA 2014 1,000,000
01550822 BARACALDO OTERO PATRICIA HELENA 2015 1,000,000
02362496 BARNIZ ARTE Y CULTURA 2015 1,250,000
01675652 BARRAGAN PADILLA QUIRCIO 2013 1,000,000
01675652 BARRAGAN PADILLA QUIRCIO 2014 1,000,000
01675652 BARRAGAN PADILLA QUIRCIO 2015 1,288,000
02326724 BARRAGAN VILAR ERIKA CRISTINA 2015 4,000,000
01509297 BARRERA BLANCO ANGEL MARIA 2014 1,000,000
01509297 BARRERA BLANCO ANGEL MARIA 2015 1,000,000
00439319 BARRERA MONTES RAFAEL FRANCISCO 2015 450,000
02314124 BARRERA TOVAR CATALINA 2015 1,000,000
01932766 BASTOS GONZALEZ LUZ YOBANA 2015 10,000,000
01544799 BAUTISTA RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL 2015 7,500,000
01081082 BELTRAN BEJARANO PEDRO NEL 2015 3,400,000
01100807 BELTRAN LUIS MAXIMO 2015 1,288,000
02383946 BENAVIDES CALVACHE JUAN CARLOS 2015 1,000,000
02402892 BENJUMEA MARIN RIGOBERTO 2015 2,500,000
01421694 BERNAL ZAPATA LUIS ALFREDO 2012 1,000,000
01421694 BERNAL ZAPATA LUIS ALFREDO 2013 1,000,000
01421694 BERNAL ZAPATA LUIS ALFREDO 2014 1,000,000
01421694 BERNAL ZAPATA LUIS ALFREDO 2015 1,000,000
02326726 BESAME DISTRIBUIDOR MULTIMARCA
CENTROCHIA
2015 1,000,000
00643225 BIOCOMINCACION 2012 1,000,000
00643225 BIOCOMINCACION 2013 1,000,000
00643225 BIOCOMINCACION 2014 1,000,000
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00643225 BIOCOMINCACION 2015 1,100,000
00708043 BLANCO LOPEZ LUIS RAFAEL 2015 2,577,000
02203380 BOHORQUEZ GONZALEZ JORGE RODRIGO 2015 10,000,000
00505993 BOHORQUEZ ORDOÑEZ FRANCISCO ELICIO 2009 500,000
00505993 BOHORQUEZ ORDOÑEZ FRANCISCO ELICIO 2010 500,000
00505993 BOHORQUEZ ORDOÑEZ FRANCISCO ELICIO 2011 500,000
00505993 BOHORQUEZ ORDOÑEZ FRANCISCO ELICIO 2012 500,000
00505993 BOHORQUEZ ORDOÑEZ FRANCISCO ELICIO 2013 500,000
00505993 BOHORQUEZ ORDOÑEZ FRANCISCO ELICIO 2014 500,000
00920869 BOJACA ROJAS MANUEL ANTONIO 2015 6,300,000
02372317 BONILLA JOSE EDILBERTO 2015 1,200,000
02174767 BONILLA RAFAEL ANTONIO 2015 1,200,000
00510306 BORDA JORGE 2015 1,350,000
01404252 BORDA RODRIGUEZ SANDRA ROCIO 2015 1,350,000
01468256 BOTERO BETANCURTH JOSE JESUS 2014 12,000,000
01468256 BOTERO BETANCURTH JOSE JESUS 2015 12,000,000
00441351 BOTERO JARAMILLO CARLOS EDUARDO 2015 1,200,000
01563113 BOTONERO CHAPARRO ANA MERCEDES 2015 400,000
00499717 BURGOS VALBUENA MARIA GLADYS 2003 50,000
00499717 BURGOS VALBUENA MARIA GLADYS 2004 50,000
00499717 BURGOS VALBUENA MARIA GLADYS 2005 50,000
00499717 BURGOS VALBUENA MARIA GLADYS 2006 50,000
00499717 BURGOS VALBUENA MARIA GLADYS 2007 50,000
00499717 BURGOS VALBUENA MARIA GLADYS 2008 50,000
00499717 BURGOS VALBUENA MARIA GLADYS 2009 50,000
00499717 BURGOS VALBUENA MARIA GLADYS 2010 50,000
00499717 BURGOS VALBUENA MARIA GLADYS 2011 50,000
00499717 BURGOS VALBUENA MARIA GLADYS 2012 50,000
00499717 BURGOS VALBUENA MARIA GLADYS 2013 50,000
00499717 BURGOS VALBUENA MARIA GLADYS 2014 50,000
02378580 BUSTAMANTE GUZMAN JACKELINNE 2014 1,200,000
02401780 BUSTOS BUITRAGO GUSTAVO ENRIQUE 2015 1,200,000
01708389 BUSTOS TOVAR CLAUDIA YOLANDA 2015 1,288,000
02001791 C & C COLOR 2014 1,200,000
02001791 C & C COLOR 2015 1,200,000
01730661 CABALLERO HERNANDEZ FELIX ANTONIO 2013 1,000,000
01730661 CABALLERO HERNANDEZ FELIX ANTONIO 2014 1,000,000
01730661 CABALLERO HERNANDEZ FELIX ANTONIO 2015 1,000,000
01242502 CABALLERO SIERRA MARIA BERTALIA 2005 500,000
01242502 CABALLERO SIERRA MARIA BERTALIA 2006 500,000
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01242502 CABALLERO SIERRA MARIA BERTALIA 2007 500,000
01242502 CABALLERO SIERRA MARIA BERTALIA 2008 500,000
01242502 CABALLERO SIERRA MARIA BERTALIA 2009 500,000
01242502 CABALLERO SIERRA MARIA BERTALIA 2010 500,000
01242502 CABALLERO SIERRA MARIA BERTALIA 2011 500,000
01242502 CABALLERO SIERRA MARIA BERTALIA 2012 500,000
01242502 CABALLERO SIERRA MARIA BERTALIA 2013 1,000,000
01242502 CABALLERO SIERRA MARIA BERTALIA 2014 1,000,000
01242502 CABALLERO SIERRA MARIA BERTALIA 2015 1,288,000
01873031 CABRERA CLARA LUZ 2011 60,000
01873031 CABRERA CLARA LUZ 2012 60,000
01873031 CABRERA CLARA LUZ 2013 60,000
01873031 CABRERA CLARA LUZ 2014 60,000
01873031 CABRERA CLARA LUZ 2015 60,000
02301324 CADENA LEURO YUDY LISET 2014 100,000
02301324 CADENA LEURO YUDY LISET 2015 1,200,000
01563463 CAFE BAR JAMMING 2015 4,500,000
01288242 CAFE INTERNET 5 MENTARIOS. NET 2014 2,900,000
02275903 CAFETERIA BURGUER KING 2013 1,000,000
02275903 CAFETERIA BURGUER KING 2014 1,000,000
02275903 CAFETERIA BURGUER KING 2015 1,000,000
02489220 CAFETERIA EL CENTRO DEL PAN 2015 1,200,000
02042310 CAFETERIA LAURIS 2015 1,000,000
01825231 CAFETERIA LOS RAYOS 2015 1,288,700
02352785 CAFETERIA RESTAURANTE MIKALU 2014 1,000,000
02352785 CAFETERIA RESTAURANTE MIKALU 2015 1,200,000
01745014 CAICA JAVIER 2015 2,000,000
02093906 CALDERON RODRIGUEZ OSCAR GERMAN 2014 1,200,000
02093906 CALDERON RODRIGUEZ OSCAR GERMAN 2015 1,200,000
01575483 CALENTADORES SOLARES PROSOLAR 2015 8,000,000
02059782 CALIZA MARMOLES Y GRANITOS S A S 2012 1,000,000
02059782 CALIZA MARMOLES Y GRANITOS S A S 2013 1,000,000
02059782 CALIZA MARMOLES Y GRANITOS S A S 2014 1,000,000
02059782 CALIZA MARMOLES Y GRANITOS S A S 2015 1,000,000
01924261 CALUQUI SINCHICO MARIA SUSANA 2014 500,000
01924261 CALUQUI SINCHICO MARIA SUSANA 2015 1,280,000
02190770 CALZADO DANIEL`S R 2014 1,232,000
02190770 CALZADO DANIEL`S R 2015 1,288,000
01972622 CALZADO EL EJECUTIVO S A S 2015 1,280,000
02066484 CALZADO SCORPIO HG 2015 1,200,000
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02175355 CAMACHO RAMIREZ JEAKSON 2015 10,000,000
02259310 CANCHAS DE TEJO DONDE DON JUACO 2013 1,000,000
02259310 CANCHAS DE TEJO DONDE DON JUACO 2014 1,000,000
02259310 CANCHAS DE TEJO DONDE DON JUACO 2015 1,000,000
02181394 CANO MORA SHARON SARAY 2015 20,000,000
01356310 CANO VILMA MARIA 2013 900,000
01356310 CANO VILMA MARIA 2014 900,000
01356310 CANO VILMA MARIA 2015 900,000
01484797 CANTE LOPEZ BLANCA CECILIA 2015 500,000
01981186 CAÑA Y BIJAO 2011 1
01981186 CAÑA Y BIJAO 2012 1
01981186 CAÑA Y BIJAO 2013 1
01981186 CAÑA Y BIJAO 2014 1
01232653 CAPIBARA Y CARNES RESTAURANTE BAR # 1 2004 100,000
01232653 CAPIBARA Y CARNES RESTAURANTE BAR # 1 2005 100,000
01232653 CAPIBARA Y CARNES RESTAURANTE BAR # 1 2006 100,000
01232653 CAPIBARA Y CARNES RESTAURANTE BAR # 1 2007 100,000
01232653 CAPIBARA Y CARNES RESTAURANTE BAR # 1 2008 100,000
01232653 CAPIBARA Y CARNES RESTAURANTE BAR # 1 2009 100,000
01074313 CAPITAL DOCUMENT CENTER 2014 1,000,000
01074313 CAPITAL DOCUMENT CENTER 2015 1,288,000
00294069 CARDENAS DE IANNINI MARTHA ESPERANZA 2015 1,100,000
02040269 CARDOZO MEDINA DALY YINA 2015 1,200,000
01675653 CARNES BARRAGAN 2013 1,000,000
01675653 CARNES BARRAGAN 2014 1,000,000
01675653 CARNES BARRAGAN 2015 1,288,000
02484874 CARNES FINAS LA HACIENDA 2015 676,000
02060578 CARO ABOGADOS Y CONSULTORES ASOCIADOS
S A S
2012 1,000,000
02060578 CARO ABOGADOS Y CONSULTORES ASOCIADOS
S A S
2013 1,000,000
02060578 CARO ABOGADOS Y CONSULTORES ASOCIADOS
S A S
2014 1,000,000
02060578 CARO ABOGADOS Y CONSULTORES ASOCIADOS
S A S
2015 1,000,000
01617584 CARO SILVA VISITACION 2015 1,200,000
00743963 CARRILLO DE CARVAJAL EVA 2015 1,232,000
02120088 CARVAJAL CUBILLOS ARMANDO 2015 1,200,000
02272364 CARVAJAL CUBILLOS LUCELLY 2015 1,200,000
01664584 CASALLAS GARZON MYRIAM 2014 1,000,000
02205465 CASALLAS MANCERA RONAL JAIR 2013 1,000,000
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02205465 CASALLAS MANCERA RONAL JAIR 2014 1,000,000
02205465 CASALLAS MANCERA RONAL JAIR 2015 1,288,000
01788636 CASAS ZAFRA ADRIANA ROCIO 2011 100,000
01788636 CASAS ZAFRA ADRIANA ROCIO 2012 100,000
01788636 CASAS ZAFRA ADRIANA ROCIO 2013 100,000
01788636 CASAS ZAFRA ADRIANA ROCIO 2014 1,000,000
01570123 CASTAÑEDA PERILLA JORGE ENRRIQUE 2015 2,577,000
01439193 CASTAÑEDA VIATELA JAIRO 2014 8,000,000
01439193 CASTAÑEDA VIATELA JAIRO 2015 8,000,000
01304108 CASTELLANOS CHIMBI MARIA PATRICIA 2005 700,000
01304108 CASTELLANOS CHIMBI MARIA PATRICIA 2006 700,000
01304108 CASTELLANOS CHIMBI MARIA PATRICIA 2007 700,000
01304108 CASTELLANOS CHIMBI MARIA PATRICIA 2008 700,000
01304108 CASTELLANOS CHIMBI MARIA PATRICIA 2009 700,000
01304108 CASTELLANOS CHIMBI MARIA PATRICIA 2010 700,000
01304108 CASTELLANOS CHIMBI MARIA PATRICIA 2011 700,000
01304108 CASTELLANOS CHIMBI MARIA PATRICIA 2012 700,000
01304108 CASTELLANOS CHIMBI MARIA PATRICIA 2013 700,000
01304108 CASTELLANOS CHIMBI MARIA PATRICIA 2014 700,000
01304108 CASTELLANOS CHIMBI MARIA PATRICIA 2015 1,000,000
01985696 CASTIBLANCO OLAYA RAFAEL 2014 4,000,000
02042341 CASTILLO CASTRO FRANK FERNANDO 2012 1,000,000
02042341 CASTILLO CASTRO FRANK FERNANDO 2013 1,000,000
02042341 CASTILLO CASTRO FRANK FERNANDO 2014 1,000,000
02042341 CASTILLO CASTRO FRANK FERNANDO 2015 1,000,000
02522341 CASTILLO REY MAYRA ANGELICA 2015 4,000,000
01250035 CASTRO DIAZ FANNY 2014 1,000,000
02083953 CASTRO GARNICA RAUL ALBERTO 2015 2,000,000
00697686 CASTRO ORTIZ MYRIAM 2015 1,288,700
02331757 CATO SERVICES S A S 2014 15,000,000
02331757 CATO SERVICES S A S 2015 15,000,000
02183657 CAUCHODRILO 2013 500,000
02183657 CAUCHODRILO 2014 500,000
02183657 CAUCHODRILO 2015 500,000
01656427 CAVIEDES ESPINOSA ADRIANA 2014 990,000
01656427 CAVIEDES ESPINOSA ADRIANA 2015 990,000
01623983 CEC OSHA COLOMBIA SAS 2015 245,593,087
01686492 CELUCAOS 2013 1
01686492 CELUCAOS 2014 1
02071275 CELUCONDE 2014 5,000,000
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02042345 CENTRO DE COMUNICACIONES EL MOMTE DE
ZION
2012 1,000,000
02042345 CENTRO DE COMUNICACIONES EL MOMTE DE
ZION
2013 1,000,000
02042345 CENTRO DE COMUNICACIONES EL MOMTE DE
ZION
2014 1,000,000
02042345 CENTRO DE COMUNICACIONES EL MOMTE DE
ZION
2015 1,000,000
01427731 CENTRO DE MEDICINA BIOENERGETICA
ALCIONE
2015 2,000,000
00766420 CENTRO INTEGRAL MEDICO ODONTOLOGICO
CIMU
2015 500,000
01957568 CENTRO ODONTOLOGICO ORAL PRO 2015 1,200,000
02367324 CENTRO TERAPEUTICO ANGELES DE LA
GUARDA IPS SAS
2014 1,100,000
02367324 CENTRO TERAPEUTICO ANGELES DE LA
GUARDA IPS SAS
2015 1,200,000
02201556 CERAMICAS MICHELL NO. 2 2015 200,000
01960592 CHACON BARBOSA ROSA ISABEL 2015 1,200,000
01687288 CHATARRERIA EL TREBOL DE LA 81 2014 1,200,000
01687288 CHATARRERIA EL TREBOL DE LA 81 2015 1,200,000
02107905 CHEF CASTELLANO RESTAURANTE - BUFFET 2013 1,150,000
02107905 CHEF CASTELLANO RESTAURANTE - BUFFET 2014 1,150,000
01159738 CHOLO MAHECHA LUIS ALFONSO 2014 1,910,000
02426861 CHORIZOS Y AREPAZ TAZMANIA 2015 2,500,000
02181398 CHORIZOS Y SANDWICHS 7 AGOSTO 2015 20,000,000
01182361 CIFUENTES ORTIZ JUBER FERNANDO 2015 1,000,000
02115535 CIGARRERIA 165 MONTECARLO 2014 1,200,000
02115535 CIGARRERIA 165 MONTECARLO 2015 1,200,000
02378846 CIGARRERIA ATALAYAS L.O 2015 1,000,000
01875742 CIGARRERIA BAR DIANA 2015 1,600,000
01753038 CIGARRERIA CAFE KALAMARI 2015 1,900,000
01994916 CIGARRERIA SAGITARIO 2015 1,200,000
02360119 CIGARRERIA SARAY 2014 1,200,000
01656429 CIGARRERIA Y DULCERIA MI DULCE
TENTACION
2014 990,000
01656429 CIGARRERIA Y DULCERIA MI DULCE
TENTACION
2015 990,000
01277517 CILIA MARIA MORA SANABRIA 2015 1,000,000
02318713 CLAVIJO ROMERO JULIO CESAR 2015 1,179,000
00580329 CLEVER AUDENAR LTDA CLEVER LTDA 2015 31,000,000
02414649 CLINICA DE CELULARES SALOME 2015 1,000,000
01401731 CLINICA DE MUÑECOS Y PERSONAJES 2015 2,500,000
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01831911 CLINICA VETERINARIA ANIMAL STATION 2014 1,000,000
01831911 CLINICA VETERINARIA ANIMAL STATION 2015 10,000,000
02381179 CLOTHES TO SHINE 2015 1,288,700
01328818 CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO MIXTO M
AVENTINO NO 2
2013 1,000,000
01328818 CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO MIXTO M
AVENTINO NO 2
2014 1,000,000
01328818 CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO MIXTO M
AVENTINO NO 2
2015 1,000,000
02011247 CMA HOLDING S A S 2015 4,000,000
02489183 COACH STRONG TIME 2015 1,288,000
02267631 COLCAMPESTRE COLOMBIA 2013 1,000,000
02267631 COLCAMPESTRE COLOMBIA 2014 1,000,000
01872085 COLDIH DDHH ABOGADOS ASOCIADOS & CIA
LTDA
2010 9,000,000
01872085 COLDIH DDHH ABOGADOS ASOCIADOS & CIA
LTDA
2011 9,000,000
01872085 COLDIH DDHH ABOGADOS ASOCIADOS & CIA
LTDA
2012 9,000,000
01872085 COLDIH DDHH ABOGADOS ASOCIADOS & CIA
LTDA
2013 9,000,000
01872085 COLDIH DDHH ABOGADOS ASOCIADOS & CIA
LTDA
2014 9,000,000
01872085 COLDIH DDHH ABOGADOS ASOCIADOS & CIA
LTDA
2015 9,000,000
01106911 COMEDOR LA FLORIDA 2015 600,000
01250773 COMERCIALIZADORA CHAVARRIO CRUZ E U 2014 15,080,703
01250773 COMERCIALIZADORA CHAVARRIO CRUZ E U 2015 15,080,703
01250697 COMERCIALIZADORA CHAVARRIO CRUZ
LIMITADA
2014 15,080,703
01250697 COMERCIALIZADORA CHAVARRIO CRUZ
LIMITADA
2015 15,080,703
02053564 COMERCIALIZADORA DAVINCI 2015 1,000,000
02209227 COMERCIALIZADORA DE CALZADO BORI STAR 2015 1,000,000
01438273 COMERCIALIZADORA HYL 2015 20,680,000
01991703 COMERCIALIZADORA LUALBEZA 2012 1,000,000
01991703 COMERCIALIZADORA LUALBEZA 2013 1,000,000
01991703 COMERCIALIZADORA LUALBEZA 2014 1,000,000
01991703 COMERCIALIZADORA LUALBEZA 2015 1,000,000
02196627 COMERCIALIZADORA SUEÑOS NIYI 2015 1,200,000
00849668 COMERCIALIZADORA TER 2015 90,000,000
02075344 COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE
PRODUCTOS Y SERVICIOS MEDINA SAS
2014 1,000,000
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02075344 COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE
PRODUCTOS Y SERVICIOS MEDINA SAS
2015 2,000,000
02033279 COMERCIALIZADORA YARG S A S 2012 1,000,000
02033279 COMERCIALIZADORA YARG S A S 2013 1,000,000
02033279 COMERCIALIZADORA YARG S A S 2014 1,000,000
02033279 COMERCIALIZADORA YARG S A S 2015 1,000,000
00925061 COMETA EDITORES S.A.S 2014 21,755,395
00925061 COMETA EDITORES S.A.S 2015 22,489,626
01990165 COMIDAS RAPIDAS ´EL PALACIO DE LA
AREPA´
2015 900,000
01686406 COMPAÑIA MINERA ANCAR   S A S 2014 2,692,667,439
02157319 COMPAÑIA MINERA EL ALACRAN SAS 2015 1,492,526,000
00717888 COMPAÑIA NACIONAL DE FUMIGACIONES
LIMITADA
2015 5,000,000
01566975 COMPRA VENTA SANTA LUCIA DEL SUR 2015 1,200,000
00658075 COMPU PROGRAMAS LTDA 2013 1,350,000
00658075 COMPU PROGRAMAS LTDA 2014 1,560,000
00658075 COMPU PROGRAMAS LTDA 2015 1,560,000
02313584 COMUNICACIONES  A.N.J. 2014 1,000,000
02313584 COMUNICACIONES  A.N.J. 2015 1,000,000
02071270 CONDE CAMARGO SHIRLEY NOHEMI 2014 5,000,000
01636422 CONFECCIONES ESTILOS Y CALIDAD 2015 1,200,000
01138629 CONFECCIONES SABOGAL N.2 2012 100,000
01138629 CONFECCIONES SABOGAL N.2 2013 100,000
01138629 CONFECCIONES SABOGAL N.2 2014 100,000
01138629 CONFECCIONES SABOGAL N.2 2015 2,200,000
02213648 CONFIANDONOS SAS 2015 1,000,000
02350344 CONSTRUCCIONES MONTAÑO PEÑA S A S 2015 1,100,000
02313215 CONSTRUCCIONES Y ACABADOS G T 2014 1,200,000
02313215 CONSTRUCCIONES Y ACABADOS G T 2015 1,200,000
01822908 CONSULTORES ASOCIADOS CONTAB LTDA 2014 33,214,591
02379348 CONTRERAS CRUZ LUISA DELIA 2014 1,000,000
01353642 CONTRERAS GACHA CARLOS AUGUSTO 2014 1,170,000
01353642 CONTRERAS GACHA CARLOS AUGUSTO 2015 4,000,000
01385544 CONTRERAS OSORIO SANDRA MAGNOLIA 2014 2,800,000
01385544 CONTRERAS OSORIO SANDRA MAGNOLIA 2015 3,200,000
01934859 CONTRERAS REYES GLEIDY JOHANNA 2015 900,000
01563636 CONTRERAS SUAREZ MARIA ELVIRA 2014 1,150,000
01563636 CONTRERAS SUAREZ MARIA ELVIRA 2015 1,150,000
02208768 CONTROL DEVICE E U 2013 1,000,000
02208768 CONTROL DEVICE E U 2014 1,000,000
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02208768 CONTROL DEVICE E U 2015 1,000,000
01684411 CORONADO SANTOS JAIRO AUVIN 2011 1,000,000
01684411 CORONADO SANTOS JAIRO AUVIN 2012 1,000,000
01684411 CORONADO SANTOS JAIRO AUVIN 2013 1,000,000
01684411 CORONADO SANTOS JAIRO AUVIN 2014 1,000,000
01684411 CORONADO SANTOS JAIRO AUVIN 2015 1,000,000
S0005531 CORPORACION AGROINDUSTRIAL NACIONAL
CENTRO DE VIDA EL BOSQUE BOSQUEVIDA
2015 1,232,000
S0023764 CORPORACION COMEDOR COMUNITARIO HOGAR
DOÑA CECI
2013 50,000
S0023764 CORPORACION COMEDOR COMUNITARIO HOGAR
DOÑA CECI
2014 50,000
S0016471 CORPORACION INVESTIGATIVA PARA EL
DESARROLLO EMPRESARIAL Y SOCIAL
PUDIENDO UTILIZAR EL NOMBRE ABREVIADO
DE CORINDES
2013 1,100,000
S0016471 CORPORACION INVESTIGATIVA PARA EL
DESARROLLO EMPRESARIAL Y SOCIAL
PUDIENDO UTILIZAR EL NOMBRE ABREVIADO
DE CORINDES
2014 1,200,000
S0044563 CORPORACION MANDIOKA 2014 1,000,000
S0044563 CORPORACION MANDIOKA 2015 1,000,000
01902978 CORREA MOTATTO VIVIANA ANDREA 2013 1,133,000
01902978 CORREA MOTATTO VIVIANA ANDREA 2014 1,133,000
01902978 CORREA MOTATTO VIVIANA ANDREA 2015 1,133,000
02179875 CORREA PALOMAR NELCY ANDREA 2014 600,000
00336252 CORREDOR DE VALENCIA MARIA ESPERANZA 2002 500,000
00336252 CORREDOR DE VALENCIA MARIA ESPERANZA 2003 500,000
00336252 CORREDOR DE VALENCIA MARIA ESPERANZA 2004 500,000
00336252 CORREDOR DE VALENCIA MARIA ESPERANZA 2005 500,000
00336252 CORREDOR DE VALENCIA MARIA ESPERANZA 2006 500,000
00336252 CORREDOR DE VALENCIA MARIA ESPERANZA 2007 500,000
00336252 CORREDOR DE VALENCIA MARIA ESPERANZA 2008 500,000
00336252 CORREDOR DE VALENCIA MARIA ESPERANZA 2009 500,000
00336252 CORREDOR DE VALENCIA MARIA ESPERANZA 2010 500,000
00336252 CORREDOR DE VALENCIA MARIA ESPERANZA 2011 500,000
00336252 CORREDOR DE VALENCIA MARIA ESPERANZA 2012 500,000
00336252 CORREDOR DE VALENCIA MARIA ESPERANZA 2013 500,000
00336252 CORREDOR DE VALENCIA MARIA ESPERANZA 2014 500,000
00336252 CORREDOR DE VALENCIA MARIA ESPERANZA 2015 1,200,000
01390150 CORREDOR GRANADOS ROSALBA 2015 1,200,000
02351800 CORTES GILMA ALIETH 2014 1,000,000
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00970360 CORTES LIZARAZO CAROLINA 2011 1,000,000
00970360 CORTES LIZARAZO CAROLINA 2012 1,000,000
00970360 CORTES LIZARAZO CAROLINA 2013 1,000,000
00970360 CORTES LIZARAZO CAROLINA 2014 1,000,000
00970360 CORTES LIZARAZO CAROLINA 2015 1,000,000
02025963 CORTES PINILLA NIXON GERMAN 2014 2,300,000
02025963 CORTES PINILLA NIXON GERMAN 2015 2,300,000
01772087 CORTES RODRIGUEZ ALVARO JAVIER 2015 1,200,000
00977752 CPG MEGAEVENTOS 2014 530,871,000
02053813 CREACIONES DUNIA 2015 1,288,700
01917704 CREACIONES FAYENCY 2014 1,200,000
02105271 CRISCAP 2012 200,000
02105271 CRISCAP 2013 200,000
02105271 CRISCAP 2014 200,000
02105271 CRISCAP 2015 200,000
01108294 CRISTANCHO GUALDRON OLIVA 2015 1,000,000
02219870 CRUZ CABALLERO ROSALBA 2015 1,000,000
02042307 CRUZ CONTRERAS HECTOR 2015 1,000,000
02505550 CRUZ DIAZ VALENTIN 2015 1,200,000
00417968 CRUZ VALBUENA ALFONSO 2015 1,000,000
02162781 CUCHIGAY ROA MARIA CRISTINA 2015 1,000,000
01782819 CUERVO ROLDAN CLARA INES 2015 1,200,000
01558334 CUSHCAGUA MALES EDWIN 2013 800,000
01558334 CUSHCAGUA MALES EDWIN 2014 800,000
01558334 CUSHCAGUA MALES EDWIN 2015 1,200,000
02061297 DE CIA  SIMONE 2015 65,000,000
01294354 DEPOSITO DE CERVEZA 24 HORAS 2015 1,000,000
02414963 DESTELLOS DE BELLEZA LM 2015 2,000,000
02215204 DIAZ BOHORQUEZ JOSE DEL CARMEN 2015 2,000,000
01872292 DIAZ FLOREZ ANA MILENA 2015 1,288,000
01502063 DIAZ FLOREZ DALIS LUZ 2015 1,288,000
02259309 DIAZ LOZADA JOAQUIN 2013 1,000,000
02259309 DIAZ LOZADA JOAQUIN 2014 1,000,000
02259309 DIAZ LOZADA JOAQUIN 2015 1,000,000
01258216 DIAZ PAREJA GERARDO 2015 2,000,000
01077920 DIAZ PORRAS YOLANDA 2015 1,000,000
02359303 DIAZ VARGAS CIRO ANTONIO 2014 1,000,000
02184961 DISEÑO NEREZZA 2014 1,232,000
02184961 DISEÑO NEREZZA 2015 1,288,000
01439196 DISERLAB 2014 8,000,000
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01439196 DISERLAB 2015 8,000,000
01883444 DISTRIASEO BRILLAMAX 2015 1,200,000
01684414 DISTRIBUCIONES MUNDO SALUD 2011 1,000,000
01684414 DISTRIBUCIONES MUNDO SALUD 2012 1,000,000
01684414 DISTRIBUCIONES MUNDO SALUD 2013 1,000,000
01684414 DISTRIBUCIONES MUNDO SALUD 2014 1,000,000
01684414 DISTRIBUCIONES MUNDO SALUD 2015 1,000,000
02275045 DISTRIBUCIONES YE & FE 2014 10,000,000
02119574 DISTRIBUIDOR MULTIMARCA 2015 1,000,000
00966522 DISTRIBUIDORA ANDALUCIA 2015 1,232,000
01427976 DISTRIBUIDORA DE CARNES LA MEJOR DE LA
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2015 2,577,400
01500765 DISTRIBUIDORA DE POLLOS ANDA LUCIA P L 2015 1,232,000
01090333 DISTRIBUIDORA DE VICERAS RICHAR 2015 1,000,000
01682022 DISTRIBUIDORA MACONDO DISEÑOS 2014 1,000,000
00441352 DISTRIMATIC 2015 1,200,000
01166835 DOCUMENT COLOMBIA S A 2015 1,328,297,037
01316249 DONCEL GOMEZ MARIA ANGELICA 2012 100,000
01316249 DONCEL GOMEZ MARIA ANGELICA 2013 100,000
01316249 DONCEL GOMEZ MARIA ANGELICA 2014 1,232,000
00439320 DONDE PACHO 2015 450,000
00768534 DONDE SILVERIO PEREZ 2015 1,288,000
01749316 DOÑA TERE LA AMISTAD 2015 700,000
01531936 DPETOAREPAS 2014 1,000,000
01531936 DPETOAREPAS 2015 1,200,000
00552229 DROGUERIA ASOCIADOS 2015 10,000,000
01877871 DROGUERIA COLPHARMA G Y G 2 2015 3,200,000
01309278 DROGUERIA COLPHARMA G&G 2015 3,500,000
01990020 DROGUERIA DANNY.R 2015 500,000
01963657 DROGUERIA DROFARMA DE SUBA 2015 5,700,000
02098388 DROGUERIA MANANTIAL C J M 2014 1,200,000
02098388 DROGUERIA MANANTIAL C J M 2015 1,200,000
02520889 DROGUERIA Y D G 2015 1,000,000
01932865 DUARTE PIÑEROS PEDRO AUGUSTO 2015 1,150,000
01668607 DUCUARA GALINDO JUAN RODOLFO 2010 500,000
01668607 DUCUARA GALINDO JUAN RODOLFO 2011 500,000
01668607 DUCUARA GALINDO JUAN RODOLFO 2012 500,000
01668607 DUCUARA GALINDO JUAN RODOLFO 2013 500,000
01668607 DUCUARA GALINDO JUAN RODOLFO 2014 500,000
01668607 DUCUARA GALINDO JUAN RODOLFO 2015 1,200,000
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01427111 DUCUARA VILO MARIA LILIA 2015 1,200,000
01130790 DUEÑAS GALARZA MARIA CLARA 2013 700,000
01130790 DUEÑAS GALARZA MARIA CLARA 2014 700,000
01130790 DUEÑAS GALARZA MARIA CLARA 2015 700,000
00890607 DUEÑAS HERNANDO 2015 1,230,000
02221198 DUGARTE PABON JENNY LILIANA 2013 1,000,000
02221198 DUGARTE PABON JENNY LILIANA 2014 1,000,000
02221198 DUGARTE PABON JENNY LILIANA 2015 1,000,000
01774135 DUQUE MUÑOZ GLORIA PATRICIA 2015 1,000,000
02153959 DURAN ARRIGUI NOHORA 2015 700,000
01387950 DURAN FORERO OSCAR ANTONIO 2015 3,000,000
01801738 ECONET COMUNICACIONES 2012 1,000,000
01801738 ECONET COMUNICACIONES 2013 1,000,000
01801738 ECONET COMUNICACIONES 2014 1,000,000
01945525 EFREN RAMIRO SANCHEZ GUERRERO 2012 1,000,000
01945525 EFREN RAMIRO SANCHEZ GUERRERO 2013 1,000,000
01945525 EFREN RAMIRO SANCHEZ GUERRERO 2014 1,000,000
01945525 EFREN RAMIRO SANCHEZ GUERRERO 2015 1,000,000
01895606 EL ABREVADERO J S 2015 1,000,000
02355362 EL COMPINCHE 2015 600,000
02462806 EL GALLINERAL MAG 2015 1,200,000
01897291 EL IMPERIO DEL ALUMINIO Y LA VITRINA 2013 6,500,000
01897291 EL IMPERIO DEL ALUMINIO Y LA VITRINA 2014 6,500,000
01897291 EL IMPERIO DEL ALUMINIO Y LA VITRINA 2015 6,500,000
02020698 EL MADRUGON CALLE 13 SAN ANDRESITO 2015 15,000,000
02301908 EL MADRUGON DE LA NOVENA 2015 15,000,000
02399263 EL RINCONCITO SANTANDEREANO AGP S A S 2015 30,000,000
01921627 EL RUMBERO # 2 2010 500,000
01921627 EL RUMBERO # 2 2011 500,000
01921627 EL RUMBERO # 2 2012 500,000
01921627 EL RUMBERO # 2 2013 500,000
01921627 EL RUMBERO # 2 2014 500,000
01921627 EL RUMBERO # 2 2015 1,200,000
01037305 ELECTRO ILUMINAR DE LA 169 2006 1,000,000
01037305 ELECTRO ILUMINAR DE LA 169 2007 1,000,000
01037305 ELECTRO ILUMINAR DE LA 169 2008 1,000,000
01037305 ELECTRO ILUMINAR DE LA 169 2009 1,000,000
01037305 ELECTRO ILUMINAR DE LA 169 2010 1,000,000
01037305 ELECTRO ILUMINAR DE LA 169 2011 1,000,000
01037305 ELECTRO ILUMINAR DE LA 169 2012 1,000,000
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01037305 ELECTRO ILUMINAR DE LA 169 2013 1,000,000
01037305 ELECTRO ILUMINAR DE LA 169 2014 1,000,000
00704656 ELECTROREPARACIONES L A R S 2015 6,000,000
01635366 ELGIBOR INTERNATIONAL 2007 500,000
01635366 ELGIBOR INTERNATIONAL 2008 500,000
01635366 ELGIBOR INTERNATIONAL 2009 500,000
01635366 ELGIBOR INTERNATIONAL 2010 500,000
01635366 ELGIBOR INTERNATIONAL 2011 500,000
01635366 ELGIBOR INTERNATIONAL 2012 500,000
01635366 ELGIBOR INTERNATIONAL 2013 500,000
01635366 ELGIBOR INTERNATIONAL 2014 500,000
01635366 ELGIBOR INTERNATIONAL 2015 10,000,000
01638680 ELIMANA 2015 1,000,000
02510415 ENCHULA TU CELULAR 2015 1,000,000
02043381 EPSET SAS 2015 2,500,000
02362492 ERASO MELO MAURICIO ALEXANDER 2015 7,050,000
01237461 ERAZO LOPEZ LUIS CARLOS 2015 1,000,000
02361234 ERIKO BY DAVID ALFONSO 2015 1,000,000
00421711 ESCOBAR MEDINA FULGENCIO EVERARDO 2013 20,000,000
00421711 ESCOBAR MEDINA FULGENCIO EVERARDO 2014 20,000,000
00421711 ESCOBAR MEDINA FULGENCIO EVERARDO 2015 108,058,000
02220558 ESCUELA DE FORMACION DEPORTIVA FUTBOL
CLUB KENNEDY
2013 1,500,000
02220558 ESCUELA DE FORMACION DEPORTIVA FUTBOL
CLUB KENNEDY
2014 1,500,000
02164721 ESGUERRA RIVEROS LIGIA 2015 600,000
01763869 ESPEJO MOYA GLORIA PRAXEDIS 2015 500,000
02355357 ESPINOSA AVELLANEDA SEGUNDO JESUS 2015 600,000
01875257 ESPINOSA SANCHEZ JAVIER ANTONIO 2014 1,000,000
01875257 ESPINOSA SANCHEZ JAVIER ANTONIO 2015 1,000,000
02365015 ESPITIA ALMONACID CARLOS JAVIER 2015 5,500,000
02372327 ESTADERO MI COMPADRE 2015 1,000,000
01796544 ESTEPA GUACHETA JORGE 2013 1,179,000
01796544 ESTEPA GUACHETA JORGE 2014 1,230,000
01796544 ESTEPA GUACHETA JORGE 2015 1,288,000
01762994 ESTUDIOS LEGALES AMBIENTALES S.A.S. 2014 64,495,502
01708395 EVENTOS CREACIONES GABRIELA 2015 1,288,000
02383947 EVINSAT EVALUACIONES INTEGRALES DE LA
SALUD EN EL TRABAJO
2015 1,000,000
02318716 EXPENDIO DE CARNES J Y A 2015 1,179,000
01965218 EXPLOTACIONES J J   S A S 2015 4,000,000
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02186669 FABIAN ARIAS JOSE YOBANI 2014 1,200,000
01617585 FABRICA DE AREPAS EL SALITRE 2015 1,200,000
00798039 FABRICA DE HELADOS FRAMMY 2014 1,200,000
01869180 FABRICA DE MUEBLES SANCHEZ TREJOS 2015 1,000,000
00879126 FAJARDO TORRES LUIS FRANCISCO 2011 900,000
00879126 FAJARDO TORRES LUIS FRANCISCO 2012 1,000,000
00879126 FAJARDO TORRES LUIS FRANCISCO 2013 1,100,000
00879126 FAJARDO TORRES LUIS FRANCISCO 2014 1,000,000
01018051 FAMA QUINTANARES 2014 1,000,000
00696121 FANAYA 2015 1,500,000
01291159 FANDIÑO VENTO MARIELA 2014 1,000,000
01291159 FANDIÑO VENTO MARIELA 2015 1,000,000
02011710 FEM REPUESTOS 2013 20,000,000
02011710 FEM REPUESTOS 2014 20,000,000
02011710 FEM REPUESTOS 2015 108,058,000
01910918 FERCAR AUTOMOTRIZ 2015 1,200,000
02237118 FERNANDEZ CASTRO MARIA SMITH 2014 1,000,000
02237118 FERNANDEZ CASTRO MARIA SMITH 2015 1,000,000
00922039 FERRELECTRICOS SESQUILE 2015 6,300,000
01975437 FERRELECTRICOS SMITH S 2014 1,000,000
01975437 FERRELECTRICOS SMITH S 2015 1,000,000
01106158 FERREMARVIN 2015 3,500,000
02362532 FERRESERVICIOS EFECTIVOS 2015 1,000,000
00464443 FERRETERIA M.G. 2014 1,900,000
00464443 FERRETERIA M.G. 2015 1,900,000
02009439 FIESTYTORTAS J.C. 2014 3,000,000
02127757 FIGUEROA GONZALEZ MARIA LUCIDIA 2015 1,500,000
02328953 FINCA RAIZ ABRIL 2015 5,000,000
02478531 FITECHIDEAS 2015 1,200,000
02221959 FLECHAS MEJIA ALEXIS 2013 1,100,000
02221959 FLECHAS MEJIA ALEXIS 2014 1,100,000
02221959 FLECHAS MEJIA ALEXIS 2015 1,100,000
00943962 FLORIAN PEÑA SAULINA 2015 1,200,000
02411027 FONSECA BOHORQUEZ YENIFER LORENA 2015 200,000
01407940 FORERO ANGULO JORGE ENRIQUE 2014 1,000,000
01407940 FORERO ANGULO JORGE ENRIQUE 2015 1,000,000
01769442 FORERO ORTIZ ARIEL RICARDO 2015 1,500,000
02069365 FRANCO BULLA MARTHA CECILIA 2014 990,000
02362510 FRANCO SUAREZ ROSA NELLY 2015 1,000,000
02164722 FRUTAS Y VERDURAS DONDE LIGIA 2015 600,000
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01782822 FRUTAS Y VERDURAS EL GRAN HUERTO 2015 1,200,000
00697688 FRUTERIA DELICIOUS 2015 1,288,700
01610514 FRUTERIA VERDE NARANJA 2012 999,999
01610514 FRUTERIA VERDE NARANJA 2013 999,999
01610514 FRUTERIA VERDE NARANJA 2014 999,999
01610514 FRUTERIA VERDE NARANJA 2015 999,999
02500878 FRUVITIENDA 2015 1,000,000
01769193 FUENTES GANTIVA WILSON ROBERTO 2014 700,000
01769193 FUENTES GANTIVA WILSON ROBERTO 2015 700,000
02343792 FUENTES MORENO ELVIA 2015 1,000,000
02333213 FULL DEPORTES. S 2014 6,000,000
02333213 FULL DEPORTES. S 2015 6,000,000
S0036570 FUNDACION AMOR POR LOS NIÑOS Y PODRA
UTILIZAR LA SIGLA FUNAMOR
2014 3,000,000
S0036570 FUNDACION AMOR POR LOS NIÑOS Y PODRA
UTILIZAR LA SIGLA FUNAMOR
2015 3,000,000
S0011991 FUNDACION BAT COLOMBIA 2015 30,365,352
S0045474 FUNDACION CORAZON VIOLETA 2015 1,000,000
S0031768 FUNDACION SANTA MARIA DE OANDES 2013 60,000,000
S0031768 FUNDACION SANTA MARIA DE OANDES 2014 60,000,000
S0031325 FUNDACION SOCIAL PARA LA CAPACITACION
EN PREVENCION Y SOLUCION DE CONFLICTOS
SIGLA ACUERDOS
2014 1,000,000
S0039043 FUNDACION SOS PLANETA SIGLA SOS
PLANETA
2014 1,000,000
S0039043 FUNDACION SOS PLANETA SIGLA SOS
PLANETA
2015 1,000,000
02347735 G Y S SISTEMA 3 SAS 2015 7,000,000
02322143 GALEANO CUBILLOS ALICIA ELVIRA 2014 6,400,000
02322143 GALEANO CUBILLOS ALICIA ELVIRA 2015 6,400,000
02529674 GALINDO GUERRERO NUBIA ESTHER 2015 1,000,000
01917702 GALLEGO HERNANDEZ FANNY 2014 1,200,000
02392556 GAMBA GARIBELLO DIDIER 2015 1,178,000
00766417 GAMBOA CUTIVA JUAN CARLOS 2015 500,000
00587768 GARCIA BENITEZ JOSE ARMANDO 2015 23,000,000
01495135 GARCIA BRAVO RICARDO 2012 500,000
01495135 GARCIA BRAVO RICARDO 2013 500,000
01495135 GARCIA BRAVO RICARDO 2014 500,000
01495135 GARCIA BRAVO RICARDO 2015 1,000,000
02158052 GARCIA DE MERCHAN JULIA 2015 1,000,000
02183654 GARCIA MONTOYA DIANA LORENA 2013 500,000
02183654 GARCIA MONTOYA DIANA LORENA 2014 500,000
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02183654 GARCIA MONTOYA DIANA LORENA 2015 500,000
01999813 GARCIA NIÑO MARY LILIANA 2013 1,150,000
01999813 GARCIA NIÑO MARY LILIANA 2014 1,150,000
01861871 GARCIA PARRA ADELAIDA 2015 1,232,000
00981944 GARCIA PARRA FROILAN 2015 1,500,000
00853553 GARCIA SUAREZ MARIA GLADYS 2014 2,000,000
00853553 GARCIA SUAREZ MARIA GLADYS 2015 2,000,000
00707716 GARIBELLO DE GAMBA MARIA MARTHA 2015 1,200,000
02326118 GARZON SEGURA LIZETH PAOLA 2014 1,000,000
02326118 GARZON SEGURA LIZETH PAOLA 2015 1,000,000
02031106 GASTROREY S A S 2014 62,233,000
00964893 GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEMS
INTERNATIONAL E U SIGLA AAA GIS
INTERNATIONAL
2014 1,500,000
00964893 GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEMS
INTERNATIONAL E U SIGLA AAA GIS
INTERNATIONAL
2015 1,500,000
02274168 GIL CALDERON ZULEIMA 2013 600,000
02274168 GIL CALDERON ZULEIMA 2014 600,000
01415344 GILHENCOM E U 2011 800,000
01415344 GILHENCOM E U 2012 900,000
01415344 GILHENCOM E U 2013 1,000,000
01415344 GILHENCOM E U 2014 1,200,000
01508121 GIRALDO GIRALDO RUBEN ANTONIO 2015 1,232,000
02293242 GLOBAL ECO RIESGO SOLUCIONES S A S 2014 10,000,000
02293242 GLOBAL ECO RIESGO SOLUCIONES S A S 2015 10,000,000
02229846 GLUCKLICH DESIGN 2015 1,000,000
01165921 GOMEZ BARRAGAN BLANCA INES 2015 2,000,000
00832767 GOMEZ DE BARRERO MARIA FENIVAR 2015 200,000
02462805 GOMEZ FIGUEROA MIGUEL ANGEL 2015 1,450,000
02466249 GOMEZ FLOREZ NORBEY 2015 1,200,000
01825230 GOMEZ FONSECA MYRIAM 2015 1,288,700
01996795 GOMEZ LIZARAZO JULIO CESAR 2014 100,000
01996795 GOMEZ LIZARAZO JULIO CESAR 2015 1,280,000
00948041 GOMEZ MOJICA JAVIER ANTONIO 2015 1,500,000
02066480 GOMEZ MUÑOZ HECTOR 2015 1,200,000
01309276 GOMEZ ORTIZ ALVARO 2015 8,500,000
01238321 GOMEZ ORTIZ MARIA ROSALBA 2015 360,000
02195307 GOMEZ PERDOMO EDWIN RICARDO 2014 1,200,000
02195307 GOMEZ PERDOMO EDWIN RICARDO 2015 1,200,000
01635364 GOMEZ QUEVEDO GERZON GABRIEL 2007 500,000
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01635364 GOMEZ QUEVEDO GERZON GABRIEL 2008 500,000
01635364 GOMEZ QUEVEDO GERZON GABRIEL 2009 500,000
01635364 GOMEZ QUEVEDO GERZON GABRIEL 2010 500,000
01635364 GOMEZ QUEVEDO GERZON GABRIEL 2011 500,000
01635364 GOMEZ QUEVEDO GERZON GABRIEL 2012 500,000
01635364 GOMEZ QUEVEDO GERZON GABRIEL 2013 500,000
01635364 GOMEZ QUEVEDO GERZON GABRIEL 2014 500,000
01635364 GOMEZ QUEVEDO GERZON GABRIEL 2015 10,000,000
01905907 GOMEZ RIVERA SANDRA PAOLA 2015 900,000
00833374 GOMEZ RODRIGUEZ DOMINGO ALFONSO 2015 1,200,000
01042062 GOMEZ SANCHEZ STELLA CRISTINA 2015 1,000,000
02462190 GONZALEZ ACEVEDO HECTOR HERNAN 2015 382,111,430
02478528 GONZALEZ ENCISO JOSE RODOLFO 2015 1,200,000
02391509 GONZALEZ GOMEZ GERMAN 2015 1,170,000
02300898 GONZALEZ HERRERA JAIME 2015 1,200,000
01557085 GONZALEZ MONROY MONICA 2015 1,200,000
02439204 GONZALEZ PARRA EGNI JOHANA 2015 1,200,000
01507856 GONZALEZ SAENZ AZUCENA 2015 3,800,000
02045524 GONZALEZ SANTIBAÑEZ HILDA MILENA 2014 900,000
02045524 GONZALEZ SANTIBAÑEZ HILDA MILENA 2015 1,200,000
01833526 GOOD JEANS 2015 35,000,000
02351687 GRADIMAR INNOVACION S A S 2015 1,000,000
02253187 GRANDES OFERTAS DE LA 71 2015 1,000,000
02113679 GRANERO MI GRAN  TOLIMA 2013 1
02113679 GRANERO MI GRAN  TOLIMA 2014 1
02244702 GREEN CITY APARTAMENTOS S A S 2013 50,000,000
02244702 GREEN CITY APARTAMENTOS S A S 2014 767,070,000
02244702 GREEN CITY APARTAMENTOS S A S 2015 767,070,000
01911963 GUANTES INDUSTRIALES TELLEZ 2013 100,000
01911963 GUANTES INDUSTRIALES TELLEZ 2014 100,000
01911963 GUANTES INDUSTRIALES TELLEZ 2015 94,000,000
01042063 GUARDERIA JARDIN INFANTIL LUCES DE
COLORES
2015 1,000,000
02390300 GUARDERIA JARDIN INFANTIL LUCES DE
COLORES N 2
2015 1,000,000
01994915 GUARIN ROJAS LUZ MARY 2015 1,200,000
00504612 GUATAME VARGAS LUCILA 2012 1,000,000
00504612 GUATAME VARGAS LUCILA 2013 1,000,000
00504612 GUATAME VARGAS LUCILA 2014 1,000,000
01102102 GUERRERO MENDOZA JENNY ALEXANDRA 2012 6,500,000
01102102 GUERRERO MENDOZA JENNY ALEXANDRA 2013 6,500,000
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01102102 GUERRERO MENDOZA JENNY ALEXANDRA 2014 6,500,000
01102102 GUERRERO MENDOZA JENNY ALEXANDRA 2015 6,500,000
00960298 GUEVARA AMORTEGUI GUILLERMO 2015 500,000
00023356 GUMAR LIMITADA 2013 32,021,288
00023356 GUMAR LIMITADA 2014 43,115,157
02489216 GUTIERREZ FLOREZ ANA EDITH 2015 1,200,000
01938856 GUTIERREZ GOMEZ ANDRES GUSTAVO 2015 1,050,000
02089264 GUTIERREZ HERRERA HECTOR RAUL 2015 1,200,000
02140419 GUTIERREZ NAVARRETE DAVID ENRIQUE 2015 600,000
01870027 GUZMAN CASTAÑEDA AIDA AMPARO 2014 1,987,600
01870027 GUZMAN CASTAÑEDA AIDA AMPARO 2015 1,987,600
02426857 GUZMAN MARTINEZ ALEXIS ANDREY 2015 2,500,000
01545784 GUZMAN SOLIS PABLO JOAQUIN 2015 6,700,000
01545786 GUZMAN'S BIKES 2015 6,700,000
01339934 HABITAR RED 2014 1,000,000
01339934 HABITAR RED 2015 1,000,000
01892542 HEIDY MARROQUINERA 2015 1,200,000
02300218 HELADOS JAHEL 2014 1,000,000
02300218 HELADOS JAHEL 2015 1,000,000
02304196 HERNAN ANTONIO MARTINEZ BOTERO SAS 2015 2,000,000
02219825 HERNANDEZ ARIAS ALEXANDER 2014 1,000,000
02219825 HERNANDEZ ARIAS ALEXANDER 2015 1,000,000
02253182 HERNANDEZ CASTRO JAIRO 2015 1,000,000
00771214 HERNANDEZ GARCIA HOLLMAN FRANCISCO 2014 2,460,000
00771214 HERNANDEZ GARCIA HOLLMAN FRANCISCO 2015 7,000,000
02312058 HERNANDEZ LUZ MERY 2015 4,000,000
01402451 HERRERA CARRILLO HILARION 2015 1,288,000
01188147 HERRERA ROJAS JOSE BERNARDO 2009 1,000,000
01188147 HERRERA ROJAS JOSE BERNARDO 2010 1,000,000
01188147 HERRERA ROJAS JOSE BERNARDO 2011 1,000,000
01188147 HERRERA ROJAS JOSE BERNARDO 2012 1,000,000
01188147 HERRERA ROJAS JOSE BERNARDO 2013 1,000,000
01188147 HERRERA ROJAS JOSE BERNARDO 2014 1,000,000
01188147 HERRERA ROJAS JOSE BERNARDO 2015 2,300,000
02070113 HERRERA TRUJILLO FLOR ANGELA 2012 1,000,000
02070113 HERRERA TRUJILLO FLOR ANGELA 2013 1,000,000
02070113 HERRERA TRUJILLO FLOR ANGELA 2014 1,000,000
02070113 HERRERA TRUJILLO FLOR ANGELA 2015 1,000,000
01495137 HEXACROMIA 2012 500,000
01495137 HEXACROMIA 2013 500,000
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01495137 HEXACROMIA 2014 500,000
01495137 HEXACROMIA 2015 1,000,000
02035761 HIGH ENGINEERING SOLUTIONS S A S 2014 2,000,000
02328681 HIPERDROGUERIA KAROLL 2015 1,000,000
00771215 HOLLMAN JR 2014 2,460,000
00771215 HOLLMAN JR 2015 7,000,000
01291165 HORNIPLES 2014 1,000,000
01291165 HORNIPLES 2015 1,000,000
02310253 HOSPEDAJE EL BAMBU 2015 1,270,000
02451076 HOSPEDAJE Y CAFETERIA EL PEÑON 2015 1,000,000
02416130 HOTEL CAMELIA REAL BRICEÑO 2015 1,000,000
02412000 HOTEL CAMELIA REAL SOPO 2015 1,500,000
01144290 HOYOS CHINGATE YANETH LILIANA 2014 1,180,000
01144290 HOYOS CHINGATE YANETH LILIANA 2015 1,280,000
01160794 HOYOS QUINTERO GABRIEL RODRIGO 2015 30,000,000
00360020 HOYOS VARGAS MARIO 2014 1,050,000
00360020 HOYOS VARGAS MARIO 2015 1,100,000
01933655 HUERFANO FLOREZ CARLOS ANDRES 2015 2,900,000
02176855 HUERTAS CORREA JAVIER GUILLERMO 2014 1,000,000
02401101 IKU S A S 2015 2,000,000
00518661 IL GIRASOLE EASY WEAR NO. 3 2002 500,000
00518661 IL GIRASOLE EASY WEAR NO. 3 2003 500,000
00518661 IL GIRASOLE EASY WEAR NO. 3 2004 500,000
00518661 IL GIRASOLE EASY WEAR NO. 3 2005 500,000
00518661 IL GIRASOLE EASY WEAR NO. 3 2006 500,000
00518661 IL GIRASOLE EASY WEAR NO. 3 2007 500,000
00518661 IL GIRASOLE EASY WEAR NO. 3 2008 500,000
00518661 IL GIRASOLE EASY WEAR NO. 3 2009 500,000
00518661 IL GIRASOLE EASY WEAR NO. 3 2010 500,000
00518661 IL GIRASOLE EASY WEAR NO. 3 2011 500,000
00518661 IL GIRASOLE EASY WEAR NO. 3 2012 500,000
00518661 IL GIRASOLE EASY WEAR NO. 3 2013 500,000
00518661 IL GIRASOLE EASY WEAR NO. 3 2014 500,000
00518661 IL GIRASOLE EASY WEAR NO. 3 2015 1,200,000
01402453 INDUSTRIAS HERRE H 2015 1,288,000
02247190 INMOBILIARIA & ASESORIAS TORRE FUERTE 2015 4,500,000
00838719 INMUNOVIDA BIOMEDICINA Y COMPAÑIA
LIMITADA
2013 1,000,000




00838719 INMUNOVIDA BIOMEDICINA Y COMPAÑIA
LIMITADA
2015 1,000,000
02124681 INSTALACIONES G Y B 2012 500,000
02124681 INSTALACIONES G Y B 2013 500,000
02124681 INSTALACIONES G Y B 2014 500,000
01126426 INTERGRAPHICA E U 2012 6,071,683
01126426 INTERGRAPHICA E U 2013 5,485,493
01126426 INTERGRAPHICA E U 2014 5,310,040
01126426 INTERGRAPHICA E U 2015 5,462,011
01923929 INVERSIONES MORENO TRANSPORTE DE CARGA
SAS
2012 1,000,000
01923929 INVERSIONES MORENO TRANSPORTE DE CARGA
SAS
2013 1,000,000
01923929 INVERSIONES MORENO TRANSPORTE DE CARGA
SAS
2014 1,000,000
01923929 INVERSIONES MORENO TRANSPORTE DE CARGA
SAS
2015 1,000,000
02363277 INVERSIONES Y FINANZAS PERSONALES S A
S
2014 10,000,000
01623037 INVERSIONES Y NEGOCIOS JIMENEZ &
MARTINEZ SAS PUDIENDO UTILIZAR LA
SIGLA INJIMAR SAS
2009 1,000,000
01623037 INVERSIONES Y NEGOCIOS JIMENEZ &
MARTINEZ SAS PUDIENDO UTILIZAR LA
SIGLA INJIMAR SAS
2010 1,000,000
01623037 INVERSIONES Y NEGOCIOS JIMENEZ &
MARTINEZ SAS PUDIENDO UTILIZAR LA
SIGLA INJIMAR SAS
2011 1,000,000
01623037 INVERSIONES Y NEGOCIOS JIMENEZ &
MARTINEZ SAS PUDIENDO UTILIZAR LA
SIGLA INJIMAR SAS
2012 1,000,000
01623037 INVERSIONES Y NEGOCIOS JIMENEZ &
MARTINEZ SAS PUDIENDO UTILIZAR LA
SIGLA INJIMAR SAS
2013 1,000,000
01623037 INVERSIONES Y NEGOCIOS JIMENEZ &
MARTINEZ SAS PUDIENDO UTILIZAR LA
SIGLA INJIMAR SAS
2014 1,000,000
01623037 INVERSIONES Y NEGOCIOS JIMENEZ &
MARTINEZ SAS PUDIENDO UTILIZAR LA
SIGLA INJIMAR SAS
2015 10,000,000
01468261 J J FERRETEROS 2014 1,200,000
01468261 J J FERRETEROS 2015 1,200,000
02021453 J.D.S COMERCIALIZADORA S.A.S. 2015 21,500,000
01983757 JAPI SEGURITY SAS 2011 1,000,000
01983757 JAPI SEGURITY SAS 2012 1,000,000
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01983757 JAPI SEGURITY SAS 2013 1,000,000
01983757 JAPI SEGURITY SAS 2014 1,000,000
01983757 JAPI SEGURITY SAS 2015 1,000,000
01774137 JARDIN INFANTIL AVENTURAS MAGICAS 2015 1,000,000
01709378 JARDIN INFANTIL CASTILLO DEL REY 2015 10,950,000
02333210 JIMENEZ BOLAÑOS SANDRA PATRICIA 2014 6,000,000
02333210 JIMENEZ BOLAÑOS SANDRA PATRICIA 2015 6,000,000
02062226 JIMENEZ RODRIGUEZ LEONARDO ANDRES 2015 1,200,000
02040273 JOYERIA DAVALGY 2015 1,200,000
02054261 JUAN K MICELANEA 2012 1,000,000
02054261 JUAN K MICELANEA 2013 1,000,000
02054261 JUAN K MICELANEA 2014 1,000,000
02054261 JUAN K MICELANEA 2015 1,000,000
02092981 JUANES SPORTYUR 2015 1,000,000
02215205 JUANJOSS JEANS 2015 2,000,000
01595873 KAROL TELECOMUNICACIONES.COM 2015 1,000,000
02293594 KENSINGTON ENGLISH CENTRE SAS 2014 10,000,000
01277930 KEOPS PELUQUERIA 2014 1,000,000
01277930 KEOPS PELUQUERIA 2015 1,000,000
01360342 KHRISDAEL S.P.A 2014 1,200,000
01360342 KHRISDAEL S.P.A 2015 1,200,000
02158509 KOJINAR 2012 1,000,000
02158509 KOJINAR 2013 1,000,000
02158509 KOJINAR 2014 1,000,000
02158509 KOJINAR 2015 1,000,000
02080232 KOOL MODA 2015 1,200,000
02079657 KOOZMARK SAS 2013 1,000,000
02079657 KOOZMARK SAS 2014 1,000,000
02079657 KOOZMARK SAS 2015 20,000,000
01969116 L & G INVERSIONES & CIA S EN C 2014 3,073,000
01969116 L & G INVERSIONES & CIA S EN C 2015 102,833,000
02061303 L´ARCOBALENO 2015 65,000,000
01057728 LA BODEGA DE LA 105 2015 1,500,000
01196386 LA CACHUCHA PINCHO PARRILLA 2014 800,000
01196386 LA CACHUCHA PINCHO PARRILLA 2015 800,000
01195433 LA ESTANCIA HOGAR GERONTOLOGICO 2015 1,000,000
01922971 LA FRONTERITA BAR 2015 500,000
00832768 LA MANZANITA 2015 200,000
01962205 LA QUINTA BAR 2015 1,200,000
02283811 LA RED COMERCIALIZADORA DE HUEVO SAS 2015 80,000,000
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02238621 LA TIENDA G 2015 1,500,000
00990874 LARA CHAPARRO LUIS FRANCISCO 2015 2,000,000
01396982 LARA TORRES MISAEL EDUARDO 2015 1,230,000
00447542 LARRARTE DE PINILLA FLOR MARINA 2014 500,000
00447542 LARRARTE DE PINILLA FLOR MARINA 2015 1,232,000
01830517 LASSO PEREZ JACQUELIN ADRIANA 2015 1,200,000
02303873 LATINA MUSIC GROUP SAS 2015 1,000,000
00707719 LAVANDERIA Y MISCELANEA DIMAR 2015 1,200,000
00917678 LAVAPREX 2015 2,577,000
01643090 LAVASECO EL PRIMER EMPERADOR 2015 1,288,000
01502073 LAVASECO LA RIVIERA 2015 1,288,000
01872293 LAVASECO LAS TRES AMERICAS 2015 1,288,000
01108296 LAVASECO OLIVAL AGENCIA 2015 1,000,000
02221962 LAVASECO RAPICLEAN 2013 1,100,000
02221962 LAVASECO RAPICLEAN 2014 1,100,000
02221962 LAVASECO RAPICLEAN 2015 1,100,000
00231685 LEGUIZAMON REYES DANIEL 2015 900,000
02360117 LEON BARBOSA SADY 2014 1,200,000
02403628 LEON SANCHEZ EDGAR OFFER 2015 9,000,000
01993694 LEON VARGAS ALIRIO HUMBERTO 2014 1,000,000
01993694 LEON VARGAS ALIRIO HUMBERTO 2015 1,000,000
01490618 LESMES JIMENEZ MOISES 2010 850,000
01490618 LESMES JIMENEZ MOISES 2011 850,000
01490618 LESMES JIMENEZ MOISES 2012 850,000
01490618 LESMES JIMENEZ MOISES 2013 850,000
01490618 LESMES JIMENEZ MOISES 2014 850,000
01490618 LESMES JIMENEZ MOISES 2015 850,000
01081078 LEYVA QUINO NURY 2015 3,500,000
01081087 LICEO AYACUCHO 2015 3,400,000
01963656 LOAIZA JORGE RICARDO 2015 5,700,000
02088275 LOAIZA VILLALBA ABEL ANDRES 2012 1,000,000
02088275 LOAIZA VILLALBA ABEL ANDRES 2013 1,000,000
02088275 LOAIZA VILLALBA ABEL ANDRES 2014 1,000,000
01922965 LONDOÑO ARROYO LUZ ESTELLA 2015 500,000
02378845 LOPEZ DE ORTIZ ROSAURA 2015 1,000,000
01108625 LOPEZ GAMEZ GLORIA CECILIA 2015 1,200,000
01610512 LOPEZ LAVERDE CLARA AIDEE 2012 999,999
01610512 LOPEZ LAVERDE CLARA AIDEE 2013 999,999
01610512 LOPEZ LAVERDE CLARA AIDEE 2014 999,999
01610512 LOPEZ LAVERDE CLARA AIDEE 2015 999,999
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02238615 LOPEZ LEAL GRACIELA INES 2015 1,500,000
01862072 LOPEZ LIZCANO CLAUDIA 2014 10,000,000
01862072 LOPEZ LIZCANO CLAUDIA 2015 10,000,000
01859218 LOPEZ RAMIREZ GERMAN MESIAS 2013 1,000,000
01859218 LOPEZ RAMIREZ GERMAN MESIAS 2014 1,000,000
01859218 LOPEZ RAMIREZ GERMAN MESIAS 2015 1,280,000
01097098 LOPEZ RODRIGUEZ EDILBERTO 2015 1,288,700
01765261 LOPEZ VERA CARLOS ALBERTO 2015 11,000,000
01786892 LOS DELFINES DE CHIA 2015 1,200,000
02303409 LOZANO MORA JOSE HILSON 2015 1,500,000
02001787 LOZANO MORA TIMOLEON WILSON 2014 1,200,000
02001787 LOZANO MORA TIMOLEON WILSON 2015 1,200,000
01057727 LOZANO MORALES LINO EDUARDO 2015 1,500,000
01998040 LUCHINHO VIDEO GAMES 2015 8,000,000
02179889 LUCIERNAGA VELAS 2014 600,000
01910324 LUMANOS ADMINISTRANDO SAS 2015 5,000,000
02202611 LUQUE GALINDO CINTHYA ASTRID 2014 1,000,000
00359108 M H CONSULTORES LTDA 2013 466,812,000
00359108 M H CONSULTORES LTDA 2014 531,680,000
00376898 M Y M ASISMEDICA ASESORES LIMITADA
AGENTE DE MEDICINA PREPAGADA
2014 39,000,000
02476155 M Y M SPORT 2015 1,000,000
00981668 MALAGON BELTRAN MARTHA ELOISA 2008 500,000
00981668 MALAGON BELTRAN MARTHA ELOISA 2009 500,000
00981668 MALAGON BELTRAN MARTHA ELOISA 2010 500,000
00981668 MALAGON BELTRAN MARTHA ELOISA 2011 500,000
00981668 MALAGON BELTRAN MARTHA ELOISA 2012 500,000
00981668 MALAGON BELTRAN MARTHA ELOISA 2013 500,000
00981668 MALAGON BELTRAN MARTHA ELOISA 2014 900,000
02092669 MALAVER ROSA DE JESUS 2015 1,113,000
02416257 MALTE ALVAREZ ROSALBA 2015 1,200,000
02059856 MAMANCHE BERNAL ANA CECILIA 2013 700,000
02059856 MAMANCHE BERNAL ANA CECILIA 2014 700,000
02059856 MAMANCHE BERNAL ANA CECILIA 2015 700,000
02289132 MAMANCHE BERNAL CONCEPCION 2014 950,000
02289132 MAMANCHE BERNAL CONCEPCION 2015 950,000
02370885 MANBARSEX 2015 14,000,000
01108626 MANTENIMIENTO G C L 2015 1,200,000
01862587 MANUFACTURAS ELECTRONICAS DE COLOMBIA
E U
2015 1,200,000
00442954 MANUFACTURAS LUCOLDI LTDA 2015 147,739,000
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00442955 MANUFACTURAS LUCOLDI LTDA 2015 10,000,000
01051069 MARIA ELENA SALA DE BELLEZA PELUQUERIA 2012 6,500,000
01051069 MARIA ELENA SALA DE BELLEZA PELUQUERIA 2013 6,500,000
01051069 MARIA ELENA SALA DE BELLEZA PELUQUERIA 2014 6,500,000
01051069 MARIA ELENA SALA DE BELLEZA PELUQUERIA 2015 6,500,000
02165649 MARKET EL CONDYS 2014 20,000,000
01247399 MARTINEZ DE BARRAGAN MARIA DEL CARMEN 2014 3,582,000
02032700 MARTINEZ LOZADA WILMER HUMBERTO 2015 1,000,000
01106909 MARTINEZ SEPULVEDA MARLENY 2015 600,000
01590343 MASTER PRINT NMP 2014 1,000,000
01590343 MASTER PRINT NMP 2015 1,288,000
00901993 MATERIALES DE CONSTRUCCION CRG 2013 500,000
00901993 MATERIALES DE CONSTRUCCION CRG 2014 500,000
00901993 MATERIALES DE CONSTRUCCION CRG 2015 500,000
02328676 MATEUS MOGOLLON DIANA CAROLINA 2015 1,000,000
02416437 MAYORGA CABRALES NICOLAS 2015 800,000
02412635 MEDINA MARLEN 2015 1,000,000
02508646 MEDINA MORA CLARA JULIANA LUCIA 2015 1,280,000
02234736 MEDINA SERNA PABLO CAMILO HERACLIO 2015 14,150,000
01794340 MEGA ELECTRONICS 2010 1,000,000
01794340 MEGA ELECTRONICS 2011 1,000,000
01794340 MEGA ELECTRONICS 2012 1,000,000
01794340 MEGA ELECTRONICS 2013 1,000,000
01794340 MEGA ELECTRONICS 2014 1,000,000
01794340 MEGA ELECTRONICS 2015 1,280,000
00710531 MEJIA BAEZ FRANCISCO DE JESUS 2015 1,280,000
02105555 MEJORANDO SERVICIOS TEMPORALES S A S 2013 10,000,000
02105555 MEJORANDO SERVICIOS TEMPORALES S A S 2014 10,000,000
02105555 MEJORANDO SERVICIOS TEMPORALES S A S 2015 160,000,000
01758481 MELGAREJO PICO JUAN CARLOS 2015 1,280,000
02053810 MENDEZ GUERRA DUNIA YADIRA 2015 1,288,700
01788473 MENDEZ MENDEZ ANGELA ALEJANDRA 2014 1,050,000
01788473 MENDEZ MENDEZ ANGELA ALEJANDRA 2015 9,000,000
01810454 MENDEZ OJEDA OLGA LUCIA 2014 1,200,000
01810454 MENDEZ OJEDA OLGA LUCIA 2015 1,200,000
02330524 MENDIVELSO FERNANDEZ BETULIA 2015 1,288,000
02431968 MENDOZA CALEÑO MAURICIO 2015 200,000
01074388 MENDOZA DAZA MARIA ANGELA 2015 1,000,000
02340769 MENSWEAR S 2015 15,000,000
01387952 MERCADOS VICTORIA EXPRESS 2015 3,000,000
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02484346 MERCATODO DE LA 113 2015 500,000
01563116 MERCY PELUQUERIA 2015 400,000
02126126 MERKANET R SAS 2014 1,000,000
02126126 MERKANET R SAS 2015 1,000,000
02500871 MESA TORRES ISABEL 2015 1,000,000
01207024 MICHELSEN GONZALEZ MARIA LOURDES
LAZARA
2015 5,000,000
00469221 MILLAN PAREDES NELSON 2014 1,000,000
00469221 MILLAN PAREDES NELSON 2015 1,288,000
02191169 MINERALES Y SUMINISTROS DE COLOMBIA S
A S
2014 10,000,000
02191169 MINERALES Y SUMINISTROS DE COLOMBIA S
A S
2015 10,000,000
01616411 MINI MERCADO LAS COSTEÑAS 2013 500,000
01616411 MINI MERCADO LAS COSTEÑAS 2014 500,000
01616411 MINI MERCADO LAS COSTEÑAS 2015 500,000
01490327 MINIMERCADO LA DIVINA PROVICION 2015 1,200,000
01905908 MINIMERCADO MI CASITA CHIA 2015 900,000
00977749 MIRANDA LOPEZ FERNEY 2014 530,871,000
02441590 MIRANDA MONROY LILIANA MARCELA 2015 1,200,000
01150397 MIS MUNECOS 2006 500,000
01150397 MIS MUNECOS 2007 500,000
01150397 MIS MUNECOS 2008 500,000
01150397 MIS MUNECOS 2009 500,000
01150397 MIS MUNECOS 2010 500,000
01150397 MIS MUNECOS 2011 500,000
01150397 MIS MUNECOS 2012 500,000
01150397 MIS MUNECOS 2013 500,000
01150397 MIS MUNECOS 2014 500,000
01150397 MIS MUNECOS 2015 500,000
02104266 MISCELANEA SANDY S.M 2015 1,120,000
01769443 MISCELANEA SANTANDEREAO A.F. 2015 1,500,000
01870032 MIXTURY - LOGISTICA PROTOCOLO Y
DECORACION DE EVENTOS
2014 1,490,700
01870032 MIXTURY - LOGISTICA PROTOCOLO Y
DECORACION DE EVENTOS
2015 1,490,700
01182362 MODAS GABY 2015 1,000,000
02291023 MOLANO GOMEZ JOHN FREDY 2014 1,000,000
02291023 MOLANO GOMEZ JOHN FREDY 2015 8,000,000
01619996 MONROY FAJARDO LUIS ALFONSO 2015 1,288,700
00886284 MONSALVE GIRON JOSE ALFREDO 2015 1,000,000
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02352506 MONTALVO MORELO YORLANDYS 2014 1,170,000
01791609 MONTAÑO GOMEZ SANDRA MABEL 2014 500,000
00464440 MONTAÑO JOSE FRANCISCO 2014 1,900,000
00464440 MONTAÑO JOSE FRANCISCO 2015 1,900,000
01922557 MONTENEGRO PAREDES SANDRA MILENA 2014 1,000,000
01998480 MONTES HERNANDEZ MIRYAM 2012 1,000,000
01998480 MONTES HERNANDEZ MIRYAM 2013 1,000,000
01998480 MONTES HERNANDEZ MIRYAM 2014 1,000,000
01813038 MORA HERRERA FREDDY ENRIQUE 2014 3,800,000
01813038 MORA HERRERA FREDDY ENRIQUE 2015 3,800,000
02104264 MORA ROJAS SANDRA 2015 1,120,000
01277514 MORA SANABRIA CILIA MARIA 2015 1,000,000
02475120 MORA VEGA JOSE RICARDO 2015 1,200,000
02160064 MORA VIASUS LUZ ANGELA 2015 1,000,000
01580043 MORALES DE VALLEJO AURA MAGDALENA
(MAGOLA)
2014 294,142,243
00486201 MORALES ORTIZ MARTHA PATRICIA 2012 1,000,000
00486201 MORALES ORTIZ MARTHA PATRICIA 2013 1,000,000
00486201 MORALES ORTIZ MARTHA PATRICIA 2014 1,200,000
00486201 MORALES ORTIZ MARTHA PATRICIA 2015 6,000,000
02176268 MORCILLO MUÑOZ EVELIO 2015 2,000,000
01638677 MORENO BARRETO CARMEN ELISA 2015 1,000,000
01020450 MORENO CAICEDO ANCIZAR 2015 500,000
01833525 MORENO HERNANDEZ GERMAN 2015 35,000,000
01781926 MORENO PINTO JUVENAL 2015 1,200,000
01910915 MOSQUERA PACHECO LUIS FERNANDO 2015 1,200,000
02272368 MOTOS EL TIO 2015 1,200,000
02406278 MOTOS ELOY 2015 1,200,000
01705286 MR BRANDS COMUNICACIONES SAS 2015 467,057,361
02113143 MULTISERVICIOS SUMAPAZ 2015 3,000,000
02070851 MUNDO TOUR AGENCIA DE VIAJES 2013 500,000
02070851 MUNDO TOUR AGENCIA DE VIAJES 2014 500,000
01833537 MUÑIZ MONTILLA JENIFER DEL CARMEN 2014 1,000,000
01833537 MUÑIZ MONTILLA JENIFER DEL CARMEN 2015 10,000,000
02190752 MUÑOZ ARIAS LUZ ELENA 2014 1,232,000
02190752 MUÑOZ ARIAS LUZ ELENA 2015 1,288,000
00916532 MUÑOZ BERNAL MARIA OLGA 2013 1
00916532 MUÑOZ BERNAL MARIA OLGA 2014 1
00916532 MUÑOZ BERNAL MARIA OLGA 2015 1,000,000
02329832 MUÑOZ BURBANO GILBERTO 2014 700,000
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02329832 MUÑOZ BURBANO GILBERTO 2015 800,000
02414960 MUÑOZ LOPEZ WENDY YURANY 2015 2,000,000
02096911 MUÑOZ SABOGAL ALBA FLOREMIA 2012 100,000
02096911 MUÑOZ SABOGAL ALBA FLOREMIA 2013 100,000
02096911 MUÑOZ SABOGAL ALBA FLOREMIA 2014 100,000
02096911 MUÑOZ SABOGAL ALBA FLOREMIA 2015 2,200,000
02122352 MUSIC BAR ROCOLA 2015 1,280,000
02399916 NAPOLES PIZZA COMIDAS RAPIDAS 2015 10,400,000
02400594 NAPOLI HOTEL 2015 17,000,000
02403112 NARANJO SALAMANCA MARIA DE LA O 2015 2,200,000
02365598 NATIVA PIEDRA NATURAL FORJA Y DISEÑO
SAS
2014 10,000,000
02365598 NATIVA PIEDRA NATURAL FORJA Y DISEÑO
SAS
2015 10,000,000
01983632 NATIVO PRODUCCIONES S A S 2014 1,000,000
01983632 NATIVO PRODUCCIONES S A S 2015 5,000,000
01563637 NETSELL TECNOLOGY 2014 1,150,000
01563637 NETSELL TECNOLOGY 2015 1,150,000
01515786 NICOLS BOUTIQUE 2011 1,000,000
01515786 NICOLS BOUTIQUE 2012 1,000,000
01515786 NICOLS BOUTIQUE 2013 1,000,000
01515786 NICOLS BOUTIQUE 2014 1,000,000
01515786 NICOLS BOUTIQUE 2015 1,200,000
02080741 NIETO REYES RAFAEL ANTONIO 2014 1,000,000
02080741 NIETO REYES RAFAEL ANTONIO 2015 2,600,000
00863556 NIÑO MORENO JUAN MANUEL 2015 4,500,000
02129364 NIÑO RODRIGUEZ SANDRA MILENA 2015 1,200,000
01732572 NOREÑA VELASQUEZ NANCY ESTELLA 2015 1,230,000
00807112 NUEVO ESTILO IMPRESORES LIMITADA 2014 79,055,000
00380697 OBANDO RAFAEL HORACIO 2013 15,400,000
00380697 OBANDO RAFAEL HORACIO 2014 15,400,000
01060969 OCHOA MORENO FANY CECILIA 2013 800,000
01060969 OCHOA MORENO FANY CECILIA 2014 800,000
01060969 OCHOA MORENO FANY CECILIA 2015 800,000
01934861 ODONTOGLEY ODONTOLOGIA INTEGRAL 2015 900,000
01709294 OLIVER ANDRES T P 2015 867,000
01882426 OLMO PROTECCION AMBIENTAL 2014 1,200,000
01882426 OLMO PROTECCION AMBIENTAL 2015 1,200,000
00798036 OLMOS JAIME ENRIQUE 2014 1,200,000
01180747 OMAR.S. PRENDAS DE VESTIR EN CUERO 2015 30,000,000
02493860 OPEN SKY TRAVEL AGENCY SAS 2015 4,000,000
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02510441 OPEN SKY TRAVEL AGENCY SAS 2015 4,000,000
01854095 OPTICA PLANETA VISION 2014 1,200,000
01865185 ORAL NELL 2015 5,500,000
01760857 ORANGE INVESTMENTS S A S 2014 25,690,000
01760857 ORANGE INVESTMENTS S A S 2015 25,690,000
02484869 ORDUÑA ARGUELLO SEGUNDO AUDON 2015 676,000
01854094 ORJUELA ROZO LEIDY ANDREA 2014 1,200,000
02288177 OROZCO RAMIREZ DERBINSON 2014 6,500,000
02288177 OROZCO RAMIREZ DERBINSON 2015 6,500,000
02517247 ORTEGA LONDOÑO JULIO CESAR 2015 1,280,000
02364630 ORTEGA MUÑOZ CARLOS AUGUSTO 2015 1,200,000
02240855 ORTEGA OSSA BLANCA GISELA 2015 3,000,000
02066425 ORTIZ DOMINGUEZ LUZ NELLY 2015 800,000
01643633 ORTIZ GOMEZ MAURICIO ALEXANDER 2012 1,000,000
01643633 ORTIZ GOMEZ MAURICIO ALEXANDER 2013 1,000,000
01643633 ORTIZ GOMEZ MAURICIO ALEXANDER 2014 1,000,000
01643633 ORTIZ GOMEZ MAURICIO ALEXANDER 2015 16,000,000
02190152 ORTIZ LOZANO JENNY KATHERINE 2013 1,000,000
02190152 ORTIZ LOZANO JENNY KATHERINE 2014 1,100,000
01434184 ORTIZ PINILLA GERARDO 2012 1,000,000
01434184 ORTIZ PINILLA GERARDO 2013 1,000,000
01434184 ORTIZ PINILLA GERARDO 2014 1,000,000
01434184 ORTIZ PINILLA GERARDO 2015 1,000,000
02122351 ORTIZ TAPIERO DIANA ROCIO 2015 1,280,000
01017388 ORTIZ VARGAS JOSE RUBEN 2014 1,000,000
01017388 ORTIZ VARGAS JOSE RUBEN 2015 1,200,000
01875564 ORTIZ VARGAS WILLIAM YOANI 2012 500,000
01875564 ORTIZ VARGAS WILLIAM YOANI 2013 500,000
01875564 ORTIZ VARGAS WILLIAM YOANI 2014 1,200,000
01875564 ORTIZ VARGAS WILLIAM YOANI 2015 1,200,000
01518847 OSCAR R PELUQUERIA 2014 730,000
01518847 OSCAR R PELUQUERIA 2015 730,000
01686491 OSORIO MOLINA LUIS CARLOS 2013 1,000,000
01686491 OSORIO MOLINA LUIS CARLOS 2014 1,000,000
01686491 OSORIO MOLINA LUIS CARLOS 2015 1,000,000
01398835 OSORIO SALINAS OLIVA 2015 1,288,700
02053360 OSPINA GONZALEZ OSCAR 2015 1,000,000
02510411 OSPINA LONDOÑO INGRID JACQUELINE 2015 1,000,000
02202618 OTIUS BOGOTA 2014 1,000,000
02158464 OVALLE SALGADO WALTER ANTONIO 2012 1,000,000
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02158464 OVALLE SALGADO WALTER ANTONIO 2013 1,000,000
02158464 OVALLE SALGADO WALTER ANTONIO 2014 1,000,000
02158464 OVALLE SALGADO WALTER ANTONIO 2015 1,000,000
02319427 PABON SOLER WILLIAM EDUARDO 2014 2,000,000
02319427 PABON SOLER WILLIAM EDUARDO 2015 2,000,000
00710533 PACHO PAN MEJIA 2015 1,280,000
02436122 PACHON CAMILO ANDRES 2015 1,200,000
01360871 PACHON FRESNEDA WILINTON 2015 2,577,400
01940052 PAEZ GALINDO YEISON JAIR 2015 1,000,000
01892541 PALACIOS LOPEZ FRANCISCO ANIBAL 2015 1,200,000
02065943 PALOMINO RODRIGUEZ RICARDO 2012 1,000,000
02065943 PALOMINO RODRIGUEZ RICARDO 2013 1,000,000
02065943 PALOMINO RODRIGUEZ RICARDO 2014 1,000,000
02065943 PALOMINO RODRIGUEZ RICARDO 2015 2,200,000
01873032 PANADERIA CAFETERIA SAN CAYETANO 2011 60,000
01873032 PANADERIA CAFETERIA SAN CAYETANO 2012 60,000
01873032 PANADERIA CAFETERIA SAN CAYETANO 2013 60,000
01873032 PANADERIA CAFETERIA SAN CAYETANO 2014 60,000
01873032 PANADERIA CAFETERIA SAN CAYETANO 2015 60,000
02039656 PANADERIA DESAYUNO LA 100 2015 1,200,000
01818955 PANADERIA OLAYA DELICIOSO PAN 2015 1,000,000
00775441 PANADERIA SANTA INES 2015 1,288,700
01145554 PANADERIA Y CAFETERIA ELOHIM 2015 1,000,000
02284850 PANADERIA Y CAFETERIA H Y E 2014 100,000
02284850 PANADERIA Y CAFETERIA H Y E 2015 1,280,000
02311135 PANASONI - SER 2014 1,200,000
01763870 PAÑALERA ANGELITOS TIERNOS ANGELICALES 2015 500,000
02330530 PAPELERIA GOLDEN 2015 1,288,000
02522346 PAPELERIA JUAN PABLO 2015 4,000,000
02441597 PAPELERIA MISELANEA MICHELL 2015 1,200,000
01352735 PARADA DE MURCIA MARIA MATILDE 2014 1,000,000
02451071 PARADA RODRIGUEZ SIMON 2015 1,000,000
01664587 PARQUEADERO ARCA DE BOSA 2014 1,000,000
01996798 PARQUEADERO GOMEZ LA 60 2014 100,000
01996798 PARQUEADERO GOMEZ LA 60 2015 1,280,000
01885000 PARQUEADERO LUNA PARK CHIA 2015 1,000,000
01274680 PARQUEADERO SAN LUIS DE CAJICA 2015 1,200,000
01020451 PARQUEADERO UNIVERSITARIO CALLE 47 2015 500,000
00506935 PARRA CRISTANCHO WILLIAM EDUARDO 2015 1,200,000
02184958 PARRA GUIZA WILLIAM ARMANDO 2014 1,232,000
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02184958 PARRA GUIZA WILLIAM ARMANDO 2015 1,288,000
02302987 PARRA OBANDO JEZZID RODRIGO 2015 1,500,000
02483644 PARRA ROJAS INGENIEROS S A S 2015 50,000,000
01108715 PASTELERIA Y PANADERIA LA PINKY 2012 100,000
01108715 PASTELERIA Y PANADERIA LA PINKY 2013 100,000
01108715 PASTELERIA Y PANADERIA LA PINKY 2014 1,232,000
02381177 PECELLIN GONZALEZ MAURICIO 2015 1,288,700
02271321 PEDRAZA JULIA STELLA 2013 1,000,000
02271321 PEDRAZA JULIA STELLA 2014 1,000,000
02271321 PEDRAZA JULIA STELLA 2015 13,000,000
02209223 PEDRAZA OLARTE JOSE ARNULFO 2015 1,000,000
00832497 PEDRAZA RIVERA ANGEL ARCENIO 2015 1,200,000
01598139 PELUQUERIA BELIZA FACE 2015 600,000
02378584 PELUQUERIA FUSSIA 2014 1,200,000
02067119 PELUQUERIA LEONARDO 2012 1,000,000
02067119 PELUQUERIA LEONARDO 2013 1,000,000
02067119 PELUQUERIA LEONARDO 2014 1,000,000
02067119 PELUQUERIA LEONARDO 2015 1,000,000
01732574 PELUQUERIA NANCY STELLA 2015 1,230,000
02413097 PEÑA COCA ROSA HILDA 2015 1,200,000
01714327 PEÑA SANABRIA GERMAN ANDRES 2015 10,000,000
02124677 PEÑA SILVA BETTY 2012 500,000
02124677 PEÑA SILVA BETTY 2013 500,000
02124677 PEÑA SILVA BETTY 2014 500,000
01551054 PEÑARETE SANTAMARIA HERNAN 2014 2,000,000
01551054 PEÑARETE SANTAMARIA HERNAN 2015 2,000,000
01758483 PEPELOS PELUQUERIAS 2015 1,280,000
01738423 PERDOMO BUENAVENTURA LUZ MERY 2015 1,000,000
00768531 PEREZ ALONSO SILVERIO 2015 1,288,000
01875737 PEREZ PAULINA 2015 1,600,000
02245994 PHOTOFEELS S A S 2015 12,000,000
00850691 PIKARPOLLO FUQUEN S 2015 1,100,000
01920875 PINEDA PEREZ BALDOMERO 2015 1,232,000
01145553 PINILLA FLORIAN FAUSTO GIOVANNI 2015 1,000,000
01620745 PINILLA JHON JAVIER 2015 3,000,000
01365988 PINK SEA 2013 1
01365988 PINK SEA 2014 1
01365988 PINK SEA 2015 10,000,000
02228304 PINTO RIVERA MILENA 2014 2,500,000
02040339 PINZON RINCON NELSON 2015 3,000,000
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01986937 PINZON ROJAS MARIA DE JESUS 2014 1,000,000
01986937 PINZON ROJAS MARIA DE JESUS 2015 1,000,000
01616407 PIÑA MONTESINO MARELIS 2013 500,000
01616407 PIÑA MONTESINO MARELIS 2014 500,000
01616407 PIÑA MONTESINO MARELIS 2015 500,000
01563481 PIÑEROS MARTINEZ MAURICIO 2015 1,000,000
02267028 PIQUETEADERO LAS DELICIAS I SOPO 2015 1,232,000
02267031 PIQUETEADERO LAS DELICIAS II SOPO 2015 1,232,000
01598135 PIRACHICAN PRIETO LUZ ADRIANA 2015 600,000
02063361 PIRAZAN MATEUS MARCO POLO 2014 500,000
02063361 PIRAZAN MATEUS MARCO POLO 2015 500,000
02094234 PIZZERIA EL AREPAZO 2015 1,500,000
02059860 PIZZERIA PUNTO Y COMA DE TOCANCIPA 2013 700,000
02059860 PIZZERIA PUNTO Y COMA DE TOCANCIPA 2014 700,000
02059860 PIZZERIA PUNTO Y COMA DE TOCANCIPA 2015 700,000
00408887 PLATA VIDAL MARTHA LIGIA 2015 1,000,000
02088279 PLAXTICOL 2012 1,000,000
02088279 PLAXTICOL 2013 1,000,000
02088279 PLAXTICOL 2014 1,000,000
02140422 POLIBRILLO 2015 600,000
02054259 PORRAS CALDERON OLGA LUCIA 2012 1,000,000
02054259 PORRAS CALDERON OLGA LUCIA 2013 1,000,000
02054259 PORRAS CALDERON OLGA LUCIA 2014 1,000,000
02054259 PORRAS CALDERON OLGA LUCIA 2015 1,000,000
02414646 PORRAS RINCON GLADYS AMANDA 2015 1,200,000
02447105 POWER GREEN SOLUTIONS SAS 2015 50,000,000
01459922 PRIETO DE ARAGON MYRIAM 2015 1,288,700
01522626 PRIETO GARCIA WILSON JAVIER 2015 900,000
00658833 PRIETO HERNANDEZ LEONIDAS 2015 650,000
02522215 PRIETO SANCHEZ JOSE AGUSTIN 2015 1,288,700
02275902 PRIMICIERO QUINTERO MIGUEL ARTURO 2013 1,000,000
02275902 PRIMICIERO QUINTERO MIGUEL ARTURO 2014 1,000,000
02275902 PRIMICIERO QUINTERO MIGUEL ARTURO 2015 1,000,000
01960940 PRODUCTORA LA MISMA GATA 2015 1,288,700
00828444 PRODUCTOS CAPRICORNIO LIMITADA. 2014 4,000,000
00828444 PRODUCTOS CAPRICORNIO LIMITADA. 2015 4,000,000
02312063 PRODUCTOS DE BELLEZA MERYEIN S 2015 4,000,000
00853555 PRODUCTOS NATURALES ANTARES 2014 2,000,000
00853555 PRODUCTOS NATURALES ANTARES 2015 2,000,000
00799208 PROGRAMA CAMBIO Y DESARROLLO LTDA. 2014 155,114,361
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00799208 PROGRAMA CAMBIO Y DESARROLLO LTDA. 2015 224,474,571
02110041 PROMINCOL INTERNACIONAL SAS 2014 273,044,300
02435583 PROMOCIONALES GAMALIEL SAS 2015 7,000,000
02009438 PUENTES ORTIZ JAZLY CAROLINA 2014 3,000,000
02311636 QUE CHULO ES MEXICO 2014 3,500,000
02311636 QUE CHULO ES MEXICO 2015 3,500,000
02153960 QUE QUESOS 2015 700,000
00696120 QUINTANA AYALA FANNY 2015 1,500,000
01981184 QUIÑONES DULCE NOMBRE DE MARIA 2011 1
01981184 QUIÑONES DULCE NOMBRE DE MARIA 2012 1
01981184 QUIÑONES DULCE NOMBRE DE MARIA 2013 1
01981184 QUIÑONES DULCE NOMBRE DE MARIA 2014 1
02352782 QUIROGA GUZMAN ANA ERISBEY 2014 1,000,000
02352782 QUIROGA GUZMAN ANA ERISBEY 2015 1,200,000
00587175 QUIROGA POVEDA JOSE ULISES 2015 5,000,000
02107131 QUITIAN MATEUS MERCEDES 2014 1,000,000
01732978 R B CODIGRAF E U 2014 16,455,000
01732993 R B CODIGRAF E U 2014 1,500,000
02379351 R D MASCOTAS 2014 1,000,000
02284847 RABA BUSTOS HENRY LIBARDO 2014 100,000
02284847 RABA BUSTOS HENRY LIBARDO 2015 1,280,000
02083958 RACHELS 2015 2,000,000
00380698 RAFHO EVENTOS SOLUCIONES EMPRESARIALES 2013 15,400,000
00380698 RAFHO EVENTOS SOLUCIONES EMPRESARIALES 2014 15,400,000
02024462 RAMIREZ GOMEZ YURY CONSTANZA 2014 1,000,000
02024462 RAMIREZ GOMEZ YURY CONSTANZA 2015 1,000,000
02301337 RAMIREZ PRECIADO MATILDE 2015 500,000
01518845 RAMIREZ RAMIREZ OSCAR EDUARDO 2014 730,000
01518845 RAMIREZ RAMIREZ OSCAR EDUARDO 2015 730,000
02527112 RAMIREZ RAMOS YOLANDA 2015 1,280,000
02252929 RAPIAREPA PAISA 2015 1,288,700
02402897 RBM DOTACIONES INDUSTRIALES 2015 2,500,000
02128610 RECUPERADORA ROJAS 2015 1,000,000
02448432 RECURSOS HUMANOS INTEGRALES SAS 2015 2,000,000
02368348 REFRESQUERIA EL REPOSO CARACOLI 2015 1,288,000
02205467 REFRIGERACION PUNTO CERO 2013 1,000,000
02205467 REFRIGERACION PUNTO CERO 2014 1,000,000
02205467 REFRIGERACION PUNTO CERO 2015 1,288,000
01059423 REINA CLAUDIA PATRICIA 2002 10,000
01059423 REINA CLAUDIA PATRICIA 2003 10,000
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01059423 REINA CLAUDIA PATRICIA 2004 10,000
01059423 REINA CLAUDIA PATRICIA 2005 10,000
01059423 REINA CLAUDIA PATRICIA 2006 10,000
01059423 REINA CLAUDIA PATRICIA 2007 10,000
01059423 REINA CLAUDIA PATRICIA 2008 10,000
01059423 REINA CLAUDIA PATRICIA 2009 10,000
01059423 REINA CLAUDIA PATRICIA 2010 10,000
01059423 REINA CLAUDIA PATRICIA 2011 10,000
01059423 REINA CLAUDIA PATRICIA 2012 10,000
01059423 REINA CLAUDIA PATRICIA 2013 10,000
01059423 REINA CLAUDIA PATRICIA 2014 10,000
01059423 REINA CLAUDIA PATRICIA 2015 4,500,000
01460419 REMATES FABIO ATEHORTUA 2014 100,000
01460419 REMATES FABIO ATEHORTUA 2015 1,200,000
01508124 REMATES GIRALDO GIRALDO 2015 1,232,000
01150395 RENDON MORENO MARIA ANGELICA 2006 500,000
01150395 RENDON MORENO MARIA ANGELICA 2007 500,000
01150395 RENDON MORENO MARIA ANGELICA 2008 500,000
01150395 RENDON MORENO MARIA ANGELICA 2009 500,000
01150395 RENDON MORENO MARIA ANGELICA 2010 500,000
01150395 RENDON MORENO MARIA ANGELICA 2011 500,000
01150395 RENDON MORENO MARIA ANGELICA 2012 500,000
01150395 RENDON MORENO MARIA ANGELICA 2013 500,000
01150395 RENDON MORENO MARIA ANGELICA 2014 500,000
01150395 RENDON MORENO MARIA ANGELICA 2015 500,000
01730663 REPARACION Y MANTENIMIENTO FRENOS DE
AIRE
2013 1,000,000
01730663 REPARACION Y MANTENIMIENTO FRENOS DE
AIRE
2014 1,000,000
01730663 REPARACION Y MANTENIMIENTO FRENOS DE
AIRE
2015 1,000,000
01706629 RESTAURANTE ANTOLINEZ 2015 1,200,000
01779085 RESTAURANTE BAR Y CAMPO DE TEJO MI
TOLIMA
2014 2,350,000
01060970 RESTAURANTE CAFETERIA RICURAS DE LA
TRECE D P
2013 800,000
01060970 RESTAURANTE CAFETERIA RICURAS DE LA
TRECE D P
2014 800,000
01060970 RESTAURANTE CAFETERIA RICURAS DE LA
TRECE D P
2015 800,000
00218682 RESTAURANTE DONA LUCY 2012 2,300,000
00218682 RESTAURANTE DONA LUCY 2013 2,300,000
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00218682 RESTAURANTE DONA LUCY 2014 2,300,000
00218682 RESTAURANTE DONA LUCY 2015 2,300,000
02401783 RESTAURANTE EL BUEN GUSTO 2 GB 2015 1,200,000
02228306 RESTAURANTE EL PORTAL NORTE 2014 2,500,000
02391510 RESTAURANTE MANCHO Y SU SAZON 2015 1,170,000
02127760 RESTAURANTE MIRADOR QUIRIGUA 2015 1,200,000
02050255 RESTAURANTE PARRILLA D'ANCLA 2015 5,500,000
02107137 RESTAURANTE Y CAFETERIA DONDE SAMO 2014 1,000,000
01786887 REY FLOR MARINA 2015 1,200,000
01837050 REYES RODRIGUEZ IVAN DARIO 2011 100,000
01837050 REYES RODRIGUEZ IVAN DARIO 2012 100,000
01837050 REYES RODRIGUEZ IVAN DARIO 2013 100,000
01837050 REYES RODRIGUEZ IVAN DARIO 2014 100,000
01837050 REYES RODRIGUEZ IVAN DARIO 2015 100,000
01919620 RIAÑO PACHON SONIA JAZMIN 2010 900,000
01919620 RIAÑO PACHON SONIA JAZMIN 2011 900,000
01919620 RIAÑO PACHON SONIA JAZMIN 2012 900,000
01919620 RIAÑO PACHON SONIA JAZMIN 2013 900,000
01919620 RIAÑO PACHON SONIA JAZMIN 2014 900,000
01919620 RIAÑO PACHON SONIA JAZMIN 2015 2,577,400
01921624 RICARDO RIOS HECTOR ENRIQUE 2010 500,000
01921624 RICARDO RIOS HECTOR ENRIQUE 2011 500,000
01921624 RICARDO RIOS HECTOR ENRIQUE 2012 500,000
01921624 RICARDO RIOS HECTOR ENRIQUE 2013 500,000
01921624 RICARDO RIOS HECTOR ENRIQUE 2014 500,000
01921624 RICARDO RIOS HECTOR ENRIQUE 2015 1,200,000
01356313 RICARDOS PELUQUERIA VILMA 2013 900,000
01356313 RICARDOS PELUQUERIA VILMA 2014 900,000
01356313 RICARDOS PELUQUERIA VILMA 2015 900,000
01793841 RICOR BROASTER 2009 500,000
01793841 RICOR BROASTER 2010 900,000
00319078 RINCON DE GARZON CECILIA 2013 500,000
00319078 RINCON DE GARZON CECILIA 2014 500,000
00319078 RINCON DE GARZON CECILIA 2015 500,000
02092978 RINCON ROA INGRID YURANY 2015 1,000,000
02445654 RIOS MORA KAREN JISSET 2015 4,500,000
02313577 RIPPE RINCON ASTRID DEL PILAR 2014 1,000,000
02313577 RIPPE RINCON ASTRID DEL PILAR 2015 1,000,000
02149473 RISK EMERGENCY GROUP SAS 2012 1,000,000
02149473 RISK EMERGENCY GROUP SAS 2013 1,000,000
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02149473 RISK EMERGENCY GROUP SAS 2014 1,000,000
02149473 RISK EMERGENCY GROUP SAS 2015 2,000,000
01455879 RIVERA GUAYARA GINA MARCELA 2011 1,000,000
01455879 RIVERA GUAYARA GINA MARCELA 2012 1,000,000
01455879 RIVERA GUAYARA GINA MARCELA 2013 1,000,000
01455879 RIVERA GUAYARA GINA MARCELA 2014 1,000,000
01455879 RIVERA GUAYARA GINA MARCELA 2015 1,200,000
02113138 ROA VARON HERNANDO 2015 3,000,000
01788474 ROCK VAS 2014 1,050,000
01788474 ROCK VAS 2015 9,000,000
01119022 RODRIGUEZ ALFONSO LUZ MARY 2015 2,000,000
01709763 RODRIGUEZ CRUZ BERTA PATRICIA 2015 4,500,000
02278150 RODRIGUEZ DIANA IDALY 2014 1,000,000
02199199 RODRIGUEZ GARCIA HENRY 2014 1,200,000
02199199 RODRIGUEZ GARCIA HENRY 2015 1,200,000
01801737 RODRIGUEZ GUZMAN MARIBELLA 2012 1,000,000
01801737 RODRIGUEZ GUZMAN MARIBELLA 2013 1,000,000
01801737 RODRIGUEZ GUZMAN MARIBELLA 2014 1,000,000
02115527 RODRIGUEZ JOJOA ANA ROSA 2014 1,200,000
02115527 RODRIGUEZ JOJOA ANA ROSA 2015 1,200,000
01793840 RODRIGUEZ LIZARAZO FREDDY HERNANDO 2009 500,000
01793840 RODRIGUEZ LIZARAZO FREDDY HERNANDO 2010 900,000
02050254 RODRIGUEZ MALAGON WILSON EFREN 2015 5,500,000
01389328 RODRIGUEZ MUÑOZ FLOR ALBA 2015 1,288,700
02506440 RODRIGUEZ PACHON LUIS EDUARDO 2015 500,000
02070847 RODRIGUEZ PINILLA SANDRA MILENA 2013 500,000
02070847 RODRIGUEZ PINILLA SANDRA MILENA 2014 500,000
01728118 RODRIGUEZ SUACHE RAQUEL 2010 650,000
01728118 RODRIGUEZ SUACHE RAQUEL 2011 650,000
01728118 RODRIGUEZ SUACHE RAQUEL 2012 650,000
01728118 RODRIGUEZ SUACHE RAQUEL 2013 650,000
01728118 RODRIGUEZ SUACHE RAQUEL 2014 650,000
01728118 RODRIGUEZ SUACHE RAQUEL 2015 650,000
01690501 ROJAS BARREIRO JORGE ENRIQUE 2014 4,126,500
01690501 ROJAS BARREIRO JORGE ENRIQUE 2015 4,126,500
02415434 ROJAS DE GONZALEZ ELIZABETH 2015 2,500,000
01875654 ROJAS HERNANDEZ ANDRES CAMILO 2014 1,232,000
01875654 ROJAS HERNANDEZ ANDRES CAMILO 2015 1,288,000
01643089 ROJAS HERNANDEZ MARIA YOLANDA 2015 1,288,000
02368344 ROJAS JESUS ARMANDO 2015 1,288,000
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02128607 ROJAS VARGAS ESMEL ALIRIO 2015 1,000,000
02047522 ROMERO JARAMILLO MARIA ANTONIA 2014 197,293,000
02094231 ROMERO JIMENEZ GERMAN 2015 1,500,000
02527259 ROMERO MARTINEZ ORLANDO 2015 9,500,000
01954912 ROMERO OÑATE YADIRA ISABEL 2015 1,800,000
02460554 ROMERO SANDOVAL FAUSTINO 2015 6,000,000
01439479 ROSARIO NIETO EMILIA ROSA 2007 2,000,000
01439479 ROSARIO NIETO EMILIA ROSA 2008 2,000,000
01439479 ROSARIO NIETO EMILIA ROSA 2009 2,000,000
01439479 ROSARIO NIETO EMILIA ROSA 2010 2,000,000
01439479 ROSARIO NIETO EMILIA ROSA 2011 2,000,000
01439479 ROSARIO NIETO EMILIA ROSA 2012 2,000,000
01439479 ROSARIO NIETO EMILIA ROSA 2013 2,000,000
01439479 ROSARIO NIETO EMILIA ROSA 2014 2,000,000
01439479 ROSARIO NIETO EMILIA ROSA 2015 3,000,000
00486203 ROYAL GOURMET 2012 1,000,000
00486203 ROYAL GOURMET 2013 1,000,000
00486203 ROYAL GOURMET 2014 1,200,000
00486203 ROYAL GOURMET 2015 6,000,000
01339930 ROZO MEDINA MARIA ANDREA 2014 5,000,000
01339930 ROZO MEDINA MARIA ANDREA 2015 5,000,000
01640485 RUEDA GAMARRA NELLY CECILIA 2015 5,500,000
01584803 RUIZ CALDERON ANA CECILIA 2015 1,200,000
01531935 RUIZ ESCOBAR ALBEIRO 2014 1,000,000
01531935 RUIZ ESCOBAR ALBEIRO 2015 1,200,000
02339980 RUIZ INFANTE HERNAN 2015 15,000,000
01868402 RUIZ MENDOZA JULIA PATRICIA 2015 900,000
02507772 RUIZ PINZON MARCO AURELIO 2015 1,200,000
01229473 RUSSI RUSSI ROSA ESPERANZA 2014 1,200,000
01229473 RUSSI RUSSI ROSA ESPERANZA 2015 1,200,000
02299421 SABI PLAST 2014 1,000,000
02299420 SABI RAMIREZ FABIO NELSON 2014 1,000,000
00821246 SALA DE BELLEZA DE LEO S M 2015 600,000
01515278 SALA DE BELLEZA MABEL PASCA 2015 900,000
02362515 SALA DE BELLEZA MARYURI BRAN 2015 1,000,000
01564674 SALA DE BELLEZA NOVEDAD Y ESTILO 2014 1,200,000
01564674 SALA DE BELLEZA NOVEDAD Y ESTILO 2015 1,200,000
00231687 SALA DE BELLEZA Y PELUQUERIA ELLOS Y
ELLAS
2015 900,000
01875660 SALDOS DE SUELAS EL PAISA 2014 1,232,000
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01875660 SALDOS DE SUELAS EL PAISA 2015 1,288,000
01246424 SALGADO RODRIGUEZ LYBI MARCELA 2014 1,100,000
01246424 SALGADO RODRIGUEZ LYBI MARCELA 2015 1,100,000
01725613 SALON DE BELLEZA UÑAS & COLOR S 2013 6,000,000
01725613 SALON DE BELLEZA UÑAS & COLOR S 2014 6,000,000
01725613 SALON DE BELLEZA UÑAS & COLOR S 2015 6,000,000
01920876 SALSAMENTARIA QUESOS Y YOGURTH 2015 1,232,200
00743826 SAMACA FUQUEN JOSE MIGUEL 2015 1,100,000
00760238 SANCHEZ BARRETO LIBARDO 2015 1,200,000
02399914 SANCHEZ BUITRAGO BELEN 2015 10,400,000
00618424 SANCHEZ CHAVARRIA ANTONIO 2015 2,315,000
01687287 SANCHEZ GARZON ALBA YANETH 2014 1,200,000
01687287 SANCHEZ GARZON ALBA YANETH 2015 1,200,000
01945519 SANCHEZ GUERRERO EFREN RAMIRO 2012 1,000,000
01945519 SANCHEZ GUERRERO EFREN RAMIRO 2013 1,000,000
01945519 SANCHEZ GUERRERO EFREN RAMIRO 2014 1,000,000
01945519 SANCHEZ GUERRERO EFREN RAMIRO 2015 1,000,000
01628427 SANCHEZ HERNANDEZ JOSE ALFREDO 2015 1,200,000
01869173 SANCHEZ HURTADO DORYS 2015 1,000,000
00821245 SANCHEZ MELLIZO ANA LEONOR 2015 600,000
01639114 SANCHEZ MELO JORGE ANDRES 2013 6,000,000
01639114 SANCHEZ MELO JORGE ANDRES 2014 8,000,000
01639114 SANCHEZ MELO JORGE ANDRES 2015 10,000,000
02266164 SANCHEZ RUBIELA 2014 1,000,000
02266167 SANCHO PAN MAS QUE SOLO PAN 2014 500,000
01998039 SANTOS BAUTISTA LUIS EDUARDO 2015 9,856,000
02179883 SARMIENTO GUERRERO ALEIDA YURIANA 2013 600,000
02179883 SARMIENTO GUERRERO ALEIDA YURIANA 2014 600,000
01975435 SASTOQUE SANCHEZ EGLIN ESMID 2014 1,000,000
01975435 SASTOQUE SANCHEZ EGLIN ESMID 2015 1,000,000
01990447 SEGURA GARAVITO JUAN PABLO 2011 1
01990447 SEGURA GARAVITO JUAN PABLO 2012 1
01990447 SEGURA GARAVITO JUAN PABLO 2013 1
01990447 SEGURA GARAVITO JUAN PABLO 2014 1
01990447 SEGURA GARAVITO JUAN PABLO 2015 1
02014513 SEPULVEDA CARMONA LUZ MARY 2015 1,000,000
01473153 SERVIANDAMIOS M P 2014 1,000,000
00302930 SERVICIO AUTO CLUCHT DE FUSA 2015 5,000,000
02344549 SERVICIOS INTEGRALES GLP SAS 2015 10,000,000
01998483 SERVIFAMILIAR LAS LLANERITAS 2012 1,000,000
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01998483 SERVIFAMILIAR LAS LLANERITAS 2013 1,000,000
01998483 SERVIFAMILIAR LAS LLANERITAS 2014 1,000,000
02343860 SERVITAPETES H J SAS 2015 10,000,000
01876131 SHEZKAT 2014 3,800,000
01876131 SHEZKAT 2015 3,800,000
02526264 SIERRA SOLARTE LUZ AMPARO 2015 150,000
02020696 SILVA GARCIA JAIRO LEONARDO 2015 38,000,000
02489181 SILVA PACHON JULIAN ANDRES 2015 1,288,000
01434692 SIONTECH LTDA 2015 10,892,977
01724343 SIR INDUSTRIAL LTDA 2015 3,500,000
02056702 SIVARU COMERCIALIZADORA S A S 2014 10,000,000
02056702 SIVARU COMERCIALIZADORA S A S 2015 10,000,000
02113674 SOGAMOSO SANCHEZ NORBERTO 2013 1
02113674 SOGAMOSO SANCHEZ NORBERTO 2014 1
01554405 SOLO EXITOS DEPORTES Y MERCADEO 2015 1,113,000
02291027 SOLUCION CREATIVA DMP 2014 1,000,000
02291027 SOLUCION CREATIVA DMP 2015 8,000,000
00564265 SOLUCIONES FINANCIERAS E INVERSIONES
INVERCOL
2014 1,000,000
00564265 SOLUCIONES FINANCIERAS E INVERSIONES
INVERCOL
2015 1,900,000
01895211 SOMOXOFT S A S 2013 35,000
01895211 SOMOXOFT S A S 2014 35,000
00587788 SON SALOME 2015 23,000,000
02190156 SOPHI CARNES EXPRESS 2013 1,000,000
02190156 SOPHI CARNES EXPRESS 2014 1,000,000
02190156 SOPHI CARNES EXPRESS 2015 1,900,000
02523416 SOTELO MORA BELISARIO 2015 150,000
01919627 SPRINGFIELD VIDEO BAR LA 1A 2010 900,000
01919627 SPRINGFIELD VIDEO BAR LA 1A 2011 900,000
01919627 SPRINGFIELD VIDEO BAR LA 1A 2012 900,000
01919627 SPRINGFIELD VIDEO BAR LA 1A 2013 900,000
01919627 SPRINGFIELD VIDEO BAR LA 1A 2014 900,000
01919627 SPRINGFIELD VIDEO BAR LA 1A 2015 2,577,400
00620575 STAPEL BRUNE S.A.S 2015 1,484,914,000
02107630 STUDY INC ARGENTINA SAS 2014 300,000
00970361 SU LIMPIEZA 2011 1,000,000
00970361 SU LIMPIEZA 2012 1,000,000
00970361 SU LIMPIEZA 2013 1,000,000
00970361 SU LIMPIEZA 2014 1,000,000
00970361 SU LIMPIEZA 2015 1,000,000
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01723400 SUAREZ DIAZ RODRIGO 2014 1,200,000
01723400 SUAREZ DIAZ RODRIGO 2015 1,200,000
01366465 SUAREZ FLOREZ LUIS GUILLERMO 2015 1,000,000
02070029 SUAREZ OLAYA DIANA HEIDI 2015 2,000,000
01940055 SUPER FRUVER BOLIVIA 2015 500,000
00916534 SUPERMERCADO EL REGRESO 2013 1
00916534 SUPERMERCADO EL REGRESO 2014 1
00916534 SUPERMERCADO EL REGRESO 2015 1,000,000
01373262 SUPERMERCADO ELSA 2015 920,000
00741869 SUPERMERCADO JARLINS 2015 1,232,000
00995573 SUPERMERCADO SU BOLSILLO DE SANTIAGO
ESPITIA
2015 5,500,000
02413100 SUPERPAN DYM 2015 1,200,000
01791611 SUPERTIENDA DEL VALLE DE FUQUENE 2014 500,000
01389330 SUPERTIENDA EL SOL EL ORIENTE 2015 1,288,700
02202295 SUPERVISION E INGENIERIADE PROYECTOS S
A S
2015 2,476,251,054
01709375 SURET RUBIANO MARIA CONSTANZA 2015 4,510,000
02219874 SURTI HOGAR CRUZ 2015 1,000,000
02204584 SURTIFRUVER SAN ANTONIO H C 2014 100,000
02204584 SURTIFRUVER SAN ANTONIO H C 2015 110,000,000
01694307 SUS ADORNOS 2015 2,900,000
01990160 TAFUR OSPINA MARIA NANCY 2015 900,000
02412639 TALLER DE RELOJERIA LA SEPTIMA M Y A 2015 1,000,000
01222069 TALLER DON SEGUNDO 2015 600,000
01967427 TALLER M.G. TECNOMECANICOS 2014 1,170,000
01427113 TAMALES DE COLOMBIA 2015 1,200,000
02175361 TECHNO VARIEDADES 2015 1,000,000
01566195 TECNI RENOVABLES 2015 1,288,700
01830519 TECNICELL BLACK 2015 1,200,000
02326123 TECNOLOGY STORE.US 2014 1,000,000
02326123 TECNOLOGY STORE.US 2015 1,000,000
02047524 TECNOPLAST BIO 2014 180,000
02195310 TEIDE TELEFONIA 2014 1,200,000
02195310 TEIDE TELEFONIA 2015 1,200,000
01957395 TELEVISIONARIO S A S 2015 42,150,000
01490326 TELLO BELTRAN MARIA EDILMA 2015 1,200,000
01547292 TELTRANS EU 2014 3,000,000
01547292 TELTRANS EU 2015 3,000,000
02219830 THE BRITISH PUB 2014 1,000,000
02219830 THE BRITISH PUB 2015 1,000,000
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02129368 TIENDA DE BARRIO LOS NIÑOS 2015 1,200,000
02343796 TIENDA DE LA 103 MOLANO 2015 1,000,000
01185015 TIENDA DIGRAMS 2015 2,000,000
02063367 TIENDA DON POLO VILLANUEVA 2014 500,000
02063367 TIENDA DON POLO VILLANUEVA 2015 500,000
01238325 TIENDA DOÑA NANCY 2015 360,000
01263507 TIENDA EL PORTICO DE SUBA 2010 850,000
01263507 TIENDA EL PORTICO DE SUBA 2011 850,000
01263507 TIENDA EL PORTICO DE SUBA 2012 850,000
01263507 TIENDA EL PORTICO DE SUBA 2013 850,000
01263507 TIENDA EL PORTICO DE SUBA 2014 850,000
01263507 TIENDA EL PORTICO DE SUBA 2015 850,000
00658835 TIENDA EL RESGUARDO 2015 650,000
00786514 TIENDA EL SOCORRO 2015 1,288,000
01875569 TIENDA HIELO EN LAS ROCAS 2012 500,000
01875569 TIENDA HIELO EN LAS ROCAS 2013 500,000
01875569 TIENDA HIELO EN LAS ROCAS 2014 1,200,000
01875569 TIENDA HIELO EN LAS ROCAS 2015 1,200,000
00436831 TIENDA LA PAMPA 2015 1,000,000
01763424 TIENDA LOS AMIGOS DE SOL 2015 1,280,000
02025717 TIENDA MIXTA ARENAS 2015 1,100,000
01772090 TIENDA NATURISTA CIUDAD JARDIN 2015 1,200,000
01557086 TIENDA NATURISTA DE LA ABUELA 2015 1,200,000
02053362 TIENDA NATURISTA OSCAR 2015 1,000,000
01988333 TIENDA NATURISTA SOL RADIANTE 2015 3,000,000
02522217 TIENDA VANESSA A 2015 1,288,700
02358860 TIENDA Y ABARROTES H Y D 2015 800,000
02301329 TIENDA YUDI L 2014 100,000
02301329 TIENDA YUDI L 2015 1,200,000
02405695 TINTES Y COLORES 2015 210,000
01642265 TIPOINK SAS 2014 5,000,000
01642265 TIPOINK SAS 2015 5,000,000
02200637 TORRES ALFONSO CARLOS FABIAN 2015 118,785,140
01360339 TORRES DE SANCHEZ CUSTODIA 2014 1,200,000
01360339 TORRES DE SANCHEZ CUSTODIA 2015 1,200,000
02275044 TORRES NAUSA YEIMMY CONSTANZA 2014 10,000,000
01709292 TORRES PAMPLONA OLIVER ANDRES 2015 867,000
02313214 TORRES TAMAYO GEINER 2014 1,200,000
02313214 TORRES TAMAYO GEINER 2015 1,200,000
01988332 TOVAR RAMIREZ LUZ MARINA 2015 3,000,000
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00875745 TRAMITACIONES BORDA 2015 1,350,000
02317325 TRANSPORTE VALLEJO GOMEZ SAS 2015 2,000,000
01165937 TRANSPORTES VALLEJO GOMEZ 'EN
SUCESIÓN'
2015 2,000,000
01692415 TRANSPORTES VALLEJO GOMEZ 'EN
SUCESIÓN'
2015 2,000,000
02241304 TRAVEL FACTORY SAS 2013 1,000,000
02241304 TRAVEL FACTORY SAS 2014 1,000,000
02241304 TRAVEL FACTORY SAS 2015 1,000,000
02529177 TRAVEL MEMBER 2015 1,000,000
02351809 TRES ESQUINAS VISTA HERMOSA 2014 1,000,000
02495312 TVG CARGO S.A.S 2015 30,000,000
01639117 UQUEFILM 2013 6,000,000
01639117 UQUEFILM 2014 8,000,000
01639117 UQUEFILM 2015 10,000,000
02362524 URREGO MORERA NUBIA YANETH 2015 1,000,000
01643419 URRIAGO CHARRY ADRIANA ISABEL 2014 1,000,000
01643419 URRIAGO CHARRY ADRIANA ISABEL 2015 1,000,000
02234742 USADOS MEDINA 2015 14,150,000
01438271 USME CLAVIJO HECTOR ALFONSO 2015 20,680,000
02310250 VALBUENA FLOREZ BRAYAN STEVEN 2015 1,270,000
02416127 VALBUENA VILLALBA BLANCA PATRICIA 2015 1,000,000
02191847 VALDERRAMA NARVAEZ ZULLY MAYERLY 2014 7,000,000
02191847 VALDERRAMA NARVAEZ ZULLY MAYERLY 2015 7,000,000
02044289 VALDES RODRIGUEZ MYRIAM LILIANA 2015 500,000
02147919 VALERO GUTIERREZ CLARIBEL 2013 1
02147919 VALERO GUTIERREZ CLARIBEL 2014 1
02147919 VALERO GUTIERREZ CLARIBEL 2015 1
01165933 VALLEJO GOMEZ ANDRES MAURICIO 2015 2,000,000
01763422 VARGAS CRUZ SOL 2015 1,280,000
00703656 VARGAS GALARZA AMANDA 2007 1
00703656 VARGAS GALARZA AMANDA 2008 1
00703656 VARGAS GALARZA AMANDA 2009 1
00703656 VARGAS GALARZA AMANDA 2010 1
00703656 VARGAS GALARZA AMANDA 2011 1
00703656 VARGAS GALARZA AMANDA 2012 1
00703656 VARGAS GALARZA AMANDA 2013 1
00703656 VARGAS GALARZA AMANDA 2014 1
02381086 VARGAS PINILLA JAIME ALBERTO 2015 1,000,000
01401730 VARGAS RICO LUZ MARINA 2015 2,500,000
01796545 VARIEDADES DAVID ALEJANDRO 2013 1,179,000
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01796545 VARIEDADES DAVID ALEJANDRO 2014 1,230,000
01796545 VARIEDADES DAVID ALEJANDRO 2015 1,288,000
02498671 VARIEDADES FUSACATAN 2015 800,000
02378839 VARIEDADES VICKY M V 2014 800,000
00643223 VASQUEZ HOYOS MAGDALENA 2012 1,000,000
00643223 VASQUEZ HOYOS MAGDALENA 2013 1,000,000
00643223 VASQUEZ HOYOS MAGDALENA 2014 1,000,000
00643223 VASQUEZ HOYOS MAGDALENA 2015 1,100,000
00803302 VASQUEZ RUBIO ADRIANA 2014 1,000,000
00803302 VASQUEZ RUBIO ADRIANA 2015 1,000,000
02083951 VEGA ARANGO CHARLES 2015 1,232,000
02358855 VEGA ESCARRAGA DALILA 2015 800,000
02400590 VEGA MORENO SALVADOR 2015 17,000,000
00786511 VELANDIA LAITON MANUEL 2015 2,800,000
00966520 VELANDIA MORA ELIBARDO 2015 1,232,000
02505545 VELANDIA NOVOA KAREM LORENA 2015 1,200,000
01294353 VELANDIA PABLO HELADIO 2015 1,000,000
01112106 VELASQUEZ ARDILA JOSE ORLANDO 2011 500,000
01112106 VELASQUEZ ARDILA JOSE ORLANDO 2012 500,000
01112106 VELASQUEZ ARDILA JOSE ORLANDO 2013 500,000
01112106 VELASQUEZ ARDILA JOSE ORLANDO 2014 1,200,000
01112106 VELASQUEZ ARDILA JOSE ORLANDO 2015 1,200,000
01957559 VERA FERNANDEZ LEONARDO 2015 1,200,000
01877184 VERUS G S A S 2015 1,050,000
01419911 VET SIBERIAN S DOOG 2015 500,000
02302989 VETERINARIA CLIFFORD'S 2015 1,500,000
02319431 VETERINARIA Y TIENDA DE MASCOTAS MI
FIEL SABWESO
2014 2,000,000
02319431 VETERINARIA Y TIENDA DE MASCOTAS MI
FIEL SABWESO
2015 2,000,000
02337622 VIAJES ZIGUAZINSA 2014 700,000
02337622 VIAJES ZIGUAZINSA 2015 700,000
02527116 VIDEO BAR ROCKOLA ERICK 2015 1,280,000
01668610 VIDEO JUEGOS DONDE SIEMPRE 2010 500,000
01668610 VIDEO JUEGOS DONDE SIEMPRE 2011 500,000
01668610 VIDEO JUEGOS DONDE SIEMPRE 2012 500,000
01668610 VIDEO JUEGOS DONDE SIEMPRE 2013 500,000
01668610 VIDEO JUEGOS DONDE SIEMPRE 2014 500,000
01668610 VIDEO JUEGOS DONDE SIEMPRE 2015 1,200,000
01188738 VIDEOS BRANDON 2014 1,000,000
01188738 VIDEOS BRANDON 2015 2,600,000
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02400130 VIDO BAR PACHO LA 50 2015 1,000,000
02409229 VIEJO TOLIMA 2015 1,000,000
02119572 VILAR GOMEZ MARIA CRISTINA 2015 4,000,000
02053100 VILLA GOURMET 170 2015 10,000,000
01090332 VILLA LISCANO RICARDO 2015 1,200,000
02181483 VILLALOBOS CAÑON LEIDY LORENA 2015 1,100,000
01515276 VILLALOBOS DIAZ FLOR MARINA 2015 900,000
01222068 VILLAMIL ANA BERTHA PIEDAD 2015 600,000
02227209 VISION SUMA SAS 2013 5,000,000
02227209 VISION SUMA SAS 2014 5,000,000
02227209 VISION SUMA SAS 2015 5,000,000
02409223 VIZCAYA REYES YECID 2015 1,000,000
01957575 VR CONSTRUCTORES S A S 2015 3,000,000
02522447 WILLIAMS DUQUE WILSON 2015 1,000,000
01247402 WISKERIA VIDEO BAR LA SEVILLANA 2014 1,232,000
02311132 WITTINGHAN MARTINEZ JOSE GUILLERMO 2014 1,200,000
01160801 WORLD TIMES AM PM 2015 30,000,000
01806041 YARA GOMEZ YECENIA 2014 12,746,000
02240859 YESOS Y PINTURAS EL TITAN 2015 3,000,000
01459858 ZABALA PAZ DANIEL ALVARO 2015 5,000,000
02165645 ZAMUDIO ACERO WILLIAM FERNANDO 2014 20,000,000
02250927 ZIGUAZINSA SAS 2015 5,100,000
01709415 ZONE MARKETING E U 2013 100,000
01709415 ZONE MARKETING E U 2014 1,000,000
00359626 ZUICA LOZANO ZOILO ENRIQUE 2015 5,000,000
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4.2. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (TIENDA VIRTUAL)
 
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
01721678 JIMENEZ TORRES JUAN CARLOS 2013 1,500,000 19/01/2015
01721678 JIMENEZ TORRES JUAN CARLOS 2014 1,500,000 19/01/2015
01721678 JIMENEZ TORRES JUAN CARLOS 2015 7,000,000 19/01/2015
00680043 JOSE BENJUMEA G Y CIA LTDA 2014 1,126,129,000 19/01/2015
00680043 JOSE BENJUMEA G Y CIA LTDA 2015 1 19/01/2015
02384143 MORA PABON OMAR FERNANDO 2015 1,500,000 19/01/2015
00677034 ORLANDO C YARURO BOADA Y
CIA LIMITADA
2014 10,000,000 19/01/2015
00677034 ORLANDO C YARURO BOADA Y
CIA LIMITADA
2015 10,000,000 19/01/2015
01708783 RUIZ PEÑA JIMMY ORLEY 2015 2,000,000 19/01/2015
01708785 RUIZ PEÑA JIMMY ORLEY 2015 2,000,000 19/01/2015
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5. LIBROS











5.3. LIBRO III [DEL CONCORDATO Y LA LIQUIDACION OBLIGATORIA]
 
LEON BOLIVAR JOSE ALBERTO OFICIO  No. 008118  DEL 14/01/2015,  I.C.B.F. DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 00004662 DEL LIBRO 03. SE
ADELANTA PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL ICBF ˆ REGIONAL BOGOTÁ Y
SE SOLICITA NO PERMITIR LA CANCELACIÓN DE LA RAZÓN SOCIAL DE LA REFERENCIA










5.5. LIBRO V [DE LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES DEL COMERCIANTE]
 
HONEYWELL COLOMBIA S.A.S. ESCRITURA PUBLICA  No. 081     DEL 14/01/2015,
NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 00030070 DEL
LIBRO 05. REVOCA PODER OTORGADO A REGINA EMPERATRIZ LINARES MONCADA REGISTRO
22765 .
 
CO3 COLOMBIA SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 4222    DEL 18/12/2014,  NOTARIA 11 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 00030071 DEL LIBRO 05. EL
SEÑOR CARLOS EDUARDO YUNES GUZMAN RENUNCIA A PODER INSCRITO BAJO EL REGISTRO
00025207 DE LIBRO 05.
 
ROYAL & SUN ALLIANCE SEGUROS (COLOMBIA) S A QUE PODRA ABREVIARSE EN RSA
ESCRITURA PUBLICA  No. 2895    DEL 21/11/2014,  NOTARIA 43 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 00030072 DEL LIBRO 05. REVOCA PODER
OTORGADO A LUIS GUILLERMO GIL MADRID. VER REGISTRO 00023357 LIBRO 05.
 
RPS COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/01/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No.




5.6. LIBRO VI [DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO]
 
EL BODEGON DE LA 24 DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/01/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 00241429 DEL
LIBRO 06. LADINO MONTERO NIDIA ESPERANZA MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: ANA CECILIA MUNAR LOBATON..
 
CALZADO AYAS SPORT DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/01/2015,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 00241430 DEL LIBRO 06.
RENGIFO BOLAÑOS JORGE IVAN MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE: ARGENIX DELGADO GOMEZ.
 
EDITORIAL LITOIMPRES DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 19/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 00241431
DEL LIBRO 06. TORIFIO CUESTA MONICA INIRIDA APORTA EL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA EN LA CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD  EDITORIAL
LITOIMPRES SAS.
 
DOTAMUNDO LUZMARC DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 00241432 DEL LIBRO
06. CORREDOR PINEDA LUZ MARINA APORTA EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA A DOTAMUNDO LUZMARC S.A.S..
 
DROGUERIA PROMO SALUD J M DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/01/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 00241433 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: SARA DE GARNICA..
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DROGUERIA PROMO SALUD L S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/01/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 00241434 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: SARA SIZA...
 
DROGUERIA PROMO SALUD DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/01/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 00241435 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: SARA SIZA..
 
PROMO SALUD MD DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/01/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 00241436 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: SARA
SIZA..
 
DROGUERIA PROMO SALUD D DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/01/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 00241437 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: SARA SIZA..
 
RECIPAPELES Y METALES CHATARRERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL
15/01/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No.
00241438 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE JUAN DE JESUS MOYA NOVOA..
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SUCURSAL BOGOTA - CENTRO SUR RESOLUCION  No. 001022  DEL 16/05/2011,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No.
00241439 DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
 
MANUEL CASTRO INMOBILIARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 00241440
DEL LIBRO 06. SE ACLARA EL REGISTRO SE ACLARA 00241342 LIBRO 06 EN EL SENTIDO
DE INDICAR QUE EL  ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA SE APORTÓ
PARA LA CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD  MANUEL CASTRO INMOBILIARIA SAS CON
MATRÍCULA 02533430.
 
MAYERS JEANS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/01/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 00241441 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE ALBERTO
CASTELLANOS FLOREZ.
 
L & MR SUMINISTROS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/01/2015,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 00241442 DEL LIBRO 06.
REYES ROBLES MAURICIO MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE:  LINA MARIA PAREDES SUAREZ..
 
AUDUBON COLOMBIA LLC SUCURSAL COLOMBIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
18/12/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No.




CITRICOS DE COLOMBIA CITRICOL V G DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
08/01/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No.
00241444 DEL LIBRO 06. DIANA PAOLA PEREZ BENITEZ MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: ANDRES DE JESUS PEREZ .
 
AVANXO COLOMBIA ACTA  No. sin num DEL 14/01/2015,  JUNTA DE DIRECTORES DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 00241445 DEL LIBRO 06. NOMBRA
SEGUNDO SUPLENTE DEL MANDATARIO GENERAL .
 
SANTIAGO OIL COMPANY ACTA  No. 12      DEL 02/12/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 00241446 DEL LIBRO 06.
NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGA PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
L FERRER SALOON DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/01/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 00241447 DEL LIBRO 06. FERRER
MARTINEZ DIANA MARITZA MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE BLANCA CECILIA MARTINEZ .
 
CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA AUTOEXPERTOS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 16/01/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO
EL No. 00241448 DEL LIBRO 06. HOLMAN ANDRES TORRES GOMEZ MODIFICA LA PROPIEDAD
DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA CEDIENDO EL 1% DE SU PROPIEDAD A FAVOR DE
VIVIANA FERNANDA GOMEZ CABALLERO.
 
UNITED TECHNOLOGIES INTERNATIONAL OPERATIONS INC DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 02/12/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL
20/01/2015, BAJO EL No. 00241449 DEL LIBRO 06. PROTOCOLIZO DOCUMENTOS MEDIANTE
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LOS CUALES REVOCO EL NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE LEGAL HAYNES KEVIN WAYNE,
EN SU REMPLAZO NOMBRO COMO REPRESENTANTE LEGAL A FABIO FRANCISCO BORBON
ARIAS..
 
JARDIN SPICOPEDAGOGICO SENDEROS DEL SABER DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
10/01/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No.
00241450 DEL LIBRO 06. MODIFICA EL 50% DE LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE
LA REFERENCIA A  FAVOR DE ANGÉLICA SÁNCHEZ.
 
CONFECCIONES TYMY DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/01/2015,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 00241451 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE ELSA
MARLENY RAMIREZ DAZA..
 
PANIFICADORA ICOPAN ESCRITURA PUBLICA  No. 2992    DEL 08/09/2014,  NOTARIA  7
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 00241452 DEL LIBRO 06. EN
LA SUCESIÓN DE MERCHAN LEGUIZAMON JOSE ALBERTO SE ADJUDICO EL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE LUZ ANGELA MERCHAN.
 
PANIFICADORA ICOPAN ESCRITURA PUBLICA  No. 2992    DEL 08/09/2014,  NOTARIA  7
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 00241453 DEL LIBRO 06. EN
LA SUCESIÓN DE MERCHAN LEGUIZAMON JOSE ALBERTO SE ADJUDICO EL 20% DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE SANDRA PATRICIA
MERCHAN.
 
PANIFICADORA ICOPAN ESCRITURA PUBLICA  No. 2992    DEL 08/09/2014,  NOTARIA  7
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 00241454 DEL LIBRO 06. EN
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LA SUCESIÓN DE MERCHAN LEGUIZAMON JOSE ALBERTO SE ADJUDICO EL 20% DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE DIANA CAROLINA
MERCHAN.
 
PANIFICADORA ICOPAN ESCRITURA PUBLICA  No. 2992    DEL 08/09/2014,  NOTARIA  7
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 00241455 DEL LIBRO 06. EN
LA SUCESIÓN DE MERCHAN LEGUIZAMON JOSE ALBERTO SE ADJUDICO EL 20% DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE CARLOS ALBERTO
MERCHAN.
 
PANIFICADORA ICOPAN ESCRITURA PUBLICA  No. 2992    DEL 08/09/2014,  NOTARIA  7
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 00241456 DEL LIBRO 06. EN
LA SUCESIÓN DE MERCHAN LEGUIZAMON JOSE ALBERTO SE ADJUDICO EL 20% DEL




C.E.A. INSTITUTO DE CONDUCTORES COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
20/01/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No.
00241457 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA CEDIENDO POR PARTE DE MARIA DEL PILAR CASTILLO RUIZ EL 5% DEL MISMO
FAVOR DE MIGUEL ENRIQUE CUBILLOS .
 
UCOP CONSTRUCCIONES SA SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 2111    DEL
30/09/2014,  NOTARIA EXTRANJERA DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 20/01/2015,




CODEMA SUR ACTA  No. 58      DEL 16/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 00241459 DEL LIBRO 06. DECRETA EL CIERRE
DE LA SUCURSAL DE LA REFERENCIA.
 
INGERED COMUNICACIONES CON FUTURO DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
20/01/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No.
00241460 DEL LIBRO 06. MOLANO AYALA LUIS ALEJANDRO MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: LUZ ADRIANA MOLANO PEÑA.
 
STARS CASINO GAMES UNICENTRO DE OCCIDENTE DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
20/01/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No.
00241461 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE: SAMANIC SAS..
 
STARS CASINO GAMES PORTOALEGRE DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/01/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 00241462 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: SAMANIC SAS..
 
EGMD COMUNICACIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 02/01/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 00241463 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE EDWARD AUGUSTO MONTOYA.
 
CONFECCIONES SABOGAL N.2 DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/01/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 00241464 DEL
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LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE MARIA CRISTINA SAENZ BELLO.
 
SUPER DROGUERIA LA CAÑIZA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/01/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 00241465 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE NESTOR FABIAN MAYORGA .
 
BOLIVARIUS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/01/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 00241466 DEL LIBRO 06. BOLIVAR
CUBIDES DIANA MILENA TRANSFIERE EL 10% DE LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE
LA REFERENCIA A  FAVOR DE MIGUEL ANGEL BOLIVAR CUBIDES.
 
PETROMINERALES COLOMBIA CORP. SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 51
DEL 13/01/2015,  NOTARIA 44 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No.
00241467 DEL LIBRO 06. CAMBIA RAZON SOCIAL DE LA SUCURSAL DE SOCIEDAD
EXTRANJERA DE LA REFERENCIA .
 
VILLA GOURMET 170 DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/01/2015,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 00241468 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE MANYURI
KATHERINE BUITRAGO.
 
D' MATEOS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/01/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 00241469 DEL LIBRO 06.




TOTAL E&P COLOMBIE SUCURSAL COLOMBIA ACTA  No. SIN NUM DEL 17/12/2014,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 00241470 DEL
LIBRO 06. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
TIENDA LEIDY VILLA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/01/2015,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 00241471 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE LUZ
MARY AGUIRRE LUGO.
 
MODA URBANA SJ BOUTIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/01/2015,
PROPIETARIO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No.
00241472 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE JAIME NORBERTO ALZATE PEREZ..
 
CAMPANELAS L.M. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/01/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 00241473 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE NOHEMI
CACERES DE MOJICA..
 
SOPHI CARNES EXPRESS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/01/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 00241474 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE ADRIANA MARCELA ORTIZ LOZANO.
 
DROGUERIA NATUR FARMA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/01/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 00241475 DEL
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LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: LEIDY ELIZABETH CARO CARO..
 
PARKING 25 DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/01/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 00241476 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: MARIA
VALENTINA GOMEZ PINZON..
 
VIDRIOS PORVENIR D G DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/01/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 00241477 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: HERBERT HADIR GARCIA MARIN..
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5.7. LIBRO VII [DE LOS LIBROS]
 
INSCRIPCION: 01640049 DIA: 20 MATRICULA: 02533637 RAZON SOCIAL: ENRIQUE GIL
BOTERO S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01640050 DIA: 20 MATRICULA: 02533637 RAZON SOCIAL: ENRIQUE GIL
BOTERO S A S DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640051 DIA: 20 MATRICULA: 02519629 RAZON SOCIAL: CENTRO DEL
FRENO SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01640052 DIA: 20 MATRICULA: 02519629 RAZON SOCIAL: CENTRO DEL
FRENO SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640053 DIA: 20 MATRICULA: 02516694 RAZON SOCIAL: CARBO
PROYECTOS S.A.S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01640054 DIA: 20 MATRICULA: 02516694 RAZON SOCIAL: CARBO




INSCRIPCION: 01640055 DIA: 20 MATRICULA: 02523874 RAZON SOCIAL: BELLEZA Y
ESTETICA INTERNACIONAL S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS:
200  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640056 DIA: 20 MATRICULA: 02523874 RAZON SOCIAL: BELLEZA Y
ESTETICA INTERNACIONAL S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640057 DIA: 20 MATRICULA: 02524369 RAZON SOCIAL: MARCO ALDANY
COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01640058 DIA: 20 MATRICULA: 02524369 RAZON SOCIAL: MARCO ALDANY
COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01640059 DIA: 20 MATRICULA: 02275344 RAZON SOCIAL: VIGHIA
COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01640060 DIA: 20 MATRICULA: 02275344 RAZON SOCIAL: VIGHIA
COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640061 DIA: 20 MATRICULA: 01920007 RAZON SOCIAL: COMPAÑIA DE
INGENIEROS Y ARQUITECTOS DE COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01640062 DIA: 20 MATRICULA: 02529229 RAZON SOCIAL: MACBUSINESS
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01640063 DIA: 20 MATRICULA: 02529229 RAZON SOCIAL: MACBUSINESS
SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640064 DIA: 20 MATRICULA: 02529087 RAZON SOCIAL: MARYSOL SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640065 DIA: 20 MATRICULA: 02529087 RAZON SOCIAL: MARYSOL SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640066 DIA: 20 MATRICULA: 02529146 RAZON SOCIAL: EH27 SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640067 DIA: 20 MATRICULA: 02529146 RAZON SOCIAL: EH27 SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640068 DIA: 20 MATRICULA: 02529138 RAZON SOCIAL: INVERSIONES LA
EXITOSA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01640069 DIA: 20 MATRICULA: 02529138 RAZON SOCIAL: INVERSIONES LA




INSCRIPCION: 01640070 DIA: 20 MATRICULA: 01790712 RAZON SOCIAL: INVERSIONES Y
REPRESENTACIONES DIAZ BENITEZ SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640071 DIA: 20 MATRICULA: 01790712 RAZON SOCIAL: INVERSIONES Y
REPRESENTACIONES DIAZ BENITEZ SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS:
10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640072 DIA: 20 MATRICULA: 02529158 RAZON SOCIAL: AMSON S.A.S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640073 DIA: 20 MATRICULA: 02529158 RAZON SOCIAL: AMSON S.A.S
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640074 DIA: 20 MATRICULA: 02043070 RAZON SOCIAL: MATICES
COCINAS Y MOBILIARIO SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640075 DIA: 20 MATRICULA: 02043070 RAZON SOCIAL: MATICES
COCINAS Y MOBILIARIO SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
 OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640076 DIA: 20 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: UNIDAD




INSCRIPCION: 01640077 DIA: 20 MATRICULA: 02467878 RAZON SOCIAL: VALVULAS Y
MOLDES DE COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 30
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640078 DIA: 20 MATRICULA: 02467878 RAZON SOCIAL: VALVULAS Y
MOLDES DE COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 30
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640079 DIA: 20 MATRICULA: 02168641 RAZON SOCIAL: SOLUCION TOTAL
SOTA S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01640080 DIA: 20 MATRICULA: 02168641 RAZON SOCIAL: SOLUCION TOTAL
SOTA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01640081 DIA: 20 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: AGRUPACION DE
VIVIENDA PARQUE RESIDENCIAL EL GRECO II ETAPA DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
 CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640082 DIA: 20 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: AGRUPACION DE
VIVIENDA PARQUE RESIDENCIAL EL GRECO II ETAPA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: CONSEJO
 
INSCRIPCION: 01640083 DIA: 20 MATRICULA: 02066228 RAZON SOCIAL: LIDERES




INSCRIPCION: 01640084 DIA: 20 MATRICULA: 02066228 RAZON SOCIAL: LIDERES
INMOBILIARIOS COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640085 DIA: 20 MATRICULA: 02220175 RAZON SOCIAL: RAMCRO
DIVISIONE CONTROLLO TEMPERATURA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640086 DIA: 20 MATRICULA: 02529476 RAZON SOCIAL: IMAGI S A S
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01640087 DIA: 20 MATRICULA: 02529476 RAZON SOCIAL: IMAGI S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640088 DIA: 20 MATRICULA: 02527873 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
FRUTAVIVA S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640089 DIA: 20 MATRICULA: 02527873 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
FRUTAVIVA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01640090 DIA: 20 MATRICULA: 02248627 RAZON SOCIAL: CINCO D SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01640091 DIA: 20 MATRICULA: 02248627 RAZON SOCIAL: CINCO D SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640092 DIA: 20 MATRICULA: 00938247 RAZON SOCIAL: CONCEPT
CONSULTANT SOCIEDAD DE ACCIONES SIMPLIFICADA EN LIQUIDACION DENOMINACION:
ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640093 DIA: 20 MATRICULA: 02298664 RAZON SOCIAL: BUSINET SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640094 DIA: 20 MATRICULA: 02298664 RAZON SOCIAL: BUSINET SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01640095 DIA: 20 MATRICULA: 02519760 RAZON SOCIAL: GLASS MARKET
SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640096 DIA: 20 MATRICULA: 02519760 RAZON SOCIAL: GLASS MARKET
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01640097 DIA: 20 MATRICULA: 02248559 RAZON SOCIAL: LA CALIFORNIA
SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640098 DIA: 20 MATRICULA: 02528775 RAZON SOCIAL: GRUPO CG LATAM
S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01640099 DIA: 20 MATRICULA: 02528775 RAZON SOCIAL: GRUPO CG LATAM
S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01640100 DIA: 20 MATRICULA: 02521500 RAZON SOCIAL: K-VALUATION
MANAGEMENT S.A.S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01640101 DIA: 20 MATRICULA: 02521500 RAZON SOCIAL: K-VALUATION
MANAGEMENT S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01640102 DIA: 20 MATRICULA: 02529814 RAZON SOCIAL: SOLUCIONES
PUBLICITARIAS EFECTIVAS S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640103 DIA: 20 MATRICULA: 02529814 RAZON SOCIAL: SOLUCIONES
PUBLICITARIAS EFECTIVAS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 30
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640104 DIA: 20 MATRICULA: 02120923 RAZON SOCIAL:
REPRESENTACIONES C&J  S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 16
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640105 DIA: 20 MATRICULA: 02027254 RAZON SOCIAL: CEFRAN SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01640106 DIA: 20 MATRICULA: 01637965 RAZON SOCIAL: B & B ABOGADOS
S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 49  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01640107 DIA: 20 MATRICULA: 01637965 RAZON SOCIAL: B & B ABOGADOS
S.A.S. DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01640108 DIA: 20 MATRICULA: 02465125 RAZON SOCIAL: ACTUAL
PROINVER RENTA S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01640109 DIA: 20 MATRICULA: 02013248 RAZON SOCIAL: CAD PROYECTO
DE VIDA S A S DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 200
 OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640110 DIA: 20 MATRICULA: 02281816 RAZON SOCIAL: JGC ASOCIADOS
SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640111 DIA: 20 MATRICULA: 02281816 RAZON SOCIAL: JGC ASOCIADOS
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01640112 DIA: 20 MATRICULA: 02110011 RAZON SOCIAL: FRANCO &




INSCRIPCION: 01640113 DIA: 20 MATRICULA: 02110011 RAZON SOCIAL: FRANCO &
ESCOBAR ASOCIADOS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640114 DIA: 20 MATRICULA: 02517049 RAZON SOCIAL: EPT DISEÑO Y
CONSTRUCCION S.A.S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01640115 DIA: 20 MATRICULA: 02517049 RAZON SOCIAL: EPT DISEÑO Y
CONSTRUCCION S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640116 DIA: 20 MATRICULA: 02496512 RAZON SOCIAL: MIRAI S.A.S.
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640117 DIA: 20 MATRICULA: 02496512 RAZON SOCIAL: MIRAI S.A.S.
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01640118 DIA: 20 MATRICULA: 02467051 RAZON SOCIAL: GOMEZ GUERRERO
ABOGADOS S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640119 DIA: 20 MATRICULA: 02467051 RAZON SOCIAL: GOMEZ GUERRERO




INSCRIPCION: 01640120 DIA: 20 MATRICULA: 02510539 RAZON SOCIAL: PUCARA TEATRO
COACHING S.A.S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 130  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01640121 DIA: 20 MATRICULA: 02510539 RAZON SOCIAL: PUCARA TEATRO
COACHING S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 130  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01640122 DIA: 20 MATRICULA: 01541484 RAZON SOCIAL: PEDELVE SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640123 DIA: 20 MATRICULA: 01789764 RAZON SOCIAL: LGC INGENIERIA
SOLUCIONES IT LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640124 DIA: 20 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: EDIFICIO
CHAPINERO PROPIEDAD HORIZONTAL DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 200
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640125 DIA: 20 MATRICULA: 02241262 RAZON SOCIAL: GRUPO CONBOCA
S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01640126 DIA: 20 MATRICULA: 02527973 RAZON SOCIAL: OFTALMOSAM S A
S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01640127 DIA: 20 MATRICULA: 02527973 RAZON SOCIAL: OFTALMOSAM S A
S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 49  OBSERVACIONES: REGISTRO
 
INSCRIPCION: 01640128 DIA: 20 MATRICULA: 02312489 RAZON SOCIAL: PIARTAL CUERO
S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01640129 DIA: 20 MATRICULA: 02312489 RAZON SOCIAL: PIARTAL CUERO
S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 96  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640130 DIA: 20 MATRICULA: 01723430 RAZON SOCIAL: UUUFFF SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01640131 DIA: 20 MATRICULA: 01723430 RAZON SOCIAL: UUUFFF SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640132 DIA: 20 MATRICULA: 02282260 RAZON SOCIAL: DAR
INVESTMENTS S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS
 
INSCRIPCION: 01640133 DIA: 20 MATRICULA: 02282260 RAZON SOCIAL: DAR




INSCRIPCION: 01640134 DIA: 20 MATRICULA: 00838156 RAZON SOCIAL: VALOREM S A
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 2100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640135 DIA: 20 MATRICULA: 00110227 RAZON SOCIAL: FUNERARIA
GAVIRIA S A DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 300
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640136 DIA: 20 MATRICULA: 02508080 RAZON SOCIAL: RECUPERACIONES
MORFOLOGICAS EL MILAGRO SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640137 DIA: 20 MATRICULA: 02508080 RAZON SOCIAL: RECUPERACIONES





5.8. LIBRO VIII [DE LAS MEDIDAS CAUTELARES Y DEMANDAS CIVILES]
 
CAFE BAGUETTE OFICIO  No. 2061    DEL 10/09/2014,  JUZGADO 40 CIVIL MUNICIPAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 00145491 DEL LIBRO 08.  SE
DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA .
 
COFERMAQ RICAURTE OFICIO  No. EE7093  DEL 16/01/2015,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 00145492 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA .
 
HANGAR UNO DE COLOMBIA OFICIO  No. 7093    DEL 16/01/2015,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No.
00145493 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA. VER REGISTRO 00144908 LIBRO 08.
 
DIALREAUTOS AUTO  No. 18320   DEL 15/12/2014,  SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 00145494 DEL LIBRO 08. SE
DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
AVILA GARCIA JONATHAN ALBERTO OFICIO  No. 14-0040 DEL 12/01/2015,  JUZGADO 14
PENAL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 00145495
DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES
SUJETOS A REGISTRO RESPECTO DEL SEÑOR AVILA GARCIA JONATHAN ALBERTO .
 
CILINDRAULICOS OFICIO  No. 2515    DEL 09/10/2014,  JUZGADO 1 CIVIL MUNICIPAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 00145496 DEL LIBRO 08. SE
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DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA..
 
RAIGOZO AREVALO CAMILO ALEXANDER OFICIO  No. 14-0034 DEL 12/01/2015,  JUZGADO
14 PENAL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 00145497
DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES
SUJETOS  A REGISTRO DENTRO DE LOS SEIS MESES SIGUIENTES.
 
AKARGO S.A. OFICIO  No. 3330    DEL 20/01/2015,  JUZGADO 11 CIVIL DEL CIRCUITO
DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 00145498 DEL LIBRO
08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA .
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5.9. LIBRO IX [DE LAS SOCIEDADES COMERCIALES E INSTITUCIONES FINANCIERAS]
 
G NETWORK S A S ACTA  No. 01      DEL 14/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 01903895 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL L & M LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 02      DEL
16/12/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL
No. 01903896 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL L & M LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 02      DEL
16/12/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL
No. 01903897 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
ROZO & ROZO SAS ACTA  No. 09      DEL 15/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 01903898 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO. MODIFICA VALOR NOMINAL DE
LAS ACCIONES. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL. MODIFICA FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL.ELIMINA JUNTA DIRECTIVA. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS..
 
SOLUCIONES Y SERVICIOS WEB SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 001     DEL 15/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No.
01903899 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
HOT BOX LTDA ACTA  No. 014     DEL 15/12/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.




MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO JOSE A JIMENEZ S A S
DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 01903901 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION
DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
 
COMERCIALIZADORA DE ELECTROINDUSTRIALES ST SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 19/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20/01/2015, BAJO EL No. 01903902 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
CENTERLINE S A S ACTA  No. 005     DEL 14/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 01903903 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON
SOCIAL ..
 
CORPORACION COMERCIAL AUTOMOTRIZ SAS ACTA  No. 02      DEL 15/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No.
01903904 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO.
AUMENTA CAPITAL PAGADO.
 
BESMIT S A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/01/2015,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 01903905 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD CARBE S.A (MATRIZ) COMUNICA QUE EJERCE SITUACION DE CONTROL SOBRE LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (SUBORDINADA).
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MIELES S A ACTA  No. 019     DEL 08/11/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 01903906 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
SUPLENTES DEL GERENTE.
 
MANPACOL LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 48      DEL 13/01/2015,  NOTARIA 61
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 01903907 DEL LIBRO 09.
CESIONES DE CUOTAS SOCIALES.
 
PIEMCA SAS ACTA  No. 04      DEL 12/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 01903908 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO..
 
TU TECHO NET & ASOCIADOS S A PUDIENDO GIRAR SIMPLEMENTE BAJO EL NOMBRE TU
TECHO NET ESCRITURA PUBLICA  No. 47      DEL 15/01/2015,  NOTARIA  5 DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 01903909 DEL LIBRO 09. MODIFICA
OBJETO SOCIAL..
 
ROJAS REPUESTOS LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 3650    DEL 27/12/2014,
NOTARIA 54 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 01903910 DEL
LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA  .
 
SANT S COMPUTER SAS ACTA  No. 10      DEL 05/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 01903911 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
CAMBIA: FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL, OBJETO SOCIAL, RAZON SOCIAL,
SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, VIGENCIA  Y CAPITAL SOCIAL. CAMBIO TOTAL DE
ESTATUTOS. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE .
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COCK INVERSIONES S A S ACTA  No. 21      DEL 16/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 01903912 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL.
 
COREMAR SHORE BASE SA ESCRITURA PUBLICA  No. 3864    DEL 26/11/2014,  NOTARIA
11 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 01903913 DEL LIBRO 09. Y
ESCRITURA ACLARATORIA. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE,
PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE, SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE, JUNTA DIRECTIVA Y
REVISOR FISCAL PERSONA JURÍDICA..
 
EDITORIAL LITOIMPRES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 19/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 01903914
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
DV DUQUE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 01903915 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
 
CIGON CONSULTING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 01903916 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
INFORMATICA SERVICIOS INTEGRADOS SAS ACTA  No. 15      DEL 05/01/2015,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 01903917 DEL
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LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA CAMBIA:  FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL, OBJETO SOCIAL, RAZON
SOCIAL   SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL , VIGENCIA  Y CAPITAL SOCIAL.CAMBIO
TOTAL DE ESTATUTOS. .
 
INFORMATICA SERVICIOS INTEGRADOS SAS ACTA  No. 15      DEL 05/01/2015,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 01903918 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA.
 
COMPAÑIA DE ASESORES DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
16/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL
No. 01903919 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
DOTAMUNDO LUZMARC S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 01903920
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
ISODO SOLUCIONES INMOBILIARIAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
15/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015,
BAJO EL No. 01903921 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
DISTRIBUIDORA NISSAN S.A. ACTA  No. 930     DEL 16/12/2014,  JUNTA DIRECTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 01903922 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL.
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ICONIKA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 01903923 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
LOGISTICA EMPRESARIAL WOG S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/01/2015,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 01903924
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
NUEVA ESCOCIA S A ACTA  No. 16      DEL 05/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 01903925 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
TU TECHO NET & ASOCIADOS S A PUDIENDO GIRAR SIMPLEMENTE BAJO EL NOMBRE TU
TECHO NET ACTA  No. 10      DEL 02/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 01903926 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE QUINTO RENGLÓN PRINCIPAL DE LA JUNTA DIRECTIVA.
 
BIOSISTEMAS INGENIERIA MEDICA SAS ACTA  No. 59      DEL 19/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 01903927 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
SIN FRONTERAS CARGA S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 08      DEL 14/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No.
01903928 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
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COLOMBIAN GLOBAL TRAVEL S A S ACTA  No. 002     DEL 15/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 01903929 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
ICG CONSULTING GROUP SAS ACTA  No. 1       DEL 26/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 01903930 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL Y OBJETO SOCIAL..
 
LOS NOMINATIVOS 7-24 LTDA SIETE24 LTDA Y SIETE24 VIGILANCIA Y SEGURIDAD LTD
ESCRITURA PUBLICA  No. 4202    DEL 30/12/2014,  NOTARIA 69 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 01903931 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL
SOCIAL..
 
BGV INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 01903932 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE .
 
DISEÑOS Y CONFECCIONES H T S A EN LIQUIDACION ACTA  No. 75-2015 DEL
14/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015,
BAJO EL No. 01903933 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  SUPLENTE.
 
ESPUMYGAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/01/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 01903934 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
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AGENCIA DE SEGUROS REYES INSURANCE CORPORATION LTDA ACTA  No. 1       DEL
19/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL
No. 01903935 DEL LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU
ARTICULO: 7 (CESION DE CUOTAS).
 
TRANSPORTES EN CAMABAJAS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2758    DEL 30/10/2012,
NOTARIA 49 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 01903936 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES. ESCRITURA ACLARATORIA .
 
FINANZAS Y MERCADOS S.A. EN LIQUIDACION ACTA  No. 013     DEL 01/12/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No.
01903937 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
AGENCIA DE SEGUROS REYES INSURANCE CORPORATION LTDA ACTA  No. 1       DEL
19/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL
No. 01903938 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
FINANZAS Y MERCADOS S.A. EN LIQUIDACION ACTA  No. 013     DEL 01/12/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No.
01903939 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR ..
 
ROMING SAS ACTA  No. 001     DEL 04/11/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 01903940 DEL LIBRO 09.




AGENCIA DE SEGUROS REYES INSURANCE CORPORATION LTDA ACTA  No. 1       DEL
19/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL
No. 01903941 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
 
JACKSON SMIT ASOCIADOS Y CIA S EN C EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 1743
   DEL 18/12/2014,  NOTARIA 70 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL
No. 01903942 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
DENTAL CENTER MPD S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 2090    DEL 30/10/2014,
NOTARIA  8 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 01903943 DEL
LIBRO 09. SE ACLARA EL REG. 01903690 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE HAY
ESCRITURA PÚBLICA ACLARATORIA..
 
PROYTEC SAS ACTA  No. 77      DEL 15/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 01903944 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE  LEGAL Y SUPLENTE .
 
LOGOFAST IMPRESORES SEGUIDA DE LA SIGLA LIMITADA ACTA  No. 077     DEL
09/10/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL
No. 01903945 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
 
HOME LIGHT ILUMINACION S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No.
01903946 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
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INGENIERIA Y PROYECTOS REGIONALES S.A.S ACTA  No. 01      DEL 09/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No.
01903947 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
BIOPRIMEDICS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 01903948 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
MEJORAVIAS S.A.S ACTA  No. 008     DEL 15/12/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 01903949 DEL LIBRO 09. CESION DE
CUOTAS SOCIALES..
 
PRISMA ARQUITECTURA LTDA OFICIO  No. 1100    DEL 14/01/2014,  I.C.B.F. DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 01903950 DEL LIBRO 09. SE
ADELANTA PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL ICBF ˆ REGIONAL BOGOTÁ Y
SE SOLICITA NO PERMITIR LA CANCELACIÓN DE LA RAZÓN SOCIAL DE LA REFERENCIA
HASTA TANTO NO SE ENCUENTRE A PAZ Y SALVO CON EL ICBF.
 
MEJORAVIAS S.A.S ACTA  No. 008     DEL 15/12/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 01903951 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. MODIFICA: NOMBRE, VIGENCIA, OBJETO SOCIAL,
CAPITAL AUTORIZADO, SUCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y




EL JAGUAR GOURMET SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 01903952
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
GAFFERS AND LIGHTING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No.
01903953 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SU SUPLENTE..
 
JUGUETES CANINOS S A ACTA  No. 20      DEL 12/11/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 01903954 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL..
 
OPTION BTL SAS ACTA  No. 3       DEL 17/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 01903955 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
ANDINA INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S ACTA  No. 01      DEL 20/11/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No.
01903956 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
VENDING & VENDING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 01903957 DEL




CORAL HOME S A S ACTA  No. 14      DEL 01/11/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 01903958 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
JUGUETES CANINOS S A ACTA  No. 19      DEL 08/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 01903959 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO RENGLÓN SUPLENTE DE JUNTA DIRECTIVA..
 
INGENIERIA Y PROYECTOS REGIONALES S.A.S ACTA  No. 01      DEL 09/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No.
01903960 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
ESTRUCTURAS EN FINANZAS SA SOCIEDAD ANONIMA SIGLAS ESFINANZAS SA O ESFINANZAS
ACTA  No. 17      DEL 19/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 01903961 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DEL
PRIMER RENGLÓN PRINCIPAL Y SUPLENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA.
 
OBRAS CIVILES MEDINA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 01903962
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
 
G TEU DESIGN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 01903963 DEL




BACECG SAS ACTA  No. 01      DEL 19/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 01903964 DEL LIBRO 09. APROBÓ
REMOCIÓN DEL SUBGERENTE EL SEÑOR  GASTELBONDO MARTINEZ CAMILO ANDRES.
 
PLANEAR Y DISEÑAR S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 005     DEL 15/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No.
01903965 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
PLANEAR Y DISEÑAR S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 005     DEL 15/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No.
01903966 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
INTEHSA LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 0043    DEL 08/01/2015,  NOTARIA 69 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 01903967 DEL LIBRO 09.
MODIFICA VIGENCIA  Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL.
 
R & P CONSTRUCCIONES CIVILES E U EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 16/01/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015,
BAJO EL No. 01903968 DEL LIBRO 09. RAMIREZ PARRA HEIDY RENUNCIA  COMO SUPLENTE
DEL GERENTE DE LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA.
.
 
INVERSIONES Y NEGOCIOS MONTECRISTO S A S ACTA  No. 6       DEL 15/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No.
01903969 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
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BLACK MARK LTDA OFICIO  No. 008033  DEL 14/01/2015,  I.C.B.F. DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 01903970 DEL LIBRO 09. SE ADELANTA PROCESO
ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL ICBF ˆ REGIONAL BOGOTÁ Y SE SOLICITA NO
PERMITIR LA CANCELACIÓN DE LA RAZÓN SOCIAL DE LA REFERENCIA  HASTA TANTO NO SE




DE LOS RIOS INGENIERIA SAS ACTA  No. 01      DEL 29/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 01903971 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
G Y P INMOBILIARIA SAS ACTA  No. 02      DEL 13/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 01903972 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
LIFESTYLE BRANDS OF COLOMBIA SAS ACTA  No. 08      DEL 29/08/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 01903973 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
HIGHTEETH SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/01/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 01903974 DEL LIBRO 09.




SOASALUD S A S ACTA  No. 001     DEL 08/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 01903975 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
ELECTRICOS Y FERRETERIA DIOS Y FE S A S ACTA  No. 001     DEL 06/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 01903976
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
REVISTA FETICHE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 01903977 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
POLIEMFLEX SAS ACTA  No. 8       DEL 14/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 01903978 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO .
 
ARANJUEZ CONSTRUCCIONES INMOBILIARIAS SAS ACTA  No. 6       DEL 19/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No.
01903979 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
INVERSIONES Y ASESORIAS CINPA S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 2387    DEL
18/11/2014,  NOTARIA 41 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No.
01903980 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
SETAI S.A. ESCRITURA PUBLICA  No. 5132    DEL 31/12/2014,  NOTARIA  8 DE CALI
(VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 01903981 DEL LIBRO 09.
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AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
INTERNATIONAL TECHNISYSTEMS COLOMBIA S.A.S. ACTA  No. 4       DEL 16/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL
No. 01903982 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO
A CHIA, CUNDINAMARCA.
 
LA GRAN TRANSPORTADORA SA ACTA  No. 30      DEL 07/11/2014,  JUNTA DIRECTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 01903983 DEL LIBRO 09. SE
APRUEBA REVOCAR EL CARGO DE SUPLENTE DEL GERENTE.
 
GRUPO ACRECER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 01903984 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
QUE PAPAYA COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 01903985
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL.
 
FONPROSALUD SAS ACTA  No. 02      DEL 26/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 01903986 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO.
 
SALLY BEAUTY COLOMBIA S A S ACTA  No. 8       DEL 23/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 01903987 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL ..
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SALLY BEAUTY COLOMBIA S A S ACTA  No. 8       DEL 23/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 01903988 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL..
 
FAMA GRANITOS Y MARMOLES S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/01/2015,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 01903989 DEL
LIBRO 09. LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS.
MODIFICA: NOMBRE, OBJETO SOCIAL, CAPITAL AUTORIZADO, SUCRITO Y PAGADO, SISTEMA
DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. FIJA DOMICILIO Y
VIGENCIA. NOMBRA REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE. COMPILA ESTATUTOS.
 
FONPROSALUD SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 26/12/2014,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 01903990 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y  MODIFICA CAPITAL PAGADO.
 
R&B MARKETING Y EVENTOS SAS ACTA  No. 3       DEL 16/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 01903991 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
CONFECCIONES MONTENEGRO Y CAICEDO MONTEK LTDA OFICIO  No. 008165  DEL
14/01/2015,  I.C.B.F. DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No.
01903992 DEL LIBRO 09. SE ADELANTA PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO
DEL ICBF CON LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA, ORDENA NO PERMITIR LA CANCELACIÓN
DE LA RAZÓN SOCIAL, HASTA QUE SE ENCUENTRE A PAZ Y SALVO..
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PROMOTORA SEDICLA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 01903993
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
GENERADORA ENERGY THOM´S S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 4132    DEL 17/12/2014,
NOTARIA 20 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 01903994 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
SOMOS EN EQUIPO SAS ACTA  No. 004     DEL 19/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 01903995 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
SOMOS EN EQUIPO SAS ACTA  No. 005     DEL 19/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 01903996 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
INVERSIONES Y PLANEACION SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 004     DEL 16/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 01903997
DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
INVERSIONES Y PLANEACION SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 004     DEL 16/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 01903998
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  .
 
CARMEN STEFFENS COLOMBIA SAS ACTA  No. 04      DEL 16/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 01903999 DEL
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LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL  (CREA SUPLENTE DEL
GERENTE).
 
PHILIPS COLOMBIANA S A S PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA PHILIPS S A S ACTA  No.
115     DEL 09/01/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20/01/2015, BAJO EL No. 01904000 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE PRIMER, SEGUNDO
Y CUARTO REPRESENTANTE LEGAL..
 
CARMEN STEFFENS COLOMBIA SAS ACTA  No. 04      DEL 16/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 01904001 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE.
 
APTC COLOMBIA LTDA EN LIQUIDACION OFICIO  No. 008099  DEL 14/01/2015,
I.C.B.F. DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 01904002 DEL LIBRO
09. SE ADELANTA PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL ICBF ˆ REGIONAL
BOGOTÁ Y SE SOLICITA NO PERMITIR LA CANCELACIÓN DE LA RAZÓN SOCIAL DE LA




SERVIR Y PROTEGER S.A. OFICIO  No. 008092  DEL 14/01/2015,  I.C.B.F. DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 01904003 DEL LIBRO 09. SE ADELANTA
PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL ICBF CON LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA, ORDENA NO PERMITIR LA CANCELACIÓN DE LA RAZÓN SOCIAL, HASTA QUE SE




GEOMATICA SOLUCIONES LTDA ACTA  No. 01      DEL 02/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 01904004 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
GEOMATICA SOLUCIONES LTDA ACTA  No. 02      DEL 02/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 01904005 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
ARAPI GRUPO EMPRESARIAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No.
01904006 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
CFC GAS HOLDING S A S ACTA  No. 16      DEL 29/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 01904007 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
SUPPLY ESTUDIO DE CONSULTORIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
16/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015,
BAJO EL No. 01904008 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
DISTRIBUIDORA DE FERRELECTRICOS J&D S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
16/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL




ALDO SARAGHI PRODUCTOS ALIMENTICIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
14/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015,
BAJO EL No. 01904010 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
DISEÑO Y ARQUITECTURA ASOCIADOS DEL OCCIDENTE S A S ACTA  No. 4       DEL
27/11/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015,
BAJO EL No. 01904011 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL .
 
ASESORIAS EN INTEGRIDAD Y MANTENIMIENTO S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 5
DEL 08/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20/01/2015, BAJO EL No. 01904012 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA.
 
ASESORIAS EN INTEGRIDAD Y MANTENIMIENTO S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 5
DEL 08/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20/01/2015, BAJO EL No. 01904013 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR.
 
METAL PRODUCTS RESOURCES ASOCIATED SAS- EN LIQUIDACION POR ADJUDICACION AUTO
No. 15973   DEL 30/10/2014,  SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 01904014 DEL LIBRO 09. ORDENAR LA
CELEBRACIÓN DEL ACUERDO DE ADJUDICACIÓN DE LOS BIENES DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA. REGISTRO REVOCADO..
 
ROJAS FURMANOWSKY Y CIA S EN C EN LIQUIDACION ACTA  No. 35      DEL
06/10/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE NEMOCON (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 20/01/2015,
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BAJO EL No. 01904015 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL..
 
E-COMEX SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/01/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 01904016 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
METAL PRODUCTS RESOURCES ASOCIATED SAS- EN LIQUIDACION POR ADJUDICACION AUTO
No. 15973   DEL 30/10/2014,  SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 01904017 DEL LIBRO 09. DESIGNA LIQUIDADOR.
 
SOLUCIONES PROFESIONALES EN SEGUROS LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 19/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO
EL No. 01904018 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
 
BIBA INMOBILIARIA S A S ACTA  No. 32      DEL 13/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No.
01904019 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
 
CORPORACION DE INNOVACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 16/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20/01/2015, BAJO EL No. 01904020 DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL REGISTRO NO
01903800 LIBRO 09 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE LA RAZÓN SOCIAL EN EL ROTULO ES
 CORPORACION DE INNOVACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO SAS.
 
M H CONSULTORES LTDA ACTA  No. 024     DEL 19/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE




CLUB DEPORTIVO GOLES Y EVENTOS S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 02/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No.
01904022 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE .
 
IMPORTADORA GSJ AUTOMOTIVE S A S ACTA  No. 01      DEL 16/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 01904023 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE (VICEPRESIDENTE).
 
GESTION DEPORTIVA PARA LA INTEGRACION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
17/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015,
BAJO EL No. 01904024 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES CONDOR S.A. ACTA  No. 08      DEL 15/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No.
01904025 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA..
 
LOGISFASHION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/10/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 01904026 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE..
 
A&S SOLUTIONS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 01904027 DEL
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LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE .
 
INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES CONDOR S.A. ACTA  No. 08      DEL 15/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No.
01904028 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
BACKHAUL ADVISORY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 01904029
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
 
PRADISEÑOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 01904030 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
BELIA TRADING COLOMBIA SAS ACTA  No. 001     DEL 19/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 01904031 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES CONDOR S.A. ACTA  No. 09      DEL 15/01/2015,
JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 01904032
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALALES PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
NIVELCINCO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 01904033 DEL




INSTAPAGOS S A S ACTA  No. 012     DEL 16/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 01904034 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO Y MODIFICA VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES.
 
INSTAPAGOS S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 17/12/2014,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 01904035 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL PAGADO.
 
UHY AUDITORES & CONSULTORES S.A.S ACTA  No. 23      DEL 08/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 01904036 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
FERRIGLOBAL S A S ACTA  No. 01      DEL 16/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 01904037 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRSENTANTE LEGAL..
 
LA DIVINA MENTE ESTUDIO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No.
01904038 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE DEL GERENTE .
 
LEOPARDS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 01904039 DEL




DISEÑOS PISOS Y ACABADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/01/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No.
01904040 DEL LIBRO 09. RENUNCIA PRIMER SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL. .
 
DIGITAL MAPS LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 03      DEL 16/01/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 01904041 DEL LIBRO
09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
CONCESION PARQUEADERO CALLE 97 S.A.S ACTA  No. 21      DEL 15/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No.
01904042 DEL LIBRO 09. SE TRANSFORMA A SAS. FIJA: DOMICILIO, NOMBRE Y CAPITAL
SOCIAL. MODIFICA: VIGENCIA, OBJETO SOCIAL, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y
FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL . COMPILA ESTATUTOS..
 
CONCESION PARQUEADERO CALLE 97 S.A.S ACTA  No. 21      DEL 15/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No.
01904043 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE..
 
GRUAS CEREZO COLOMBIA S.A.S ACTA  No. 001     DEL 08/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 01904044 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE
SANTA ROSA DE CABAL, DEPARTAMENTO DE RISARALDA .
 
WINEGROUP COLOMBIA SAS ACTA  No. 004     DEL 23/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 01904045 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
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PISOS MULTIPROPOSITO S A S ACTA  No. 001     DEL 16/10/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 01904046 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE..
 
SOMOXOFT S A S ACTA  No. 05      DEL 19/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 01904047 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
SOMOXOFT S A S ACTA  No. 05      DEL 19/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 01904048 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
AREPAS SANTA TERESA S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 2       DEL 13/10/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No.
01904049 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
PRICE RENT A CAR SAS ACTA  No. 005     DEL 15/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 01904050 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJA: DOMICILIO. MODIFICA:
NOMBRE, VIGENCIA, OBJETO, CAPITAL SOCIAL, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL,
FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE. COMPILA.
 
JAMESON & POSADA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No.




EXPERTOOLS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 01904052 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
G. LOZANO & ASOCIADOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/01/2015,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 01904053
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTES.
 
COMETAS DESARROLLO INTEGRAL LTDA COMETAS ESCRITURA PUBLICA  No. 00028   DEL
08/01/2015,  NOTARIA 77 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No.
01904054 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES (2)  INGRESO DE NUEVOS
SOCIOS..
 
COMETAS DESARROLLO INTEGRAL LTDA COMETAS ACTA  No. 1       DEL 08/01/2015,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 01904055
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE .
 
BEITRITT S A S ACTA  No. 001     DEL 15/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 01904056 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE.
 
CONSTRUIR JAG SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 01904057 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
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TECNOLOGIA MEDICA Y ADMINISTRACION TM&A S.A.S ACTA  No. 003     DEL
10/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015,
BAJO EL No. 01904058 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
SUPLENTE.
 
M3 MUSIC S.A.S. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 14/01/2015,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 01904059 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
INCOSS INGENIERIA CONSULTORIA SERVICIOS Y SUMINISTROS SAS DOCUMENTO PRIVADO
No. sinnum  DEL 20/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20/01/2015, BAJO EL No. 01904060 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
TRANSPORTES SARVI LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 071     DEL 14/01/2015,  NOTARIA
73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 01904061 DEL LIBRO 09.
MODIFICA VIGENCIA Y RAZON SOCIAL..
 
INPROTEKTO LIMITADA ACTA  No. 001     DEL 20/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 01904062 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
CONCESION PARQUEADERO CALLE 90 S.A.S ACTA  No. 20      DEL 15/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No.
01904063 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS.
FIJA: DOMICILIO Y CAPITAL SOCIAL. MODIFICA: NOMBRE, VIGENCIA, OBJETO, SISTEMA
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DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL, ELIMINA JUNTA
DIRECTIVA. COMPILA.
 
CONCESION PARQUEADERO CALLE 90 S.A.S ACTA  No. 20      DEL 15/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No.
01904064 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
GGS.GAMES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 09/01/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 01904065 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
CARROCERIAS MUNDO CAR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 01904066
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
JH CASTELLANOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 01904067
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
BILITRIUM TECHNOLOGIES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No.
01904068 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
FUNDAPAZ CONSULTORES ASOCIADOS S A S ACTA  No. 1       DEL 15/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No.
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01904069 DEL LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN LO REFERENTE
A LOS ORGANOS SOCIALES, QUEDANDO CREADO EL CARGO DE ABOGADO INSCRITO
(APODERADO JUDICIAL).
 
ACCESS TEAM S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 23      DEL 07/01/2015,  NOTARIA 44
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 01904070 DEL LIBRO 09. EN
VIRTUD DE LA FUSION LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA LA CUAL SE DISUELVE SIN
LIQUIDARSE, ESTA ES ABSORBIDA POR LA SOCIEDAD  VALUE ADDED INFORMATION
TECHNOLOGIES SOLUTIONS SAS (ABSORBENTE).
 
AJCM INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S A S ACTA  No. 05      DEL 15/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No.
01904071 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE
LEGAL SUPLENTE.
 
VALUE ADDED INFORMATION TECHNOLOGIES SOLUTIONS SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 23
   DEL 07/01/2015,  NOTARIA 44 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL
No. 01904072 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (ABSORBENTE ) ABSORBIO
A LA SOCIEDAD ACCESS TEAM S A S  (ABSORBIDA) MEDIANTE FUSION, LA CUAL LE
TRANSFIRIO LA TOTALIDAD DE SU PATRIMONIO.  MODIFICA OBJETO SOCIAL. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO..
 
JYM ELITE CORPORATE S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. 001     DEL 16/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No.
01904073 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE
GENERAL Y PRIMER SUPLENTE.
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ALIANZA BLESSED S.A.S. ACTA  No. 011     DEL 28/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 01904074 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO. ACTA ACLARATORIA.
 
OZZIRIZZ BOOTS & BAGS SAS ACTA  No. 001     DEL 19/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 01904075 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
SERVICULTURA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 01904076 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
TEKA BUENOS ALIMENTOS S.A.S ACTA  No. sin num DEL 16/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 01904077 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
CORPORACION COLOMBIANA DE LOGISTICA S A PODRA UTILIZAR LA SIGLA C C L S A
RESOLUCION  No. 265     DEL 30/03/2006,  MINISTERIO DE TRANSPORTE DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 01904078 DEL LIBRO 09. MODIFICAR LA
RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA DENOMINADA CORPORACIÓN COLOMBIANA DE LOGÍSTICA S.A
"CCL S.A ALMADELCO LOGÍSTICA OTM POR CORPORACIÓN COLOMBIANA DE LOGÍSTICA S.A
CCL S.A.
 
TURISCOL LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 0040    DEL 14/01/2015,  NOTARIA 32 DE




INVERSIONES MARROQUI S A ACTA  No. 14      DEL 12/11/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 01904080 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL.
 
ASCONTA H G LTDA ACTA  No. 04      DEL 08/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 01904081 DEL LIBRO 09. MODIFICA
OBJETO SOCIAL..
 
GRUPO EDUCATIVO GIAM SAS ACTA  No. 001     DEL 29/11/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 01904082 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE LEGAL .
 
CONSULTORES ASESORIA Y GESTION S.A.S. ACTA  No. 007     DEL 16/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No.
01904083 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL  Y SIGLA.
 
SMARTSOLAR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 01904084 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
SWIFT TECHNICAL COLOMBIA SERVICIOS TEMPORALES S A S CERTIFICACION DE CAPITAL
No. SIN NUM DEL 19/01/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015,
BAJO EL No. 01904085 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
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GLAUBE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/01/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 01904086 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. DOCUMENTO
ACLARATORIO..
 
JORGE & ASOCIADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 01904087
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL. .
 
COSMOLATINA SAS ACTA  No. 08      DEL 06/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 01904088 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO..
 
BALZORA SAS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA O SAS CERTIFICACION DE CAPITAL
No. SIN NUM DEL 10/12/2014,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015,
BAJO EL No. 01904089 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
OVALLE COMUNICACIONES S A S ACTA  No. 003     DEL 13/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 01904090 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO..
 
LATINAMERICAN CHEMICAL TREATMENTS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
19/01/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO
EL No. 01904091 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD HALLIBURTON LATIN AMERICAN S.R.L
(EXTRANJERA) MATRIZ COMUNICA QUE EJERCE SITUACION DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD
DE LA REFERENCIA SUBORDINADA, ADEMÁS COMUNICA QUE SE CONFIGURA GRUPO
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EMPRESARIAL ENTRE LA SOCIEDAD HALLIBURTON LATIN AMERICAN S.R.L (EXTRANJERA)
MATRIZ Y LA SOCIEDAD SUBORDINADA DE LA REFERENCIA.
 
MERCANTIL DEL CENTRO LTDA ACTA  No. 75      DEL 23/12/2014,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 01904092 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
 
IMPOCOMEX SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/01/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 01904093 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
KERADERM S.A.S ACTA  No. 10      DEL 08/09/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 01904094 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO.
 
C I AGRO COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL COLOMBIANA LIMITADA Y PODRA UTILIZAR
LA SIGLA C I AGRO MARKET LTDA ACTA  No. 4       DEL 15/01/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 01904095 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES: GERENTE GENERAL Y SUBGERENTE..
 
OCSITEL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 01904096 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
INVERSIONES ST PAUL S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
13/01/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No.
01904097 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. AUMENTA CAPITAL PAGADO.
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KERADERM S.A.S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 06/01/2015,  CONTADOR
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 01904098 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
DATAWORK LTDA ACTA  No. 05      DEL 20/12/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 01904099 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. MODIFICA: NOMBRE, VIGENCIA, OBJETO SOCIAL,
CAPITAL AUTORIZADO, SUCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. FIJA DOMICILIO. NOMBRA REPRESENTANTE LEGAL
Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE. COMPILA ESTATUTOS.
 
GOMEZ LEGAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 01904100 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL
GERENTE.
 
COLOMBIA PARADISE S A S ACTA  No. 5       DEL 13/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE SILVANIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No.
01904101 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
JARDIN INFANTIL PSICOPEDAGOGICO SANTA ANA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum
DEL 16/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20/01/2015, BAJO EL No. 01904102 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD Y
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
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HANKOOK TIRE COLOMBIA LTDA ACTA  No. 004     DEL 13/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 01904103 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
EMPRESA COLOMBIANA DE MERCADO SAS ACTA  No. sinnum  DEL 16/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 01904104
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
HOT BOX LTDA ACTA  No. 014     DEL 15/12/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 01904105 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO
SOCIAL. AUMENTA CAPITAL SOCIAL..
 
CMO SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL
17/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015,
BAJO EL No. 01904106 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
JARAMILLO & ACOSTA ABOGADOS ASOCIADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
20/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015,
BAJO EL No. 01904107 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
WARNING SEGURIDAD LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 51      DEL 16/01/2015,  NOTARIA




AGRO INDUSTRIAL OCHOA TORRES AIOTO S EN C ESCRITURA PUBLICA  No. 3232    DEL
22/12/2014,  NOTARIA 43 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No.
01904109 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL Y VIGENCIA..
 
ASER EMPRESA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 01904110 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
 
COLOMBIA PARADISE S A S ACTA  No. 5       DEL 13/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE SILVANIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No.
01904111 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
SAP COLOMBIA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 23/12/2014,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 01904112 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
VERTICAL SOLUTION SERVICIOS TECNICOS & ADMINISTRATIVOS SAS ACTA  No. 002
DEL 13/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20/01/2015, BAJO EL No. 01904113 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO ,
SUSCRITO Y PAGADO .
 
A&C ASESORIAS CONTABLES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No.
01904114 DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL REG. 01903835 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE
TAMBIÉN SE NOMBRÓ REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
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COLEGIO ANTONIO NARIÑO DE SOACHA E U DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUN  DEL
06/01/2015,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No.
01904115 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
HACIENDA LA ARABIA S A ACTA  No. 27      DEL 01/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 01904116 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA..
 
CANSA TRADING LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 013     DEL 19/12/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 01904117 DEL LIBRO
09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
INVERSIONES NAVARRO HERRERA TECHNOLOGIES S A S Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA INH
TECHNOLOGIES S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 29/12/2014,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 01904118 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
SANYEN CORP SAS ACTA  No. 6       DEL 16/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
SANTA MARTA (MAGDALENA) INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 01904119 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
FULLMORINGA S A S ACTA  No. 008     DEL 15/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 01904120 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
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MAGTECCOL S EN C OFICIO  No. 008079  DEL 14/01/2015,  I.C.B.F. DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 01904121 DEL LIBRO 09. ORDENO EL REGISTRAR
QUE CONTRA LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE ADELANTA UN PROCESO ADMINISTRATIVO
DE COBRO COACTIVO . NO PERMITIR LA CANCELACIÓN DE LA RAZÓN SOCIAL. .
 
LA DILIGENCIA LIBROS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No.
01904122 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
FIGAMMA S.A.S ACTA  No. 33      DEL 03/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 01904123 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA.
 
FIGAMMA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/12/2014,  REVISOR FISCAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 01904124 DEL LIBRO 09. EL
REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PERSONAS NATURALES
PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
REDES RODRIGUEZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 01904125 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
INTERCOLOMBIANO DE VIGILANCIA PRIVADA SIN ARMA LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No.
106     DEL 10/01/2015,  NOTARIA 51 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015,
BAJO EL No. 01904126 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
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CANSA TRADING LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 013     DEL 19/12/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 01904127 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR.
 
MAQUINARIA & CONSTRUCCION DEL ORIENTE LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA
No. 1711    DEL 23/12/2014,  NOTARIA UNICA DE MADRID (CUNDINAMARCA) INSCRITO
EL 20/01/2015, BAJO EL No. 01904128 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA Y ACTA ACLARATORIA.
 
MAQUINARIA & CONSTRUCCION DEL ORIENTE LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 4
DEL 02/12/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE MADRID (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
20/01/2015, BAJO EL No. 01904129 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  Y
ACTA ACLARATORIA.
 
H&G STUDIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 01904130 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
GRUPO EMPRESARIAL J&M SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/12/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 01904131
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
Y SUPLENTE .
 
JOSE AYALA ARQUITECTURA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 01904132
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
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TRAVEL TITANIUM EU DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/01/2015,  EMPRESARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 01904133 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
ALIADAS ALS S.A.S. ACTA  No. 10      DEL 14/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 01904134 DEL LIBRO 09.
MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL..
 
GUILLERMO SANABRIA CONSTRUCCIONES SAS ACTA  No. 5       DEL 02/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No.
01904135 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
GL PLANET NET S A S ACTA  No. 3       DEL 04/11/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 01904136 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
NEXAPOOL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/01/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 01904137 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
 
INVERSIONES DARIEN S A ACTA  No. 36      DEL 14/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 01904138 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL.
 
ACOSTA CONSULTORES S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 04      DEL 17/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No.
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01904139 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
GRIFOX S A S ACTA  No. 40      DEL 28/10/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 01904140 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL  Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL
  REFORMA INTEGRAL DE ESTATUTOS. .
 
ACOSTA CONSULTORES S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 04      DEL 17/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No.
01904141 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
GRIFOX S A S ACTA  No. 40      DEL 28/10/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 01904142 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE , PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE .
 
SOLUTIONS 4PL SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 02      DEL 29/12/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 01904143 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
SOLUTIONS 4PL SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 02      DEL 29/12/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 01904144 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR .
 
MOTUS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ACTA  No. SIN NUM DEL 13/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No.




GTECH COLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 82      DEL 14/01/2015,  NOTARIA 73
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 01904146 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
COMPAÑIA DE AUTOENSAMBLE LTDA ACTA  No. 18      DEL 31/12/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 01904147 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE.
 
NEXUSDESIGN S A S ACTA  No. 09      DEL 13/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 01904148 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL.
 
NEXUSDESIGN S A S ACTA  No. 09      DEL 13/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 01904149 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
DISMARKING  S A S ACTA  No. 010     DEL 02/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 01904150 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO ..
 
SER GRUPO INMOBILIARIO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 01904151
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
DISMARKING  S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 02/01/2014,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 01904152 DEL
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LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
CONSTRUCTORA NACIONAL CNC S A S ACTA  No. 1       DEL 15/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 01904153 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
 
IMTERPACKING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 01904154 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
SWIFT TECHNICAL COLOMBIA SERVICIOS TEMPORALES S A S ACTA  No. 02      DEL
13/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015,
BAJO EL No. 01904155 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
 
INVERSIONES LAUCRE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 15/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 01904156 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GRENTE Y SUPLENTE..
 
IF GROUP SAS ACTA  No. 03      DEL 14/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 01904157 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
SWIFT TECHNICAL COLOMBIA SERVICIOS TEMPORALES S A S CERTIFICACION DE CAPITAL
No. sin num DEL 19/01/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015,
BAJO EL No. 01904158 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
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AKTIVATE SAS ACTA  No. 001     DEL 19/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 01904159 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
FUNDAPAZ CONSULTORES ASOCIADOS S A S ACTA  No. 1       DEL 15/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No.
01904160 DEL LIBRO 09. SE NOMBRA APODERADO JUDICIAL.
 
IF GROUP SAS ACTA  No. 03      DEL 14/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 01904161 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
GIN DE COLOMBIA S A OFICIO  No. 007972  DEL 14/01/2015,  I.C.B.F. DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 01904162 DEL LIBRO 09. SE ADELANTA
PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL ICBF ˆ REGIONAL BOGOTÁ Y SE
SOLICITA NO PERMITIR LA CANCELACIÓN DE LA RAZÓN SOCIAL DE LA REFERENCIA  HASTA
TANTO NO SE ENCUENTRE A PAZ Y SALVO CON EL ICBF.
 
CARVAJAL LABORATORIOS S A S - ACTA  No. 004     DEL 19/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 01904163 DEL LIBRO
09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A. ACTA  No. 037     DEL
27/10/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015,




MOK COLOMBIA S A S ACTA  No. 5       DEL 23/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 01904165 DEL LIBRO 09.
DISMINUCION DE CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
METAL PRODUCTS RESOURCES ASOCIATED SAS- EN LIQUIDACION POR ADJUDICACION AUTO
No. 15973   DEL 30/10/2014,  SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 01904166 DEL LIBRO 09. REVOCATORIA DEL
REGISTRO 01904014 DEL LIBRO 09. SE REVOCA EL REGISTRO 01904014 DEL LIBRO 09,
COMO QUIERA QUE EL DOCUMENTO YA SE ENCUENTRA INSCRITO..
 
CONTINENTAL BOGOTA S A S ACTA  No. 10      DEL 15/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 01904167 DEL
LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL .
 
CONTINENTAL BOGOTA S A S ACTA  No. 10      DEL 15/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 01904168 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
MOK COLOMBIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 23/12/2014,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 01904169 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO.
 
PISOS Y ESPACIOS SAS ACTA  No. 8       DEL 15/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 01904170 DEL LIBRO 09.
REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY 1429 DEL
2010. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJO DOMICILIO Y
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OBJETO. REFORMO: RAZON SOCIAL, VIGENCIA, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL,
FACULTADES DE REPRESENTANTE LEGAL, CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO,
COMPILA. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
CARROCERIAS MUNDO CAR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 01904171
DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL REGISTRO 01904066 DEL LIBRO 09, TODA VEZ QUE LA
RAZÓN SOCIAL ES CARROCERIAS MUNDO CAR S A S, Y NO COMO SE INDICO..
 
MAJORELLE S A S ACTA  No. 5       DEL 09/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 01904172 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE PRINCIPAL Y GERENTE SUPLENTE
.
 
DIGIART PRODUCCIONES S.A.S ACTA  No. 16      DEL 10/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 01904173 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE.
 
FILIUS SAS ACTA  No. 2       DEL 19/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 01904174 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO.
 
FILIUS SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 19/01/2015,  CONTADOR DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 01904175 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SUSCRITO  Y  MODIFICA CAPITAL PAGADO.
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DEL VALLE INVERSIONISTAS S A S ACTA  No. 5       DEL 02/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 01904176 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
INVERSIONES COLMENARES VELEZ SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
29/12/2014,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No.
01904177 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
DAIMLER COLOMBIA S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/01/2015,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 01904178 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL SUPLENTE PERSONA
NATURAL.
 
A C I PROYECTOS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/01/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No.
01904179 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (MATRIZ)  COMUNICA QUE
EJERCE SITUACION DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD CSH INFRAESTRUCTURA SAS
(SUBORDINADA)..
 
ASAB INVESTMENT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/01/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No.
01904180 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (MATRIZ) COMUNICA QUE
EJERCE SITUACION DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD INVERACTIVOS SAS (SUBORDINADA)..
 
DIGIART PRODUCCIONES S.A.S ACTA  No. 16      DEL 10/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 01904181 DEL




INVERACTIVOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/01/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No.
01904182 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD ASAB INVESTMENT SAS (MATRIZ) COMUNICA QUE
EJERCE SITUACION DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (SUBORDINADA)..
 
EDITORIAL NAN SAS ACTA  No. 04      DEL 31/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 01904183 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
CLINICA IPS EUGENIO DIAZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No.
01904184 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
EDITORIAL NAN SAS ACTA  No. 04      DEL 31/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 01904185 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL .
 
SULZER PUMPS COLOMBIA S A S ACTA  No. 003     DEL 28/07/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 01904186
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE PRIMER Y SEGUNDO RENGLON PRINCIPAL DE JUNTA
DIRECTIVA. (VER REGISTRO 01885204).
 
PARALELO OBRAS CIVILES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 01904187
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DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
MASS MUSIC S A ACTA  No. 03-2014 DEL 28/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 01904188 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
SULZER PUMPS COLOMBIA S A S ACTA  No. 004     DEL 02/10/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 01904189 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE TERCER RENGLON PRINCIPAL DE JUNTA DIRECTIVA Y ACTA
ACLARATORIA. (VER REGISTRO 01885204).
 
TOPOAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/12/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 01904190 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
HOME DELIVERY  S A S ACTA  No. 15      DEL 07/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 01904191 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
INMARK COLOMBIA S A Y PODRA USAR LA SIGLA GRUPO INMARK DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 14/01/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015,
BAJO EL No. 01904192 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO
REVISOR FISCAL PRINCIPAL PERSONA NATURAL.
 
LANDAZURI INGENIERIA SAS ACTA  No. 01      DEL 19/01/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 01904193 DEL LIBRO 09.
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CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
ELECTROMONTACARGAS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 0058    DEL 10/01/2015,
NOTARIA 54 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 01904194 DEL
LIBRO 09. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY
1429 DEL 2010. MODIFICA VIGENCIA..
 
FUVEIN SAS ACTA  No. 005     DEL 13/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
MADRID (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 01904195 DEL LIBRO
09. CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL DE BOGOTÁ A MADRID (CUNDINAMARCA).
 
COLOMBIANA DE RECUBRIMIENTOS PARA MADERA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN
NUM DEL 29/12/2014,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL
No. 01904196 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
PROTECCION GARANTIZADA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2681    DEL 23/12/2014,
NOTARIA 28 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 01904197 DEL
LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO: 24
(REUNIONES JUNTA DIRECTIVA)..
 
CLINICA DE DOLOR ALIVIARTE S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
20/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015,
BAJO EL No. 01904198 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
AMC OUTSOURCING NOMINA Y ADMINISTRACION DE PERSONAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
SIN NUM DEL 19/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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20/01/2015, BAJO EL No. 01904199 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
THE MARKET JOBS S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 16/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 01904200 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD DE GERENTE GENERAL Y SUPLENTE DEL
GERENTE..
 
AIR WASH AND SERVICES TIMON SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/01/2015,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No.
01904201 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL Y SUPLENTE..
 
D´ INTERNATIONAL SAS ACTA  No. 001     DEL 16/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 01904202 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL MEGAMOTOR SAS ACTA  No. 02      DEL 15/01/2015,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No.
01904203 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL ..
 
TECHNICALL SERVICES COLOMBIA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
15/09/2014,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No.
01904204 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
G17 BTL  SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/01/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 01904205 DEL LIBRO 09.
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CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
M2G ASESORIAS E INVERSIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/01/2015,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 01904206
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
Y SUPLENTE.
 
ALAMBIQUE DE LA CRUZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 01904207
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE..
 
INGENERIA CIVIL INTEGRADA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 01904208
DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL REGISTRO 01903893 DEL LIBRO 09 EN EL SENTIDO DE
INDICAR QUE EL NOMBRE DE LA SOCIEDAD ES INGENERIA CIVIL INTEGRADA SAS Y NO
COMO SE INDICO.
 
BNP PARIBAS COLOMBIA CORPORACION FINANCIERA S A Y PODRA UTILIZAR LAS SIGLAS
BNP PARIBAS COLOMBIA O BNP PARIBAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
22/12/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No.
01904209 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL
PRINCIPAL PERSONA NATURAL.
 
FLOWERBERRY SAS ACTA  No. 02      DEL 10/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 01904210 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
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BIO-DIAGNOSTICO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 01904211 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
FLOWERBERRY SAS ACTA  No. 02      DEL 10/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 01904212 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA   .
 
AVISART SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 15/01/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 01904213 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
SOLYME SAS ACTA  No. 004     DEL 26/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 01904214 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
SOLYME SAS ACTA  No. 005     DEL 29/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 01904215 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
NEW GLOBAL PROGRAMS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 14/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 01904216
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL..
 
WALKDOG COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/01/2015,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 01904217 DEL
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LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
PRINCIPAL, PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL. .
 
PERFILIZATE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 01904218 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
POLANDIA S A S ACTA  No. 03      DEL 16/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 01904219 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL .
 
TUVALU S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 29/11/2014,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 01904220 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
DINALTURS  VIAJES Y TURISMO  SAS ACTA  No. 6       DEL 02/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 01904221 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
POLANDIA S A S ACTA  No. 03      DEL 16/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 01904222 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTES GENERALES SUPLENTES  (2).
 
CONFORT GESTORES DE SEGUROS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
15/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL




INFOREST CONSULTORES AMBIENTALES S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
20/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL
No. 01904224 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
ARTE Y AROMAS INDUSTRIALES SAS ACTA  No. 001     DEL 07/11/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 01904225 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
OFFSETGRAF IMPRESORES S A S ACTA  No. 23      DEL 09/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 01904226 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
PALEROS BAR LTDA ACTA  No. 01      DEL 22/12/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 01904227 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJO DOMICILIO. REFORMO: RAZON SOCIAL,
VIGENCIA, OBJETO, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DE REPRESENTANTE
LEGAL, CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO, COMPILA. NOMBRAMIENTO DE GERENTE
Y PRIMER SUPLENTE.
 
EXPLOENERGY S A S ACTA  No. 05      DEL 16/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 01904228 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
CODEWORKS SAS ACTA  No. 001     DEL 15/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 01904229 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
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AGENCIA GRUPO CELCO LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 02465   DEL 10/11/2014,
NOTARIA 14 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 01904230 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
AGENCIA CREATIVA MARCA REGISTRADA S A S ACTA  No. 042014  DEL 11/12/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No.
01904231 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGAL SUPLENTE..
 
ANALITICA PROFESIONAL SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 02      DEL 08/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No.
01904232 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
NEMOTOCHA S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 5723    DEL 03/12/2014,  NOTARIA 47 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 01904233 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE . INSCRIPCION PARCIAL DE
GERENTE SUPLENTE POR FALTA DE ACEPTACION..
 
DISTRIBUCIONES VETERINARIAS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1749    DEL
22/12/2014,  NOTARIA 10 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No.
01904234 DEL LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
MATRIX SOLUTIONS SAS ACTA  No. 008     DEL 12/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 01904235 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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BIKO S A S ACTA  No. 01      DEL 16/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 01904236 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO .
 
COLOMBIAN DECKS SAS ACTA  No. 07      DEL 01/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 01904237 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
CODIARQ SAS ACTA  No. 003     DEL 19/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 01904238 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
ANY MEMORY TINTA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 01904239
DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
ANY MEMORY TINTA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 01904240
DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
FIDELIO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/12/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 01904241 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
INSURANCE & CAPITAL LTDA ACTA  No. 1       DEL 14/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 01904242 DEL LIBRO 09.




MATICES COCINAS Y MOBILIARIO SAS ACTA  No. 003     DEL 13/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 01904243 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL.
 
LOZANO VILLAMIZAR Y MORALES ABOGADOS SAS ACTA  No. 002     DEL 13/12/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No.
01904244 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO  .
 
CARLOS E. MANRIQUE NIETO S A S Y USARA LA SIGLA MANRIQUE & ASOCIADOS S A S
PUDIENDOSE UTILIZAR M&A ABOGADOS S A S ACTA  No. 20      DEL 30/11/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No.
01904245 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
MC KEBAP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/01/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 01904246 DEL LIBRO
09. RENUNCIA BARRETO FERRO GABRIEL FERNANDO  AL CARGO DE REPRESENTANTE LEGAL
SUPLENTE (SUPLENTE DEL GERENTE ).
 
FAST & EASY IMPORTS S A S ACTA  No. 01      DEL 14/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 01904247 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
DISEÑO.METAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 01904248 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
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INVERSIONES VESAM & CIA S A S ACTA  No. 14      DEL 16/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 01904249 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
GLOBAL GROUP COL  SAS ACTA  No. 9       DEL 14/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 01904250 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA..
 
GLOBAL GROUP COL  SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/01/2015,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 01904251 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y
SUPLENTE PERSONAS NATURALES..
 
ATLAS DENTAL SAS ACTA  No. 02      DEL 19/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 01904252 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
SIRKET MARKETING PROMOCIONAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
19/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015,
BAJO EL No. 01904253 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y SUPLENTE..
 
LOTHUS SEGUROS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/01/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 01904254 DEL LIBRO



















5.13. LIBRO XIII [DE LAS SOCIEDADES CIVILES]
 
SAMUDIO ALZAMORA & CIA S C A ESCRITURA PUBLICA  No. 5894    DEL 15/12/2014,
NOTARIA 32 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 00015278 DEL
LIBRO 13. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE
BARRAMQUILLA.
 
INVERSIONES DUQUE URIBE Y CIA S EN C ESCRITURA PUBLICA  No. 22      DEL
14/01/2015,  NOTARIA 16 DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO
EL No. 00015279 DEL LIBRO 13. AMPLIACIÓN DEL  OBJETO SOCIAL.
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5.15. LIBRO XV [DE LOS MATRICULADOS]
 
SOLUCIONES Y SERVICIOS WEB SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 001     DEL 15/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No.
03547609 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO JOSE A JIMENEZ S A S
DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03547610 DEL LIBRO 15. MATRICULA
PERSONA JURIDICA.
 
VERGARA AVILA JORGE ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03547611 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MELO RUIZ RUTH MARISEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/01/2015, BAJO EL No. 03547612 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JVER REDES Y SOLUCIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/01/2015, BAJO EL No. 03547613 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMERCIALIZADORA DE ELECTROINDUSTRIALES ST SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 19/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20/01/2015, BAJO EL No. 03547614 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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PATIÑO JAIMES MARTHA LILIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03547615 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
STYLOS MARILYN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/01/2015, BAJO EL No. 03547616 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PAPELERIA Y CIGARRERIA CENTAUROS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03547617 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BOJACA MARTINEZ ORLANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/01/2015, BAJO EL No. 03547618 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
METALICAS ORBO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/01/2015, BAJO EL No. 03547619 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INGRAIN INC SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03547620 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INGRAIN INC SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03547621 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INGRAIN INC SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03547622 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PARRA QUINTERO SANTIAGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/01/2015, BAJO EL No. 03547623 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RECICLADORA ANDINA S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/01/2015, BAJO EL No. 03547624 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
WORLDWIDE SOLUTIONS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03547625 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
WORLDWIDE SOLUTIONS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03547626 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
NAVARRO ORTEGA CRISTHIAN CAMILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




PANADERIA GUZ E HIJOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03547628 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BERNAL PINZON GUSTAVO ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03547629 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EL PARCHE PAISA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/01/2015, BAJO EL No. 03547630 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GONZALEZ MONTAÑO OSCAR STEVEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03547631 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BUSHIDO FIGHT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03547632 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BUSHIDO FIGHT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03547633 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
VILLAMIL NIETO JORGE EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




TU CHOFER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03547635 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TU CHOFER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03547636 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CUELLAR CHIMBACO OMAR HUMBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03547637 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CUELLAR CHIMBACO OMAR HUMBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03547638 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DON OMAR LLANTAS RINES Y ACCESORIOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No.
03547639 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DON OMAR LLANTAS RINES Y ACCESORIOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No.
03547640 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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MOTOR EN BICI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03547641 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ORTIZ FRANCO SANDRA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03547642 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SURTIGRANOS D&S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/01/2015, BAJO EL No. 03547643 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COREMAR SHORE BASE SA ESCRITURA PUBLICA  No. 3864    DEL 26/11/2014,  NOTARIA
11 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03547644 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AUTOFANAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/01/2015,
BAJO EL No. 03547645 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EDITORIAL LITOIMPRES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 19/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03547646
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DV DUQUE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03547647 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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CIGON CONSULTING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03547648 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RODRIGUEZ CALDERON LUZ ADRIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03547649 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS NATURALES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 20/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL
No. 03547650 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
DIAZ MATEUS FRANCISCO JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03547651 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALGONET.COM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03547652 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
DULCERIA EL RICO DULCE DE EMANUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No.




NOCUA MARTINEZ MARTHA ISABEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03547654 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ROMERO ORJUELA ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/01/2015, BAJO EL No. 03547655 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ONCOVITAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03547656 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ONCOVITAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03547657 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ONCOVITAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03547658 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ONCOVITAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03547659 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CIGARRERIA SUPER PUNTO F J FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03547660 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
XPETS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL
No. 03547661 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL /
AGENCIA __________.
 
COMPAÑIA DE ASESORES DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
16/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL
No. 03547662 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DISTRIBUCIONES NAVAJAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03547663 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DOTAMUNDO LUZMARC S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03547664
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
EXPOLINEAS BMX DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03547665 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PORTILLA HERNANDEZ EDGAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03547666 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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ISODO SOLUCIONES INMOBILIARIAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
15/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015,
BAJO EL No. 03547667 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CHEF CASTELLANO RESTAURANTE - BUFFET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No.
03547668 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
GARCIA NIÑO MARY LILIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03547669 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CORONA GAMES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03547670 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DROGAS EDIFARMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03547671 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
DROGAS EDIFARMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03547672 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GONZALEZ RODRIGUEZ JULIAN DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




ICONIKA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03547674 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LOGISTICA EMPRESARIAL WOG S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/01/2015,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03547675
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BEJARANO MARTIN FREDY MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03547676 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OBRECONT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03547677 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
OBRECONT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03547678 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AGROJULIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/01/2015,
BAJO EL No. 03547679 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CASTELLANOS VARGAS SELVIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03547680 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VARGAS MEDINA WILLIAM GUILLERMO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03547681 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ORTIZ GUTIERREZ MARIA NELLY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03547682 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CHAMPETESBURGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/01/2015, BAJO EL No. 03547683 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
R D MASCOTAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03547684 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CONTRERAS CRUZ LUISA DELIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03547685 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PANADERIA ROMA PAN N.G FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/01/2015, BAJO EL No. 03547686 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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TORRES OVALLE CLAUDIA BEATRIZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03547687 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BUITRAGO VELASQUEZ MANYURI KATHERINE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03547688 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GONZALEZ LINARES NIDIA MAGALLY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03547689 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ECK ESPECIALISTAS EN ALTURA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03547690 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BGV INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03547691 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GUTIERREZ HERRERA GUSTAVO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/01/2015, BAJO EL No. 03547692 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ZAMORA ACEVEDO OFELIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




ESPUMYGAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/01/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03547694 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
MAQUINAS RECREATIVAS LA CARIBEÑA 7 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No.
03547695 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
NOVE STYLE MUEBLES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/01/2015, BAJO EL No. 03547696 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUPERMERCADO D Y D FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/01/2015, BAJO EL No. 03547697 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROMING SAS ACTA  No. 001     DEL 04/11/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03547698 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CENTRO NATURISTA LA CASA VERDE CENTRO COMERCIAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 20/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL
No. 03547699 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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SMART POWER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03547700 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
SMART POWER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03547701 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
NATURGANIC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03547702 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
LIMOR CONSTRUCCIONES S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03547703 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
HERRERA BERMUDEZ LIGIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/01/2015, BAJO EL No. 03547704 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LAS DELICIAS DE LILLY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/01/2015, BAJO EL No. 03547705 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NATURGANIC GALERIAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/01/2015, BAJO EL No. 03547706 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HOME LIGHT ILUMINACION S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No.
03547707 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ELIAM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03547708 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CALDERON AREVALO RAQUEL ALEXANDRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No.
03547709 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CREACIONES TANYE SAS ACTA  No. 001     DEL 15/09/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03547710 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA 02405150..
 
BIOPRIMEDICS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03547711 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
YANTEN MEDINA EILEEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




NATURGANIC UNICENTRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/01/2015, BAJO EL No. 03547713 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS NATURALES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
No. ______ INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03547714 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LINARES GOMEZ LEONARDO EDUBER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03547715 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
EL JAGUAR GOURMET SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03547716
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PORTILLA LONDOÑO EDNA ROCIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03547717 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GAFFERS AND LIGHTING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No.
03547718 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VISUAL INSIDE S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03547719 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
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CELUCAOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03547720 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
OSORIO MOLINA LUIS CARLOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03547721 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MONTERO GONZALEZ SERGIO ARMANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03547722 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MUNDO NATURISTA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03547723 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MUNDO NATURISTA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03547724 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MUNDO NATURISTA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03547725 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MUNDO NATURISTA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03547726 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
VARIEDADES DIVINO NIÑO G A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03547727 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SANCHEZ SANCHEZ MARIA CUSTODIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03547728 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CASTRO DIAZ FANNY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03547729 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MISTU CAT CAFE COMUNICACION  No. ______ DEL 20/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03547730 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BUITRAGO BUITRAGO JOSE OMAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03547731 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
VENDING & VENDING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03547732 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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TORO CASANOVA HECTOR BENITO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03547733 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ANGEL ICAZA MARIA CONSUELO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03547734 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
INVERSIONES GRUPO SHALOM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03547735 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES GRUPO SHALOM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03547736 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
RESTAURANTE SAZON GOURMET ISA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03547737 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HUMO Y SABOR CON LA MEJOR SAZON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03547738 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ RINCON GINO MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




MAQUINAS RECREATIVAS CARIBEÑAS 4 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03547740 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
HERNANDEZ ARDILA LUCY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03547741 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MISCELANEA MADRID M M DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03547742 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SORACIPA MORENO MARIA MERCEDES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03547743 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MAQUINAS RECREATIVAS CARIBEÑA 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03547744 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LAVANDERIA NANCY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/01/2015, BAJO EL No. 03547745 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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BIDAGYPETS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03547746 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SANDOVAL ZORACIPA WILLIAM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03547747 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MAQUINAS RECREATIVAS CARIBEÑA 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03547748 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ARTE DE LA TIERRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03547749 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MAQUINAS RECREATIVAS CARIBEÑA 6 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03547750 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PARRA SANCHEZ WILMAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




CRUSCA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO
EL No. 03547752 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
MAQUINAS RECREATIVAS DE LA NOVENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No.
03547753 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
OBRAS CIVILES MEDINA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03547754
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PEREZ NAVARRETE GUSTAVO ADOLFO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03547755 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MY SCHOOL MUSTARD SEED DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03547756 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
G TEU DESIGN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03547757 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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KARLIE DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/01/2015,
BAJO EL No. 03547758 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GOMEZ SILVA RUBEN DARIO MOISES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03547759 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RIOS FONSECA DANIEL FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03547760 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LAGAREJO MORENO YEISON ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03547761 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AO PAPELERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/01/2015,
BAJO EL No. 03547762 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SFARMA DROGUERIAS Nº 22 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03547763 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
A & D SECURITY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/01/2015, BAJO EL No. 03547764 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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GOLDEN JEANS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03547765 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MUÑOZ LILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03547766 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CAMACHO VARGAS ALVARO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/01/2015, BAJO EL No. 03547767 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SFARMA DROGUERIAS Nº 21 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03547768 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
RICO CEPEDA YISSELL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/01/2015, BAJO EL No. 03547769 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CENTRO DE RECONOCIMIENTO DE CONDUCTORES CERTIPASE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 20/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015,
BAJO EL No. 03547770 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CENTRO DE RECONOCIMIENTO DE CONDUCTORES CERTIPASE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 20/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015,
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BAJO EL No. 03547771 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
FRUVER LA CANASTA CAMPESINA ADG 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/01/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No.
03547772 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
HIGHTEETH SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/01/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03547773 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SOPAS Y PARRILLAS DE MANDALAY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03547774 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RICURAS DEL OASIS OG DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03547775 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GOMEZ PASCAGAZA ORLANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03547776 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PINEDA GUZMAN ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




VIDEO BAR LA 90 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/01/2015, BAJO EL No. 03547778 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ELECTRICOS Y FERRETERIA DIOS Y FE S A S ACTA  No. 001     DEL 06/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03547779
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
REVISTA FETICHE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03547780 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INVERSIONES GUPEL  S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03547781 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES GUPEL  S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03547782 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RODRIGUEZ JIMENEZ JENNIFER CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




LICEO INFANTIL PEQUEÑOS ARTISTAS GRANDES PENSADORES DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 20/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015,
BAJO EL No. 03547784 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BUSTAMANTE BOLIVAR LUIS RODRIGO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03547785 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FERRE PROYECTOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03547786 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CENTRO ODONTOLOGICO PASTRANITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03547787 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
URQUIJO FORERO JOSE EDILSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03547788 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MANRIQUE ARIZA JORGE ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03547789 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NOVOA ANGARITA BLANCA DELIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




LOS COMPADRES J A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/01/2015, BAJO EL No. 03547791 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FIERRO GARCIA IVAN DARIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/01/2015, BAJO EL No. 03547792 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CETEX S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2015,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03547793 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
YOU AREPIÑA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/01/2015,
BAJO EL No. 03547794 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MCDONALDS ILARCO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03547795 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ESCUELA DE FORMACION DEPORTIVA FUTBOL CLUB KENNEDY DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 20/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015,
BAJO EL No. 03547796 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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ARIZA MURCIA WILSON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03547797 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CIGARRERIA YENY PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/01/2015, BAJO EL No. 03547798 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIENDA LOS CUATRO VIENTOS LA MONA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No.
03547799 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
ROMERO IZQUIERDO MARIA EMMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03547800 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CRUZ CRUZ FLOR ALBA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/01/2015, BAJO EL No. 03547801 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RAMOS MORA MARIA ELENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




MANTILLA GARCIA OSCAR JULIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03547803 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GRUPO ACRECER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03547804 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LAS CULONAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/01/2015,
BAJO EL No. 03547805 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
QUE PAPAYA COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03547806
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DELICIAS SANTANDEREANAS FL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03547807 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MAQUINAS RECREATIVAS DE LA NOVENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03547808 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MARIN MARIN GLORIA NANCY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




TIENDA EL PAISA CALDAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/01/2015, BAJO EL No. 03547810 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALBA GARZON MAYERLI CONSUELO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03547811 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MAQUINAS RECREATIVAS CARIBEÑAS 4 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03547812 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PROMOCIONES DISOFI COMUNICACION  No. ______ DEL 20/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03547813 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ESCOBAR VELASQUEZ SANDRA VIVIANA COMUNICACION  No. ______ DEL 20/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03547814 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PROMOTORA SEDICLA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03547815
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ODONTOLOGIA ESTETICA LA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03547816 DEL LIBRO 15. MATRICULA
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BLESSING HOUSE DECORACION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/01/2015, BAJO EL No. 03547817 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GENERADORA ENERGY THOM´S S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 4132    DEL 17/12/2014,
NOTARIA 20 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03547818 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ACHURY RODRIGUEZ ANDRES GIOVANNI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03547819 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MAQUINAS RECREATIVAS CARIBEÑAS 1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03547820 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SOMOS EN EQUIPO SAS ACTA  No. 005     DEL 19/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03547821 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  .
 
KASS TRADING COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03547822 DEL




SUESCUN MORERAS SUSANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03547823 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GONZALEZ ACOSTA ANGEL MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03547824 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MAQUINAS RECREATIVAS  LA CARIBEÑA 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03547825 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BENAVIDES MARIÑO ANGEL ARTURO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03547826 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
STILOS GINNA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03547827 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MONROY MALDONADO MARTHA CECILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03547828 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LOPEZ MESA JAIRO GIOVANNY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03547829 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LOPEZ MESA JAIRO GIOVANNY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03547830 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LOS HERMANOS NO.1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03547831 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ROJAS DIAZ MARTIN EMILIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03547832 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BEL COMUNICACIONES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03547833 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BEL COMUNICACIONES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03547834 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SALA DE BELLEZA KATTY Y SANTY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03547835 DEL




PEREZ HUERTAS YENNY MARCELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03547836 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HIPERDROGUERIA CALIMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03547837 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
HERRERA CONTRERAS ROSELINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03547838 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARRASCO HERNANDEZ JOEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/01/2015, BAJO EL No. 03547839 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PROVEER LPG SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03547840 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
GEOMATICA SOLUCIONES LTDA ACTA  No. 02      DEL 02/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS




LOPEZ PEDRAZA FABIO NELSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03547842 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PIROPOS MUACK FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/01/2015,
BAJO EL No. 03547843 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JULIAN JOYEROS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/01/2015, BAJO EL No. 03547844 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARAPI GRUPO EMPRESARIAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No.
03547845 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
OSPINA ZARATE DIEGO ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03547846 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VILLAREAL SANCHEZ AUDREY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/01/2015, BAJO EL No. 03547847 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FAJARDO ARIZA YADIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




EMPROSALUD ADE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/01/2015, BAJO EL No. 03547849 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LICEO INFANTIL ARTE Y CIENCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03547850 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SANCHEZ SANCHEZ NADIA LILIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03547851 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SUPPLY ESTUDIO DE CONSULTORIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
16/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015,
BAJO EL No. 03547852 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RALLY RAID CLUB FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/01/2015, BAJO EL No. 03547853 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONFECCIONES INAKE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03547854 DEL LIBRO 15.




MONROY GONZALEZ LUIS ABELARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03547855 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA CONDUCTORES LA FLORESTA FORMULARIO MAT. Y
RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03547856 DEL LIBRO
15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ASTORIA LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03547857 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ASTORIA LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03547858 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PLACER PRESA X PRESA POLLO MAX 3 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03547859 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MOLANO LAVERDE NESTOR DANIEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03547860 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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DISTRIBUIDORA DE FERRELECTRICOS J&D S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
16/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL
No. 03547861 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
DEVIA CHALA KAREN LISSETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/01/2015, BAJO EL No. 03547862 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SECURITYPRO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03547863 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
SECURITYPRO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03547864 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SECURITYPRO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03547865 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AGRUPAR SOLUCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03547866 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AGRUPAR SOLUCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03547867 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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GORDONS PIZZA Y PARRILLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/01/2015, BAJO EL No. 03547868 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DECORACIONES Y REMODELACIONES MORALES COMUNICACION  No. ______ DEL 20/01/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03547869 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MORALES BENAVIDES FAVIO ARMANDO COMUNICACION  No. ______ DEL 20/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03547870 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LADINO RONDON ANA GLADYS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/01/2015, BAJO EL No. 03547871 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ATARDECERES HOGAR GERONTOLOGICO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03547872 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BORBON RODRIGUEZ ZAYDA ALEXANDRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03547873 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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DISTRILACTEOS ABC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/01/2015, BAJO EL No. 03547874 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CORDOBA GUTIERREZ LUIS FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03547875 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALDO SARAGHI PRODUCTOS ALIMENTICIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
14/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015,
BAJO EL No. 03547876 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LAVABLANCO EXITO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03547877 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BAQUERO DE ARCINIEGAS CARMEN MARIELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No.
03547878 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LAVASECO BONAVISTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/01/2015, BAJO EL No. 03547879 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AVANCE SOLUCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No.
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03547880 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AVANCE SOLUCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No.
03547881 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
AVANCE SOLUCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No.
03547882 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AVANCE SOLUCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No.
03547883 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
VARIEDADES LAS AMERICAS LC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03547884 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ACABADOS LOS CORDOBAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/01/2015, BAJO EL No. 03547885 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NOPE LOPEZ NAYDU FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




SEGURA GARAVITO JUAN PABLO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03547887 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EPLOFER S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03547888 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
EPLOFER S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03547889 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GARAVITO CHITIVA OMAR ABDON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03547890 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JIMENEZ PEÑA JOSELIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/01/2015, BAJO EL No. 03547891 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
KIT SOLUCIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/01/2015, BAJO EL No. 03547892 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NAY NOPE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO




TIENDA SARA VICTORIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/01/2015, BAJO EL No. 03547894 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PARQUEADERO SANTA ANA J.P. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03547895 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PARRA PRIETO MYRIAM PILAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/01/2015, BAJO EL No. 03547896 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PINILLA PUENTES CLAUDIA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03547897 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BEITRITT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03547898 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
BEITRITT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03547899 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GANTIVA CARVAJAL ANDREA LILIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




LA VENTANA DE LA T FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/01/2015, BAJO EL No. 03547901 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CENTRO DE SERVICIO ANTARES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03547902 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CENTRO DE SERVICIO ANTARES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03547903 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MONDRAGON VACCA JUAN JOSE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03547904 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
APE QUIMICOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03547905 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
APE QUIMICOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03547906 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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CARRERA DE MULDER LAURA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/01/2015, BAJO EL No. 03547907 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
E-COMEX SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/01/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03547908 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SOLUCIONES PROFESIONALES EN SEGUROS LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 19/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO
EL No. 03547909 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CENTRAL PARKING 8 - 26 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/01/2015, BAJO EL No. 03547910 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SANCHO PAN MAS QUE SOLO PAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03547911 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SANCHEZ RUBIELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03547912 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ROA SANCHEZ EVELYNE STEPHANIE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




GOL DE ORO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03547914 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
INVERSIONES REYES REYES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03547915 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SAYTA II FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO
EL No. 03547916 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
ORTIZ LOZANO JENNY KATHERINE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03547917 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AUTOLAB DFA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/01/2015,
BAJO EL No. 03547918 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
YOPALMA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/01/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE LA CEJA (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03547919 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL.
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MORENO PINILLA RUTH MARINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03547920 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CLUB DEPORTIVO GOLES Y EVENTOS S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 02/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No.
03547921 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VASQUEZ MORALES JOSE MANUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03547922 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASAS GONZALEZ CAMILO ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03547923 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAR LOS INQUIETO´S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03547924 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GESTION DEPORTIVA PARA LA INTEGRACION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
17/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015,
BAJO EL No. 03547925 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SMARTPHONE REPARACION POR SOFTWARE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No.
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03547926 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
NAGLES MESA RAMIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03547927 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EMANUEL   LUZ Y VIDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/01/2015, BAJO EL No. 03547928 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LOGISFASHION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/10/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03547929 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
RODRIGUEZ BELTRAN JULIO CESAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03547930 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
BUCARAMANGA (SANTANDER).
 
TRUJILLO RODRIGUEZ MONICA CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03547931 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
A&S SOLUTIONS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03547932 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S A PUDIENDO USAR COMO DENOMINACION SOCIAL
ABREVIADA LA EXPRESION ALPINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03547933 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TAPIE ALPALA HECTOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/01/2015, BAJO EL No. 03547934 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MALAGON BELTRAN MARTHA ELOISA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03547935 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MEDICAL HOUSE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/01/2015,
BAJO EL No. 03547936 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PASHMINA INK FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/01/2015,
BAJO EL No. 03547937 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BACKHAUL ADVISORY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03547938
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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CUADRILLA DEL SUR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/01/2015, BAJO EL No. 03547939 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALMANZA GUEVARA SILVIA YORELY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03547940 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PRADISEÑOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03547941 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
MURILLO MEJIA LUIS FERNADO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03547942 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUPERMERCADO OLSOVAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03547943 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VARGAS RODRIGUEZ OLGA LUCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03547944 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
APE QUIMICOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03547945 DEL LIBRO 15.
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CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AUTOLAVADO LA NEVADA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/01/2015, BAJO EL No. 03547946 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MERKAFRUVER LA FAMILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/01/2015, BAJO EL No. 03547947 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INSTALACIONES G Y B DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2015,  MATRICULADO
DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03547948 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PEÑA SILVA BETTY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2015,  MATRICULADO DE
FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03547949 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RODRIGUEZ DIANA IDALY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03547950 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DON OMAR LLANTAS RINES Y ACCESORIOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No.
03547951 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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DON OMAR LLANTAS RINES Y ACCESORIOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No.
03547952 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ROJAS BARBOSA CAMILO HERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03547953 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RESTAURANTE LA HORMIGA CULONA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03547954 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BLEKK MEG TATTOO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/01/2015, BAJO EL No. 03547955 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SANTIAGO RIVEROS NATALI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/01/2015, BAJO EL No. 03547956 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NIVELCINCO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03547957 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
PARQUEADERO 13-75 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/01/2015, BAJO EL No. 03547958 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROMERO PATIÑO NELSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/01/2015, BAJO EL No. 03547959 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RESTAURANTE EL RINCON DE CONY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03547960 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INSTALACIONES ELECTRICAS NAFER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03547961 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CARNICERIA Y SUPERMERCADO LA LIBERTAD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03547962 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BALANSER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO
EL No. 03547963 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
RUIZ SANCHEZ NELSON JOSE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




JENNY ANGELICA JIMENEZ VICTORINO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03547965 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PARADA MENDOZA JOSE ALVARO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03547966 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INTEGRAL CONSULTING SERVICES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03547967 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INTEGRAL CONSULTING SERVICES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03547968 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INTEGRAL CONSULTING SERVICES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03547969 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LA DIVINA MENTE ESTUDIO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No.
03547970 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LEOPARDS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03547971 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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SEGURIDAD INDUSTRIAL J R FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/01/2015, BAJO EL No. 03547972 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VALIENTE VARGAS MICHAEL DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03547973 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASTILLO CAMACHO CARLOS BRAULIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03547974 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PALOMINO PALOMINO CESAR DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03547975 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ZAMORA CIFUENTES CARLOS ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03547976 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAFE INTERNET EL ALTILLO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/01/2015, BAJO EL No. 03547977 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONTRERAS TRASLAVIÑA MARIA FERNANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




VARON GUTIERREZ ROCIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/01/2015, BAJO EL No. 03547979 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA OCEANO Y MAR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No.
03547980 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMERCIALIZADORA OCEANO Y MAR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No.
03547981 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
NARVAEZ LUNA DAGOBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/01/2015, BAJO EL No. 03547982 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SOTO CIRO YASMIN YAMILE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/01/2015, BAJO EL No. 03547983 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VITRIMETALPLAST DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03547984 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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RODRIGUEZ OVIEDO EDNA CONSTANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03547985 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RESTAURANTE DOÑA LUCY LA 57 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03547986 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BAR LA FONTANA A Y M FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/01/2015, BAJO EL No. 03547987 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ZAMBRANO AMAYA DIANA LEONORA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03547988 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ZAMBRANO AMAYA DIANA LEONORA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03547989 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PANELA MANZANERITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/01/2015, BAJO EL No. 03547990 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DAIBEN JEANS NARVAEZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/01/2015, BAJO EL No. 03547991 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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ALIANZA BLESSED S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03547992 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ALIANZA BLESSED S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03547993 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BAR RESTAURANTE SANTANDERIANO SUSI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No.
03547994 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
OJEDA MEDINA ANA AZUCENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03547995 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RAMIREZ GONZALEZ MONICA IVONNE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03547996 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GRUAS CEREZO COLOMBIA S.A.S ACTA  No. 001     DEL 08/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03547997 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
SANTA ROSA DE CABAL, DEPARTAMENTO DE RISARALDA .
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SANDOVAL RUIZ MARITZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/01/2015, BAJO EL No. 03547998 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PISOS MULTIPROPOSITO S A S ACTA  No. 001     DEL 16/10/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03547999 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
GONZALEZ ROMERO JOSE DANIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03548000 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SOMOXOFT S A S ACTA  No. 05      DEL 19/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03548001 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA..
 
JAMESON & POSADA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No.
03548002 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MALDONADO  ELSY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/01/2015, BAJO EL No. 03548003 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COLMENARES CAJAMARCA SANDRA CECILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




BUITRAGO AMARILLO CLEMENTE ALFREDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No.
03548005 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BUITRAGO AMARILLO CLEMENTE ALFREDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No.
03548006 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MERCAFRESCO LYD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/01/2015, BAJO EL No. 03548007 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ESMAS PUBLICIDAD Y ESTRATEGIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No.
03548008 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ESMAS PUBLICIDAD Y ESTRATEGIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No.
03548009 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
EXPERTOOLS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03548010 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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HOGRAPHICS IMPRESORES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03548011 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GONZALEZ ROBAYO OCTAVIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03548012 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ARTE Y MOCHILA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/01/2015, BAJO EL No. 03548013 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
G. LOZANO & ASOCIADOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/01/2015,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03548014
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RUBIO PEREZ SANDRA LIZETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/01/2015, BAJO EL No. 03548015 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PANORAMA PUBLICIDAD Y MEDIOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03548016 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NIÑO ROJAS YINA LILIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




CONSTRUIR JAG SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03548018 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VARGAS ROJAS LEON RAMIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/01/2015, BAJO EL No. 03548019 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ASADERO DON CARLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/01/2015, BAJO EL No. 03548020 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PARRAGA RODRIGUEZ FREDY WILSON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03548021 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MEDINA ROJAS OMAR IOVANNI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03548022 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CASINO EL TRIUNFO DE SOACHA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03548023 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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APPALUSA CLINICA VETERINARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03548024 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AZA LOZANO ALBA ESPERANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No.
03548025 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
VIVIRPEZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO
EL No. 03548026 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
EMERGENCIAS MEDICAS 911 LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03548027 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DISEÑOS & MATICES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03548028 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
SAENZ HURTADO VICENTE FERRER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03548029 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
LUCIERNAGA VELAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03548030 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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FAJARDO TORRES LUIS FRANCISCO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03548031 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BEITRITT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03548032 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
SPACAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03548033 DEL LIBRO 15. Mutación de
Actividad Comercial.
 
JUNCA RODRIGUEZ JUAN CAMILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03548034 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SARMIENTO GUERRERO ALEIDA YURIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No.
03548035 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CORREA PALOMAR NELCY ANDREA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03548036 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
REZAK BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/01/2015,
BAJO EL No. 03548037 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
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SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AGRO Y MEDIO AMBIENTE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03548038 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AGRO Y MEDIO AMBIENTE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03548039 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
AGRO Y MEDIO AMBIENTE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03548040 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AGRO Y MEDIO AMBIENTE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03548041 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INCOSS INGENIERIA CONSULTORIA SERVICIOS Y SUMINISTROS SAS DOCUMENTO PRIVADO
No. sinnum  DEL 20/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20/01/2015, BAJO EL No. 03548042 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TOLIPAN LA ESQUINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03548043 DEL LIBRO 15.




MORENO MILLAN MARIA GLADYS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03548044 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BOHORQUEZ ORDOÑEZ FRANCISCO ELICIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No.
03548045 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PASTELERIA Y PANADERIA LA PINKY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03548046 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
TROPICS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03548047 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
GESTION DE EMPRESAS SOCIEDAD LIMITADA LA CUAL PODRA FUNCIONAR CON LA SIGLA
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03548048 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION
COMERCIAL..
 
PAZ NARVAEZ WILLIAN IBAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




MIS MOTOS K.L DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03548050 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
TORRES TORRES KATHERIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03548051 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PEREZ CRISTANCHO JHENY DEL CARMEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No.
03548052 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PARTES JK DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03548053 DEL LIBRO 15. Mutación de
Actividad Comercial.
 
GGS.GAMES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 09/01/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03548054 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SALAMANCA FIERRO OSCAR GUSTAVO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03548055 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CARROCERIAS MUNDO CAR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03548056
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DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MESA JIMENEZ JHON FREDY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/01/2015, BAJO EL No. 03548057 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AMPLIO PORTAFOLIO DE SERVICIOS LTDA. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No.
03548058 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CARDONA RODRIGUEZ YEZID HERNAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03548059 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ZAMBRANO AMAYA DIANA LEONORA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03548060 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SPIRAL GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03548061 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
COCO RACING FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/01/2015,
BAJO EL No. 03548062 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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LECHONERIA M Y M FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/01/2015, BAJO EL No. 03548063 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LEBUSHI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO
EL No. 03548064 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
OVIEDO ARIAS SAMIR ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/01/2015, BAJO EL No. 03548065 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SABI PLAST DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03548066 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SABI RAMIREZ FABIO NELSON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03548067 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EVENTOS Y BANQUETES JASER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/01/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03548068 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
JH CASTELLANOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03548069
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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PARQUEADERO ARCA DE BOSA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03548070 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CASALLAS GARZON MYRIAM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03548071 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GIL CALDERON ZULEIMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03548072 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BILITRIUM TECHNOLOGIES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No.
03548073 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VANEGAS VELANDIA JOSE MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03548074 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARDILA CIFUENTES LUIS ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




CARDENAS SANTAFE NICOLAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/01/2015, BAJO EL No. 03548076 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAICEDO MORA MARIA CRISTINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03548077 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ACCESS TEAM S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 23      DEL 07/01/2015,  NOTARIA 44
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03548078 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA  POR FUSION ..
 
TIENDA NUEVO PUERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03548079 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CUBIERTAS Y ESTRUCTURAS OVIEDO POLICARBONATO Y ACRILICOS FORMULARIO MAT. Y
RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03548080 DEL LIBRO
15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FUTBOLEROS SALSA BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/01/2015, BAJO EL No. 03548081 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FRIGOCARNES W M DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03548082 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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JYM ELITE CORPORATE S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. 001     DEL 16/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No.
03548083 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LA BRASA AL ROJO H.N FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/01/2015, BAJO EL No. 03548084 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GRAMALOTE COLOMBIA LIMITED DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03548085 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GRAMALOTE COLOMBIA LIMITED DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03548086 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SFARMA DROGUERIAS Nº 8 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03548087 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SONIA STELLA SANDOVAL BUITRAGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03548088 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SFARMA DROGUERIAS Nº 10 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03548089 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
INTERSEG LTDA AGENCIA DE SEGUROS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2015,
 REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No.
03548090 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INTERSEG LTDA AGENCIA DE SEGUROS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2015,
 REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No.
03548091 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SFARMA DROGUERIAS Nº 11 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03548092 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
BELTRAN MORENO ANDRES MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03548093 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MURILLO HERNANDEZ CONSUELO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03548094 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SFARMA DROGUERIAS Nº 9 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03548095 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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SERVICULTURA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03548096 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TEKA BUENOS ALIMENTOS S.A.S ACTA  No. sin num DEL 16/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03548097 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SFARMA DROGUERIAS Nº 20 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03548098 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
DISTRIBUIDORA DE CARNES JUAN PEPE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03548099 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALGA CRIN S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03548100 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ALGA CRIN S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03548101 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ALGA CRIN S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03548102 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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ALGA CRIN S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03548103 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CANCHA DE TEJO CHITIVA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03548104 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
YOKIKAN ISKF DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03548105 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
GRANERO MI GRAN  TOLIMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03548106 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SOGAMOSO SANCHEZ NORBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03548107 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VERTICAL SAFETY PLUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/01/2015, BAJO EL No. 03548108 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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SFARMA DROGUERIAS Nº 12 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03548109 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
BASTIDAS BALLEN LUIS ALVARO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03548110 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BRITO VEGA CARLOS RAFAEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/01/2015, BAJO EL No. 03548111 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PEÑA VANEGAS MABEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/01/2015, BAJO EL No. 03548112 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SFARMA DROGUERIAS Nº 7 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03548113 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SFARMA DROGUERIAS Nº 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03548114 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ACCESORIOS LA CASA DEL PERFUME FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03548115 DEL LIBRO 15. MATRICULA
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SMARTSOLAR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03548116 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ODONTOSALUD 80 CEDRITOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03548117 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
BARRERA GARCIA CONSUELO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/01/2015, BAJO EL No. 03548118 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AMBROSIA RESTAURANTE BAR RD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03548119 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SFARMA DROGUERIAS Nº 6 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03548120 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
GLAUBE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/01/2015,  ACCIONISTA UNICO




JORGE & ASOCIADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03548122
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RODRIGUEZ PINEDA LUDIM GADIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03548123 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SFARMA DROGUERIAS Nº 4 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03548124 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
BURGOS VALBUENA MARIA GLADYS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03548125 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CORALTEX LAVANDERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/01/2015, BAJO EL No. 03548126 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SEMANATE VASQUEZ ADRIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/01/2015, BAJO EL No. 03548127 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AGUDELO TORRES DORALBA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03548128 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DISTRIBUIDORA TAYRO PHARMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03548129 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RIOS RENDON ARNULFO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/01/2015, BAJO EL No. 03548130 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HYH PAPELERIAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03548131 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
NARIÑO MENDOZA JEISSON LEANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03548132 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EL BODEGON DE J H DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03548133 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ABRIL ROMERO JAIME DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03548134 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
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IMPOCOMEX SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/01/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03548135 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ISRG INGENIERIA SISTEMATIZADA  DE REDES DE GAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
No. ______ INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03548136 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CCR COLOMBIAN CONSULTING RISK DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03548137 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SILVA RINCON EDGAR JAVIER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03548138 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
OTALORA BELTRAN ANGEL IVAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03548139 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALARCON SUAREZ JULIAN DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




OCSITEL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03548141 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PABLO VI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03548142 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
DSL JEANS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/01/2015,
BAJO EL No. 03548143 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TRES ESQUINAS VISTA HERMOSA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03548144 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CORTES GILMA ALIETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03548145 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CARDENAS CARDENAS JOSE PEDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03548146 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CANTERA EL PALO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/01/2015, BAJO EL No. 03548147 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ELECTROMONTACARGAS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03548148 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ELECTROMONTACARGAS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03548149 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ELECTROMONTACARGAS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03548150 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ELECTROMONTACARGAS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03548151 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SUBWAY ROMBOY 100 X 15 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/01/2015, BAJO EL No. 03548152 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GOMEZ LEGAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03548153 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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DUQUE ESCOBAR Y CIA VIAJES CHAPINERO L`ALIANXA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 20/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015,
BAJO EL No. 03548154 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO ___________.
 
ROJAS PAREDES HERNAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/01/2015, BAJO EL No. 03548155 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JARDIN INFANTIL PSICOPEDAGOGICO SANTA ANA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum
DEL 16/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20/01/2015, BAJO EL No. 03548156 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
MAHECHA BELTRAN ADA CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03548157 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CHAVES NIÑO BLANCA ROCIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/01/2015, BAJO EL No. 03548158 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
WINIKA ARTE FLORAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/01/2015, BAJO EL No. 03548159 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COLOMBIAN JUICES Y TU CUM[PLEAÑOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03548160 DEL LIBRO 15. MATRICULA
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FARMACIA NATURISTA EL ROCIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03548161 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MOVIL ACCESORIOS V DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03548162 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VASQUEZ ACOSTA YEIMMY LUZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03548163 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CAÑA Y BIJAO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03548164 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
QUIÑONES DULCE NOMBRE DE MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03548165 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EMPRESA COLOMBIANA DE MERCADO SAS ACTA  No. sinnum  DEL 16/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03548166
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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SANTACRUZ EDUAR CAMILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/01/2015, BAJO EL No. 03548167 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CMO SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL
17/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015,
BAJO EL No. 03548168 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DOTACIONES INDUSTRIALES S&G FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03548169 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LOZADA CHAVARRO LEIDY MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03548170 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JARAMILLO & ACOSTA ABOGADOS ASOCIADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
20/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015,
BAJO EL No. 03548171 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
RESTAURANTE EL PORTAL NORTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03548172 DEL




PINTO RIVERA MILENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03548173 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PRODUCTOS PARA CUERO PROCUR S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03548174 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PRODUCTOS PARA CUERO PROCUR S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03548175 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PRODUCTOS PARA CUERO PROCUR S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03548176 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PRODUCTOS PARA CUERO PROCUR S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03548177 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MENDIVELSO FERNANDEZ BETULIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03548178 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ASER EMPRESA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03548179 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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SALCEDO BOHORQUEZ DORIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/01/2015, BAJO EL No. 03548180 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VARGAS GONZALEZ DAIRYS CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03548181 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LANCHEROS GOMEZ JOSE ORLANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03548182 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PATIÑO GUTIERREZ JOSE HECTOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03548183 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PANADERIA IMPERIO DEL PAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/01/2015, BAJO EL No. 03548184 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GUIAS Y FOLDER S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/01/2015, BAJO EL No. 03548185 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
APARICIO BRAVO MANUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




LAVERDE QUINTERO RUBI AMPARO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03548187 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MOBIOFIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO
EL No. 03548188 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
BORDA OLAYA JHONATAN STIVEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03548189 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LAS DELICIAS DE LAS CARNES D C FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03548190 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAZARES AGUILAR ROBERTO CARLOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03548191 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SANCHEZ GONZALEZ MARIA TERESA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




BAR DONDE RAFA R DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03548193 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CLINICA ANGELICAL MAYTE SANCHEZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03548194 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BARBOSA ORTIZ DIEGO GILBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03548195 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VALENCIA GAMBA OSCAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/01/2015, BAJO EL No. 03548196 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
REFRESQUERIA EL REPOSO CARACOLI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03548197 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
GOMEZ PINZON MARIA VALENTINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03548198 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
IN - NOVA  DISEÑOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/01/2015, BAJO EL No. 03548199 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CODEMA SUR ACTA  No. 58      DEL 16/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03548200 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DE LA SUCURSAL.
 
AUTOPARK SALAMANCA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03548201 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
LA DILIGENCIA LIBROS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No.
03548202 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
PANADERIA CAFETERIA CIGARRERIA LA MIL Y UNA DELICIAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 20/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015,
BAJO EL No. 03548203 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SEPULVEDA JAIME JORGE ELIECER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03548204 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SUPER DISNEY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03548205 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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REDES RODRIGUEZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03548206 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PARQUEADERO SANTA ANA J.P. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03548207 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
INVERSIONES ARCADIA DEL SUR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No.
03548208 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES ARCADIA DEL SUR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No.
03548209 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ALVAREZ OSPINO NELLYS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/01/2015, BAJO EL No. 03548210 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NEW FASHION CRIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03548211 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
BARBOSA AGUDELO ELIZABETH ROCIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




NELLYS  ALVAREZ OSPINO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/01/2015, BAJO EL No. 03548213 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SURTIFRUVER SAN ANTONIO H C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03548214 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ARREDONDO GARZON JULIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/01/2015, BAJO EL No. 03548215 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
H&G STUDIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03548216 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
BENAVIDES PANTOJA ALDIANI JOHANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03548217 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARCE CAPITAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03548218 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ARCE CAPITAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03548219 DEL LIBRO 15. CAMBIO
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DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GRUPO EMPRESARIAL J&M SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/12/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03548220
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MINIMERCADO LORENA TRES ESQUINAZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03548221 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TORRES TARAZONA LUIS ISIDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03548222 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EL BARTO BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/01/2015,
BAJO EL No. 03548223 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JUANES MENDEZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03548224 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CIGARRERIA LA AMISTAD DM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03548225 DEL




MAHECHA MARIA DEYANIRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03548226 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
JOSE AYALA ARQUITECTURA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03548227
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RUMBA BAR LA PATICO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03548228 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CAICEDO ZAMORA EDGAR EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03548229 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
IMB GESTION Y VALORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03548230 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
IMB GESTION Y VALORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03548231 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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TRAVEL TITANIUM EU DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/01/2015,  EMPRESARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03548232 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CANCELADA NIÑO HECTOR EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03548233 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARNES BARRAGAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03548234 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
GIROS Y ENVIOS V Y L DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03548235 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VEIRA REYES JHON ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03548236 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
NEXAPOOL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/01/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03548237 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GL PLANET NET S A S ACTA  No. 3       DEL 04/11/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS




SALSAMENTARIA LA FORTALEZA M A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03548239 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
TALLERES BRISTOL INGENIERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03548240 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OBANDO VASQUEZ LUISA FERNANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03548241 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SOSA VARGAS REINALDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/01/2015, BAJO EL No. 03548242 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUPERPAN DYM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03548243 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
FERNANDEZ PRIETO MONICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




RINCON RINCON VICTOR ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03548245 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROJAS ALBARRAN DIANA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03548246 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DAZA CUBILLOS LUIS ANIBAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/01/2015, BAJO EL No. 03548247 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
REARB ASOCIADOS LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03548248 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
RODRIGUEZ BARBOSA LINA KATHERINNE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03548249 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAFETERIA LAS RICURAS DE PIAMONTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03548250 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALMACEN DE PINTURAS PIFERCOLOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03548251 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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GOLDENTECH Y PRODUCCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03548252 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
COMUNICACIONES CATA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/01/2015, BAJO EL No. 03548253 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LIBCOM DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03548254 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LIBCOM DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03548255 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
LIBCOM DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03548256 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LIBCOM DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03548257 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PANADERIA PASTELERIA RIO DE ORO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03548258 DEL LIBRO 15. MATRICULA
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EMPANADAS BUEN SABOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/01/2015, BAJO EL No. 03548259 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TECNIMONTAJES Y PROYECTOS DE INGENIERIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/01/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO
EL No. 03548260 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MOTUS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ACTA  No. SIN NUM DEL 13/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No.
03548261 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PORRAS LINO ARSENIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03548262 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
MINIMERCADO FRUTAS Y VERDURAS L Y K DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No.
03548263 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
MISELANEA EXITO FATIMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03548264 DEL




BAUTISTA DE ORJUELA LUZ MARINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03548265 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BEJARANO INFANTE JUAN PABLO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03548266 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA AUTORESTREPO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
No. ______ INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03548267 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PIRABAN CLARA MARLEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/01/2015, BAJO EL No. 03548268 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PEREZ HERNANDEZ SERGIO ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03548269 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SAN LUCAS PRESCHOOL Y SU CASITA DE CHOCOLATE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03548270 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUPERMERCADO YIRETH BENDICION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03548271 DEL LIBRO 15. MATRICULA
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LOS ESTABLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/01/2015,
BAJO EL No. 03548272 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COFFE Y DRINKS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03548273 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PORTAL LA ESPERANZA I.G DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03548274 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
IMTERPACKING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03548275 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INVERSIONES LAUCRE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 15/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03548276 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
DROGUERIA UQUIFA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/01/2015, BAJO EL No. 03548277 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CRUZ CRUZ ALDUBER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/01/2015, BAJO EL No. 03548278 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EL PARRANDERO DE LA SATELITE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No.
03548279 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
GUACHETA FAJARDO LAURA LIZETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No.
03548280 DEL LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE
DOMICILIO A MELGAR (TOLIMA).
 
RENTAMAX A Y G DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03548281 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
DON LUCHO Y LA MONA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/01/2015, BAJO EL No. 03548282 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUPERTIENDA DEL VALLE DE FUQUENE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03548283 DEL




MONTAÑO GOMEZ SANDRA MABEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03548284 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DISTRIBUIDORA MACONDO DISEÑOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03548285 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
HOTELES Y TURISMO J.G. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03548286 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
BELTRAN RIVERA LIVEY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03548287 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
QUALIVITA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03548288 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
QUALIVITA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03548289 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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DISTRIDULCES STEKA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03548290 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RIGUEROS CHAPARRO MAURICIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03548291 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DROGUERIAS COPHARVI 5 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/01/2015, BAJO EL No. 03548292 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CARVAJAL LABORATORIOS S A S - ACTA  No. 004     DEL 19/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03548293 DEL LIBRO
15. CANCELACION MATRICULA  .
 
HALLIBURTON LATIN AMERICA S R L SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 20/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015,
BAJO EL No. 03548294 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO ___________.
 
CORTES ROMERO JENNY NATALIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




DIEGO Y RAFAEL CASTIBLANCO PELUQUERIA Y ESTETICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
No. ______ INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03548296 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HALLIBURTON LATIN AMERICA S R L SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 20/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015,
BAJO EL No. 03548297 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO ___________.
 
GUZMAN DE GUTIERREZ MATILDE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03548298 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUMIND & REPRESENTACIONES DC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03548299 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SUMIND & REPRESENTACIONES DC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03548300 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CICLO RUTA VICTOR H GONZALEZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No.




NIETO CORTES JUAN ESTEBAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/01/2015, BAJO EL No. 03548302 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PANADERIA SANTA TERESA DEL CAMPESTRE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03548303 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PARQUEADERO EL SITIO POTOSI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03548304 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CORREDOR VANEGAS FABIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03548305 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
LA GRAN COBIJA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/01/2015, BAJO EL No. 03548306 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DIVERSIDAD COMERCIAL DE PRODUCTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/01/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO
EL No. 03548307 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
LAPIZ MAGICO PRODUCCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03548308 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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LAPIZ MAGICO PRODUCCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03548309 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
KALIFHA BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/01/2015,
BAJO EL No. 03548310 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EL SURTIDOR DE DROGAS DROGAS IBLA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No.
03548311 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
EL SURTIDOR DE DROGAS DROGAS IBLA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No.
03548312 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
COLCHONES EUBRO FLEX DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03548313 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
GFE SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No.
03548314 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GFE SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No.
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03548315 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PEÑARETE BELTRAN MARTHA ESPERANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03548316 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAEZ GUZMAN ALVARO ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/01/2015, BAJO EL No. 03548317 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
IBLA FERNANDEZ & CIA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03548318 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
IBLA FERNANDEZ & CIA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03548319 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SU TIENDA ACTUAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/01/2015, BAJO EL No. 03548320 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EL RUMBERO # 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03548321 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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INTER@REX DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03548322 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
VILLALOBOS RUBIANO SERGIO IVAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03548323 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HAPPY DREAMS BONANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/01/2015, BAJO EL No. 03548324 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PANADERIA Y PASTELERIA ENDULZARTE ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03548325 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SU OFICINA REX DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03548326 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ESTUCHES A. S. V. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/01/2015, BAJO EL No. 03548327 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CLINICA IPS EUGENIO DIAZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No.
03548328 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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PRONTO WASH HACIENDA SANTA BARBARA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No.
03548329 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
CONTRERAS GARCIA KAREN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/01/2015, BAJO EL No. 03548330 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VEGA RAMIREZ LUIS EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/01/2015, BAJO EL No. 03548331 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TORRES PEREZ GUSTAVO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/01/2015, BAJO EL No. 03548332 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARTONES Y METALES LEVER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/01/2015, BAJO EL No. 03548333 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MARTINEZ WALTEROS LUZ VIDELIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




PARALELO OBRAS CIVILES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03548335
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SERVIGIROS TORRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/01/2015, BAJO EL No. 03548336 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GESTORES JUDICIALES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03548337 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GESTORES JUDICIALES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03548338 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BAR ROCOLA CHOMPIRAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/01/2015, BAJO EL No. 03548339 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRIBUIDORA EL PARAISO DE LA BELLEZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/01/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No.
03548340 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SOLUTEK INFORMATICA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03548341 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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SOLUTEK INFORMATICA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03548342 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TOPOAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/12/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03548343 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
JARAMILLO RODRIGUEZ JOSE JESUS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03548344 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
RODRIGUEZ JIMENEZ LEONEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/01/2015, BAJO EL No. 03548345 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CHAVEZ CARO ZORAIDA LIZETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03548346 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SOLUTEK PARTES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03548347 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SOLUTEK PARTES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03548348 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MORA GONZALEZ WILSON ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03548349 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ZURICH INSURANCE COMPANY LTD OFICINA DE REPRESENTACION FORMULARIO MAT. Y
RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03548350 DEL LIBRO
15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LANDAZURI INGENIERIA SAS ACTA  No. 01      DEL 19/01/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03548351 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
NIBORJAN W Y C FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/01/2015, BAJO EL No. 03548352 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VARGAS GALARZA AMANDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03548353 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FUVEIN SAS ACTA  No. 005     DEL 13/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
MADRID (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03548354 DEL LIBRO




PERDOMO CONTRERAS JORGE ELIECER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03548355 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CLINICA DE DOLOR ALIVIARTE S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
20/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015,
BAJO EL No. 03548356 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
NAVARRO DEVIA ANA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03548357 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AMC OUTSOURCING NOMINA Y ADMINISTRACION DE PERSONAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
SIN NUM DEL 19/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20/01/2015, BAJO EL No. 03548358 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
THE MARKET JOBS S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 16/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03548359 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CEDIEL ZAMBRANO MARIA LUCERO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03548360 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AIR WASH AND SERVICES TIMON SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/01/2015,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No.
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03548361 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
RODRIGUEZ MURCIA NASLY CATERINE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03548362 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LEMUS ARDILA JOHN ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03548363 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BIFF ROCK BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/01/2015,
BAJO EL No. 03548364 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ASEO SUPER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/01/2015,
BAJO EL No. 03548365 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
G17 BTL  SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/01/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03548366 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ESTILO COLLAGE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/01/2015, BAJO EL No. 03548367 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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LEVENS SEGUROS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/01/2015, BAJO EL No. 03548368 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AMERICAN CLOTHING TV DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03548369 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CASTILLO TELLEZ SONIA MILENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03548370 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RHS ALIANZA HOMECARE IPS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03548371 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SANABRIA GUTIERREZ CONSUELO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03548372 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
UBAQUE GUZMAN JHON ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03548373 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
M2G ASESORIAS E INVERSIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/01/2015,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03548374
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DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ALAMBIQUE DE LA CRUZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03548375
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
SIES SALUD - CEMEV BOGOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03548376 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SIES SALUD - CEMEV BOGOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03548377 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SIES SALUD - CEMEV BOGOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03548378 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
OYONE SANDOVAL NANCY DANIELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03548379 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAZAR SANTA MARTHA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/01/2015, BAJO EL No. 03548380 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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PLAXTICOL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03548381 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
LOAIZA VILLALBA ABEL ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03548382 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
OROZCO DIAZ CAMILO ALEJANDRO COMUNICACION  No. ______ DEL 20/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03548383 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CAFE BAR DELIKATENSE CAN CAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03548384 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SERVIFAMILIAR LAS LLANERITAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 2       DEL 20/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03548385 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MONTES HERNANDEZ MIRYAM DOCUMENTO PRIVADO  No. 2       DEL 20/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03548386 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SOLMEX DEL CARIBE LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03548387 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SOLMEX DEL CARIBE LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03548388 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SOLMEX DEL CARIBE LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03548389 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SOLMEX DEL CARIBE LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03548390 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ELITE LOGISTICA Y RENDIMIENTO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No.
03548391 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ELITE LOGISTICA Y RENDIMIENTO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No.
03548392 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ELITE LOGISTICA Y RENDIMIENTO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No.
03548393 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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ELITE LOGISTICA Y RENDIMIENTO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No.
03548394 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SERVIANDAMIOS M P DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03548395 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PARADA DE MURCIA MARIA MATILDE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03548396 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BIO-DIAGNOSTICO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03548397 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RAMOS VASQUEZ OMAR DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/01/2015, BAJO EL No. 03548398 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AVISART SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 15/01/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03548399 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
FLOWERBERRY SAS ACTA  No. 02      DEL 10/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03548400 DEL LIBRO 15.
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CANCELACION MATRICULA  .
 
SOLYME SAS ACTA  No. 005     DEL 29/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03548401 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  .
 
GRANERO MI GRANJA DE LA SABANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03548402 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NEW GLOBAL PROGRAMS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 14/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03548403
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
GUERRA VANEGAS PEDRO ANGEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03548404 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MISCELANEA PAÑALERA SANTA SOFIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03548405 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GRISALES RODRIGUEZ NIDIA NORELIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03548406 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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WALKDOG COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/01/2015,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03548407 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ALCA CARGO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03548408 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
PERFILIZATE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03548409 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VÍA NETWORK S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03548410 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VÍA NETWORK S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03548411 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DECOAMBIENTES BY LANDINEZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03548412 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DECOAMBIENTES BY LANDINEZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03548413 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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CONFORT GESTORES DE SEGUROS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
15/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL
No. 03548414 DEL LIBRO 15. MATRICULA JURIDICA..
 
AGENCIA GRUPO CELCO LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 02465   DEL 10/11/2014,
NOTARIA 14 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03548415 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
C I AGRO COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL COLOMBIANA LIMITADA Y PODRA UTILIZAR
LA SIGLA C I AGRO MARKET LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03548416 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
C I AGRO COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL COLOMBIANA LIMITADA Y PODRA UTILIZAR
LA SIGLA C I AGRO MARKET LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03548417 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
C I AGRO COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL COLOMBIANA LIMITADA Y PODRA UTILIZAR
LA SIGLA C I AGRO MARKET LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03548418 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
NEMOTOCHA S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 5723    DEL 03/12/2014,  NOTARIA 47 DE




AUTOSEAT COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03548420 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AUTOSEAT COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03548421 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MATRIX SOLUTIONS SAS ACTA  No. 008     DEL 12/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03548422 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA 02094535..
 
COLOMBIAN DECKS SAS ACTA  No. 07      DEL 01/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03548423 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  .
 
ANY MEMORY TINTA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03548424
DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
FIDELIO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/12/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03548425 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
CRUZ SUAREZ BLANCA LILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




BINE`Z FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO
EL No. 03548427 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
DISEÑO.METAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03548428 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
SIRKET MARKETING PROMOCIONAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
19/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015,
BAJO EL No. 03548429 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
LOTHUS SEGUROS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/01/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 03548430 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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5.19. LIBRO XIX [DE LAS PROVIDENCIAS JURISDICCIONALES Y DE LOS ACTOS Y DOCUMENTOS

















5.22. LIBRO XXII [DEL REGISTRO DE PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS QUE EJERZAN LAS
ACTIVIDADES DE VENDEDORES DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR]
 
CORONA GAMES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 00000720 DEL LIBRO
22. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
FUNDAPAZ CONSULTORES ASOCIADOS S A S ACTA  No. 1       DEL 15/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No.
00000721 DEL LIBRO 22. SE NOMBRA APODERADO JUDICIAL. REGISTRO REVOCADO..
 
FUNDAPAZ CONSULTORES ASOCIADOS S A S ACTA  No. 1       DEL 15/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No.
00000722 DEL LIBRO 22. REVOCATORIA DEL REGISTRO 00000721 DEL LIBRO 22. SE
ACLARA EL REGISTRO 00000721 DEL LIBRO 22 TODA VEZ QUE DICHO ACTO DEBE




5.23. LIBRO I[DE LAS PERSONAS JURIDICAS SIN ANIMO DE LUCRO]
 
FUNDACION PARA LA PROMOCION DE LA EDUCACION MEDICA CONTINUADA PROMEDCO
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 00245574 DEL LIBRO I. CAMBIO DE
DIRECCIÓN___________.
 
FUNDACION PARA LA PROMOCION DE LA EDUCACION MEDICA CONTINUADA PROMEDCO
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 00245575 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION
ELECTRONICA  ______.
 
FUNDACION PARA LA PROMOCION DE LA EDUCACION MEDICA CONTINUADA PROMEDCO
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 00245576 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
FUNDACION PARA LA PROMOCION DE LA EDUCACION MEDICA CONTINUADA PROMEDCO
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 00245577 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION
ELECTRONICA  ______.
 
FUNDACION DEPORTIVA FEDERICO VALENCIA ACTA  No. 9       DEL 16/01/2015,
ASAMBLEA DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No.
00245578 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL.
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ASOCIACION COLOMBIANA DE MEDICINA DEL SUEÑO ACTA  No. 03      DEL 01/12/2014,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 00245579
DEL LIBRO I. Y ACTA ADICIONAL. NOIMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA. (VER IMAGENES
EN EL REGISTRO 00244972 LIBRO 51).
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE MEDICINA DEL SUEÑO ACTA  No. 03      DEL 01/12/2014,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 00245580
DEL LIBRO I. Y ACTA ADICIONAL. NOMBRAMIENTO DE  PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE
(VER IMÁGENES EN REGISTRO 00244972 Y SIPREF EN REGISTRO 00245579 LIBRO 51).
 
FUNDACION LA SALOMONICA ACTA  No. 001     DEL 19/01/2015,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 00245581 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS Y
NOMBRAMIENTOS DE: DIRECTOR EJECUTIVO PRNICPAL Y SUPLENTE..
 
FEDERACION DE EPSAGROS DE COLOMBIA ACTA  No. sin num DEL 19/11/2014,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 00245582 DEL LIBRO
I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA,
PRESIDENTE (REPRESENTANTE LEGAL).
 
COLEGIO COLOMBIANO DE FONOAUDIOLOGOS EL CUAL APARECERA IDENTIFICADO EN LA
FORMA MAS ABREVIADA BAJO LA SIGLA CCF ACTA  No. 006     DEL 29/03/2014,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 00245583
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE TRES MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA NACIONAL: YEISON
GUERRERO EN REEMPLAZO DE LENA TRUJILLO, YOHANNA MILENA RUEDA EN REEMPLAZO DE




ASOCIACION GRUPO FARMACEUTICO EN LIQUIDACION OFICIO  No. 008017  DEL
14/01/2015,  I.C.B.F. DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No.
00245584 DEL LIBRO I. EL ICBF  REGIONAL BOGOTÁ   ORDENA LA  ANOTACIÓN  EN EL
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL, DE QUE SE ADELANTA  PROCESO
ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO CONTRA LA ENTIDAD DE LA  REFERENCIA, ASÍ
MISMO ORDENA  NO PERMITIR LA CANCELACIÓN  DE LA RAZÓN SOCIAL DE LA ENTIDAD
HASTA  QUE SE ENCUENTRE A PAZ Y SALVO CON  EL ICBF- REGIONAL BOGOTÁ.
 
FUNDACION CENTRO DE INVESTIGACION Y CONSULTORIA DE LA MEDIA COLOMBIA ACTA  No.
001     DEL 10/11/2014,  CONSEJO DIRECTIVO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20/01/2015, BAJO EL No. 00245585 DEL LIBRO I. NOIMBRAMIENTO UN MIEMBRO DEL
CONSEJO DIRECTIVO.
 
FUNDACION EAI COLOMBIA ACTA  No. 005     DEL 15/01/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 00245586 DEL LIBRO I. LA
ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA SUS  ESTATUTOS EN LOS ARTICULOS 17
(REUNIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS) Y 35 (CAUSALES DE DISOLUCIÓN Y
LIQUIDACIÓN)  .
 
ASOCIACION ALQUIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 00245587 DEL LIBRO I.
CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
ASOCIACION ALQUIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 00245588 DEL LIBRO I.
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CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE LA CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION FUNCIENCIAS
O FUNCIENCIAS ACTA  No. 3       DEL 19/01/2015,  CONSEJO DE FUNDADORES DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 00245589 DEL LIBRO I. LA
ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA SU OBJETO (ADICIONA) Y  CAMBIA SU NOMBRE.
 
CORPORACION ECOVIDA SIGLO XXI ACTA  No. 16      DEL 29/11/2013,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 00245590 DEL LIBRO
I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA LOS ARTICULOS 37 Y 38  DE LOS
ESTATUTOS (REVISOR FISCAL).
 
CORPORACION ECOVIDA SIGLO XXI ACTA  No. 16      DEL 29/11/2013,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 00245591 DEL LIBRO
I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
FUNDACION DE COMUNICACIONES COMUNITARIAS ACTA  No. 6       DEL 29/10/2014,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 00245592
DEL LIBRO I. REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS: MODIFICA ART. 18 (CREA EL CARGO DE
REVISOR FISCAL)..
 
FUNDACION URANTIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 00245593 DEL LIBRO I.
CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
FUNDACION URANTIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 00245594 DEL LIBRO I.
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CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FUNDACION URANTIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 00245595 DEL LIBRO I.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
FUNDACION URANTIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 00245596 DEL LIBRO I.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CORPORACION PARA LA EDUCACION Y LA INVESTIGACION POPULAR, INSTITUTO NACIONAL
SINDICAL, CED- INS ACTA  No. 1       DEL 22/09/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 00245597 DEL LIBRO I. LA
ENTIDAD  DE LA REFERENCIA CAMBIA SU NOMBRE ( ARTÍCULO 1) .
 
FUNDACION DEPORTIVA Y RECREATIVA PROEZA ACTA  No. 004     DEL 08/11/2014,
CONSEJO DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No.
00245598 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL. VER REGISTRO 00245031..
 
CORPORACION PARA LA EDUCACION Y LA INVESTIGACION POPULAR, INSTITUTO NACIONAL
SINDICAL, CED- INS ACTA  No. 1       DEL 22/09/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 00245599 DEL LIBRO I.
NOIMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
CORPORACION PARA LA EDUCACION Y LA INVESTIGACION POPULAR, INSTITUTO NACIONAL
SINDICAL, CED- INS ACTA  No. 1       DEL 22/09/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 00245600 DEL LIBRO I.
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NOMBRAMIENTO DIRECTOR (REPRESENTANTE LEGAL).
 
SOCIEDAD COLOMBIANA DE ARQUITECTOS S C A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No.
00245601 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
SOCIEDAD COLOMBIANA DE ARQUITECTOS S C A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No.
00245602 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
FUNDACION SALAZAR ARANGO ACTA  No. 2       DEL 16/01/2015,  ASAMBLEA GENERAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 00245603 DEL LIBRO I.
REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS: MODIFICA SU OBJETO Y SUPRIME EL LITERAL A DEL
ART. 47 (DISOLUCION)..
 
CORPORACION PARA LA EDUCACION Y LA INVESTIGACION POPULAR, INSTITUTO NACIONAL
SINDICAL, CED- INS ACTA  No. 1       DEL 22/09/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 00245604 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
CORPORACION DE TRABAJADORES INDEPENDIENTES ASOCIADOS FORMALIZADOS ENTIDAD SIN
ANIMO DE LUCRO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/01/2015,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 00245605 DEL LIBRO
I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO / NOMBRAMIENTO DIRECTOR
EJECUTIVO, PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE.
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CORPORACION PARA LA EDUCACION Y LA INVESTIGACION POPULAR, INSTITUTO NACIONAL
SINDICAL, CED- INS ACTA  No. 1       DEL 22/09/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 00245606 DEL LIBRO I. SE
ACLARA EL REGISTRO 00245599 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE SE NOMBRO CONSEJO
DIRECTIVO Y NO COMO SE INDICÓ.
 
FUNDACION TULIPAN ACTA  No. 4       DEL 14/01/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 00245607 DEL LIBRO I. REFORMA
DE ESTATUTOS (COMPILA): LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA SU OBJETO Y OTROS
ARTS. COMPILA..
 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO FUNDACION COLOMBIA ACTA  No. 220
  DEL 05/04/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO
EL No. 00245608 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE. Y
ACTA ACLARATORIA..
 
ASOCIACION DE PROPIETARIOS DE VIVIENDA DE LA MANZANA 35 URBANIZACION BACHUE
ASOBACHUE ACTA  No. sin num DEL 31/08/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 00245609 DEL LIBRO I. REVOCATORIA DEL
REGISTRO 00243690 DEL LIBRO 51. SE REVOCA LA INSCRIPCIÓN NÚMERO 243690 DEL
LIBRO 51 DE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA REALIZADA EL DÍA 2014/11/05.
 
FUNDACION CONCIENCIA SOCIAL COLOMBIA ACTA  No. 5       DEL 14/01/2015,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 00245610
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL (PRESIDENTE).
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FUNDACION TEATRO ESTUDIO CALARCA TECAL ACTA  No. 60      DEL 19/01/2010,
ASAMBLEA DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No.
00245611 DEL LIBRO I. SE ACLARA EL REGISTRO N° 00168166 EN EL SENTIDO DE
INDICAR QUE TAMBIEN SE ELIMINA EL CARGO DE REVISOR FISCAL..
 
FUNDACION MARION JAIMES ACTA  No. 001     DEL 15/01/2015,  ASAMBLEA DE
FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 00245612 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO,  NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y REVISOR FISCAL.
 
FUNDACION PARA EL DESARROLLO DEL DEPORTE LA RECREACION Y LA CULTURA EN
COLOMBIA FUDDERCOL SIGLA FUDDERCOL DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
06/12/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL
No. 00245613 DEL LIBRO I. RENUNCIA DE MARIA NORMA LOZANO COMO MIEMBRO DE JUNTA
DIRECTIVA..
 
FUNDACION CON MIS HERMANOS ACTA  No. 001     DEL 19/01/2015,  JUNTA DE
FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL No. 00245614 DEL
LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA SU OBJETO LA ENTIDAD DE LA
REFERENCIA MODIFICA LOS ARTICULOS 4 SECCION 2 Y SECCION 3 (REUNIONES




5.24. LIBRO II [DE LOS LIBROS DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
INSCRIPCION: 00095263 DIA: 20 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CORPORACION DE
MUJERES DE BOSA COMUJEB  DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095264 DIA: 20 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION ALIANZA
AIN KARIM  DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: DE CONSEJO
 
INSCRIPCION: 00095265 DIA: 20 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION ALIANZA
AIN KARIM  DENOMINACION: LIBRO DE FUNDADORES  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095266 DIA: 20 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION DE
APOYO SOLIDARIO A PACIENTES CON ENFERMEDADES RARAS  DENOMINACION: ACTAS DE
ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095267 DIA: 20 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION DE
APOYO SOLIDARIO A PACIENTES CON ENFERMEDADES RARAS  DENOMINACION: LIBRO DE
FUNDADORES  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095268 DIA: 20 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: COOPERATIVA
MULTIACTIVA NACER O SU SIGLA COOPNACER  DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: CONSEJO DE ADMINISTRACION
 
INSCRIPCION: 00095269 DIA: 20 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION RED





5.25. LIBRO III[REGISTRO DE LA ECONOMIA SOLIDARIA DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
COOPERATIVA DESARROLLO SOLIDARIO PUDIENDO USAR LA SIGLA COOPDESOL ACTA  No.
CA114   DEL 02/01/2015,  CONSEJO DE ADMINISTRACION DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20/01/2015, BAJO EL No. 00019521 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE  REPRESENTANTE
LEGAL SUPLENTE.
 
FONDO DE EMPLEADOS PARA EL AHORRO, EL BIENESTAR Y LA VIVIENDA DOCUMENTO
PRIVADO  No. sin num DEL 16/01/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 20/01/2015, BAJO EL No. 00019522 DEL LIBRO III. EL REVISOR FISCAL FIRMA
AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL PERSONA NATURAL.
 
COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTE DEL GUAVIO COOINTRANSGUAVIO ACTA  No. 30
  DEL 31/10/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE GACHETA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
20/01/2015, BAJO EL No. 00019523 DEL LIBRO III. NOIMBRAMIENTO TRES MIEMBROS
PRINCIPALES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN .
 
INSTITUCION AUXILIAR DEL COOPERATIVISMO GPP CRUZ BLANCA ACTA  No. 15      DEL
27/08/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2015, BAJO EL
No. 00019524 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL.
 
COOPERATIVA CENTRAL DE PRODUCCION Y TRABAJO LTDA QUE SE IDENTIFICARA CON LA
SIGLA COCENTRACOL ACTA  No. 010115  DEL 09/01/2015,  CONSEJO DE ADMINISTRACION










5.27. LIBRO V[REGISTRO DE LAS ENTIDADES EXTRANJERAS DE DERECHO PRIVADO SIN ANIMO DE
LUCRO]
 
 
